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El La d i E m 13 iATT" El 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2'50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S .'. 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Viernes 7 de septiembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466.—Red., y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71 509. 
L A E D Ü C A C I J H A L I B E R T A D 
a pueblo para el ejercicio de l a l ibertad? S e g ú n 
. C ó m o podrá P ^ P 3 ^ ! e s t á generalmente condenada a hacer su propia 
BarWlemy, la % * 0 J ¡ Z de £ ifbertad no se bace m á s que por la libertad 
gducación. y . 
misma. a primera vista . L a f u n c i ó n no se aprende con l a abs-
^ Ksto parece e v l * e f J : * £ U n pueblo a p r e n d e r á a votar votando. No importa 
tención. s*n° f ° ° ^ J a g a mal. Sus propios errores le e n s e ñ a r á n y a c a b a r á por 
si esta idea e s t á fundada en la realidad, conviene hacer una 
decirse en 
[XPOSIGION P [ m i [ I T [ OEÍl puente internacional 
LAS OBRAS POBLICADAS 
E! 
de Fuenterrabía 
E L REY COLOCO AYER LA PRI-
MERA PIEDRA 
que ai principio 
votar bien. 
S e r á a b i e r t a e l d í a 7 d e 
O c t u b r e , F i e s t a d e l L i b r o 
DE PONTIFICAL AL 
para examinar « general que haciendo u n a cosa m a l se aprende a 
distinción. No P ^ * ^ en el orden t é c n i c o , pero no en el orden moral . Uno. 
Hacerla bien. ^ t 0 ter0 pero que t o d a v í a no ha aprendido a serlo, comen. siia ~ — zapatero pero que Luuavia. u.^ uo. o.^i^^v»*^^ — — ^ . ^ ^ 
que quiere ser * h a c é r mal los primeros zapatos, h a r á un poco mejor 
zará ProbabIemeaSÍ irá progresando en destreza, en habilidad y en conocimien-
los segundos, y a v eviainente una finalidad, una i n t e n c i ó n , una volun 
Hfil Oficio. AqUl eAi F ,„_x„<4 ne,ay,Q tr iunfar Ins HificnUnrtP! to del oficio. q voluntad ac ba por t i f  de la  difi ultades 
^ S r p r o - c h o de ^ proptos errores. 
técnicas, s j d(fn moral Sería absurdo a f i rmar en general que obrando m a l 
pero en el «3 sien(jo ladrón, no suele aprenderse a ser hombre hon-
36 a 0de a robar mejor, es decir, con m á s habilidad y con recursos prende 
rado. Se a 
se a; 
más certeros. aue sea la propiedad o impropiedad de estas comparaciones, se 
Cualquiera q ^ cuesti5n planteada se reduce a saber s i el votar es una 
compren e^éc^.ca o eg una o p e r a c i ó n moral . Creemos que nadie a f i r m a r á que 
T ^ f r a e i o universal sea c u e s t i ó n de tecnicismo. 
ei s u í i ^mando el SUfragio y anhelando su p u r i f i c a c i ó n , habremos de recono-
•̂ •un h v en él algo que se opone a la e d u c a c i ó n de l a m a s a electoral. E s que 
cer que J ta maj enCuentra inmediatamente un premio (una can-
ñá de dinero, un vaso de vino, l a seguridad de l a t i erra que cultiva, l a pro-
de un personaje, l a promesa de un empleo, e t c é t e r a ) , mientras que el 
teCC1vota bien arrostra con frecuencia d a ñ o s o inconvenientes inmediatos. 
^ D e hecho, a lo menos en l a mayor parte de E s p a ñ a , no se a d v i r t i ó que l a 
nráct ica del sufragio durante tantos a ñ o s elevase notablemente l a educa-
1 vi^Dolít ica del pueblo. Se d irá que esto f u é debido a l a p r e s i ó n de los Gobier-
nos y que con gobernantes austeros, imparciales, que profesasen absoluto res-
^etó a la voluntad nacional por encima de los intereses de partido, el resultado 
hubiera sido otro. 
Pero en primer lugar no debemos buscar remedios en las cualidades perso-
nales de los gobernantes, cualidades que pueden exist ir o no y que desapare-
cen con el cambio de personas. E s t o es caer en situaciones personales, que es 
el defecto que se achaca a la dictadura. 
Por otra parte, l a a b s t e n c i ó n del Gobierno no es cosa completamente inédi -
ta E l señor de Lequerica ("Soldados y p o l í t i c o s " ) , hablando de los tiempos de 
la república, dice que "el Gobierno h a c í a las elecciones f o r m á n d o s e , eso sí, en 
la abstención m á s absoluta de P i y Marga l l un congreso estrafalario, incapaz, 
absurdo." E s posible que el s e ñ o r Lequer ica juzgue aquellas Cortes con pas ión . 
Lo indudable es que no salvaron l a repúbl i ca , n i han dejado una estela lumi-
nosa en la historia de E s p a ñ a . 
Más cercanas e s t á n o i r á s elecciones que se celebraron siendo ministro de 
la Gobernación el vizconde de Matamala . S i no recordamos mal , " E l Sol", re-
conociendo el hecho de la a b s t e n c i ó n gubernamental , juzgaba hace poco tiem-
po aquellas elecciones como las peores o, por lo menos, como unas elecciones 
en que el dinero hab ía corrido como nunca. 
Hasta aquí el capitulo de los inconvenientes. Veremos en otro a r t í c u l o p r ó -
ximo si puede salir de estas consideraciones a lguna c o n c l u s i ó n positiva. 
Sa lvador M I N G U I J O N 
T a m b i é n s e e x p o n d r á n a u t ó g r a -
f o s , d o c u m e n t o s y l i b r o s d e 
v a l o r q u e p o s e e l a A c a d e m i a 
o 
Autógrafos de Gonzalo de Berceo, el 
Arcipreste de Hita y Lope de Vega 
E l M o n a r c a s a l i ó a n o c h e de S a n 
S e b a s t i á n p a r a L a G r a n j a 
Después de visitar al Príncipe 
de Asturias, regresará mañana 
a la capital donostiarra 
—o— 
S A N S E B A S T I A N . 6 . — E n l a C a s a 
C o n s M o r i a l de F u e n t e r r a b í a se reunie-
ron, a las cuatro y media, las autori-
dades y personalidades francesas y es-
p a ñ o l a s en n ú m e r o de doscientas. 
A las cinco l l e g ó el Rey , a c o m p a ñ a -
do del duque de Miranda, conde de 
Originales de discursos de ingreso! X a u e n y m a r q u é s de Someruelos. L a 
que no llegaron a pronunciar-
se por muerte de los electos. 
L a s p u b l i c a c i o n e s a c a d é m i -
c a s a b a r c a n 4 5 7 t í t u l o s 
LA ESPAÑOLA P O S E E UN CAPI-
TAL SUPERIOR AL MEDIO MILLON 
—o— 
E l d í a de l a fiesta del libro—7 de oc-
t u b r e — s e r á inaugurada una E x p o s i c i ó n , 
de c a r á c t e r permanente, de todas las 
obras que h a publicado l a R e a l Acade-
m i a E s p a ñ o l a en los dos siglos que cuen-
t a de existencia. A b a r c a r á t a m b i é n la 
E x p o s i c i ó n una s e l e c c i ó n de los a u t ó -
B a n d á Munnicipal e j e c u t ó la M a r c h a 
Real , a l mismo tiempo que eran echa-
das a vuelo las campanas y l a mult i -
tud p r o r r u m p í a en v í t o r e s y aclamacio-
nes. 
L a comitiva se d i r i g i ó a l a iglesia pa-
rroquial, donde, oficiando el Obispo de 
la d ióces i s , se c a n t ó un "Tedéum", que 
c a n t ó el O r f e ó n Donost iarra, acompa-
ñ a d o por l a Orques ta S i n f ó n i c a . 
Seguidamente, l a comitiva,, a su ca-
beza el Ayuntamiento con su bandera, 
el R e y y el alcalde, se t r a s l a d ó a la 
Alameda p a r a inaugurar la avenida A l -
fonso X I I I , que f u é recorrida en toda 
su e x t e n s i ó n , d e t e n i é n d o s e al final, don 
de se h a b í a preparado un trono, bajo 
dosel, con tapices en cuyo centro cam-
peaba el escudo de la ciudad de F u e n -
terrab ía . Los alrededores estaban ador-grafos de grandes escritores, c ó d i c e s y 
libros raros que posee nuestro primer ¿ados~ con gaUardetes y guirnaldas. Se 
centro a c a d é m i c o . agrupaba en aquellos lugares numero-
L a idea de esta E x p o s i c i ó n s u r g i ó en SiSimo públ ico . 
una de las ú l t i m a s sesiones del pasado 
curso, en l a que se e s t u d i ó la manera 
E l R e y se s e n t ó en el trono, teniendo 
a sus lados a l encargado de Negocios 
E UBRE EN EL 
C. OE SYDNEY 
MAS DE CIEN MIL PERSONAS 
CUBRIAN UNA EXTENSION 
DE VARIOS KILOMETROS 
Se inauguró el Congreso 
Nacional de Pesca 
PRESIDIO LA PRIMERA SESION 
E L J E F E DEL GOBIERNO 
hoy, o r a s i en m m 
DE LA ELEGIBILIDAD 
DE E! 
E l C a r d e n a l C e r r e t i , q u e o f i c i ó , 
b e n d i j o m i l l a r e s de l u c e s , 
s í m b o l o d e l a F e 
o 
A la misa de comunión de hoy 
asistirán unos veinte mil niños 
A y e r c o m e n z ó l a d i s c u s i ó n 
d e l o s t e m a s d e l C o n g r e s o 
o 
E n l a C a t e d r a l d e T o l e d o se 
c e l e b r a r á n f iestas e u c a r í s t i c a s e l 
d o m i n g o p o r l a t a r d e 
(Servicio especial) 
U n d i s c u r s o de l p r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n de A r m a d o r e s 
E S APLAZADO NUEVAMENTE E L 
DEBATE SOBRE LA C U E S -
TION POLACOLITUANA 
Los transportes, causa principal 
de la carest ía del pescado 
Un vagón Vigo-Madrid, con pes-
cado, paga 2.400 pesetas; con 
un automóvil, 450 
S e g ú n e l p o n e n t e g e n e r a l , no s e 
v e n p r o g r e s o s a p r e c i a b l e s 
e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
Incidente entre Zalewski y Val-
demaras durante la sesión 
de la Asamblea 
£1 delegado noruego señala el 
aumento constante de los arma-
mentos en todo el mundo 
G I N E B R A , 6 . — E n la r e u n i ó n que ha 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Bajo la pre-
sidencia de don Odón de Buen se ha 
reunido hoy, en l a Academia Municipal 
de M ú s i c a , en s e s i ó n preparatoria, el 
Congreso Nacional de Pesca, Asist ieron 
el C o m i t é organizador, representantes 
de ministerios y de organismos y Corpo-
raciones oficiales. Se d ió lectura a la de celebrar m a ñ a n a por l a m a ñ a n a l a 
real orden de l a Presidencia del C o n - ! Asamblea de la Sociedad de Naciones, 
sejo dando c a r á c t e r oficial a l Congreso i é s t a t e n d r á que pronunciarse acerca de 
S Y D N E Y , 6, Con un esplendor y un ¡y designando presidente de sus actos al I l a p r o p o s i c i ó n formulada en conjunto 
entusiasmo siempre crecientes, han con-ldirector general de Pesca, don O d ó n de por los Gobiernos de Londres , P a r í s y 
tinuado hoy los actos del Congreso E u - | B u e n . Ber l ín , y aprobada y a por l a Mesa, en-
caristico Internacional , Don J o s é Tejero, presidente del Co-1 caminada a mantener, a t í t u l o excep-
E s t a m a ñ a n a se ce l ebró una misa al Imité organizador, e n c a r e c i ó a todos los ic ional , p a r a las elecciones de este a ñ o 
aire libre, en los campos situados en las Presentes estudien temas de tan alto in-
i n m e d í a c i o n e s del Colegio de S a n P a t r i - | t e r é s Q"6 pueden representar beneficios 
cío de Manly, que ocupan una e x t e n s i ó n P a r a el Pa í s Y P a r a las industrias pes-
de varios k i l ó m e t r o s cuadrados. Ofició <lueras V conserveras. A propuesta del 
de pontifical el Legado pontificio. C a r - secretario 88 n o m b r ó vicepresidente a) 
denal Cerrett i , a l que a c o m p a ñ a b a n to-
dos los Prelados que asisten al Congreso. 
L a ceremonia f u é s o l e m n í s i m a e im-
presionante. U n a multitud compuesta de 
m á s de cien mi l personas l lenaba com-
pletamente aquella enorme plaza. 
las reglas del a ñ o 1926, relativas a la 
reelegibilidad de los miembros semiper-
manentes del Consejo del organismo de 
Ginebra. 
L a v o t a c i ó n que, acerca de esta cues-
b a r ó n de la Torre , por el ministerio d e l t i ó n , l ia de verificarse m a ñ a n a , consti-
Es tado; a l delegado de Hacienda de S a n j t u i r á una ind icac ión muy interesante en 
S e b a s t i á n , por Hacienda; al director ge- lo que se refiere a l a candidatura de 
neral de Combustibles, s e ñ o r Fuentes 
Pi la , por Fomento; a l gobernador de 
Guipúzcoa , por G o b e r n a c i ó n ; a don F e r -
D e s p u é s de l a m i s a el Cardenal Ce-Inanc*0 Cabello Lap iedra , por T r a b a j o ; a l 
m ^ ' í i S r ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ de F r a n c i a ' embajador d e J a Argentina, rretti proced ió a la cer'emonia de la ben- ^ I d e de San S e b a s t i á n , presidente de 
m a o i sunta a i a c ó m e m e en tai í e s - alcalde y diputado por Bayona, s e ñ o r ¡ ^ . ^ ^ T _ rnTT1nnf.ta Tna^n rte la D i p u t a c i ó n de Guipúzcoa , presidente 
tividad c ircunscr i ta generalmente a una G a r a t y Senador s e ñ o r Cas te l l ón , y e l ^ " 0 ^ ^ l a C a j a Centra l del Créd i to M a r í t i -
iTpníp. í n h r f í r n H H S H 3 ^ ! ^ h r o ̂  ^ ! p r f e c t 0 de PaU; De pie f ^ T 1 ™ ÍOS;torchas, s i m b ó l i c a s de l a F e viviente. E l ^ o . don Alfredo Saralegui ; don J o s é Te -
nantes sobre la utilidad del libro o las palatinos, c a p i t á n general y gobernador |fuerte diento reinante d e s l u c i ó aleo es-!Jero> presidente de l a F e d e r a c i ó n E s p a -
c o n d í c i o n e s que debe reunir el bueno. Se civil . 
e s t i m ó que lo m á s conveniente era or-
ganizar una d e m o s t r a c i ó n de l a labor 
que la Academia h a realizado en favor 
del libro. 
De l a o r g a n i z a c i ó n e s t á encargado el 
docto secretario de l a E s p a ñ o l a , s e ñ o r 
E l alcalde, con l a venia del Rey, le-
y ó un discurso en el que o frec ió a l So-
rano el homenaje que c o n s i s t í a en dar 
su nombre a l a piedra que iba a colo-
carse del nuevo puente internacional. 
C a n t ó las virtudes del Monarca y de la 
algo 
ta ceremonia. ño la de Armadores de buques de pesca; 
Por l a tarde se han celebrado las pr i - don Manuel R o d r í g u e z Mataya , presiden-
meras sesiones de l a Asamblea general'te de la A s o c i a c i ó n de Industr ias Pes-
E s p a ñ a . 
L a Asamblea p r o c e d e r á luego a dis-
cutir l a c u e s t i ó n referente a las activida-
des de la Sociedad de Naciones. 
P O L O N I A Y L I T U A N I A 
G I N E B R A , 6 . — E l Consejo de la So-
ciedad de Naciones h a celebrado hoy 
una s e s i ó n bastante larga, en la cual ha 
sido discutido y examinado el asunto 
relativo a las diferencias polacolituanas. 
E l presidente del Consejo de este úl -
Cotarelo, el cual p r o n u n c i a r á el d ía 71 reina C r i s t i n a y e n a l t e c i ó la labor del 
y de las reuniones nacionales, y en eiiaslq^eras de Vigo; don Rogelio F e r n á n d e z timo p a í s s e ñ o r Valdemaras , hizo uso 
i m n ü i i d e u 
EL PADRE AZPIAZU EXPUSO LA 
SITUACION SINDICAL DE LOS 
CATOLICOS ESPAÑOLES 
Un aplauso de los de E s p a ñ a a los 
c a t ó l i c o s i t a l i a n o s por s u a c t i v i -
dad en el c a m p o de l a s i n d i c a c i ó n 
o 
La Cámara paraguaya aprueba 
la creación del Arzobis-
pado nacional 
ROMA, 6 ,—En l a s e s i ó n celebrada es-
ta mañana por l a Semana Social de 
Milán fueron presentados trabajos deli 
Instituto Católico sobre las actividades! 
sociales. E l director de dicho Instituto.1 
padre Balduzzi, hizo una oportuna ex-
posición del tema. 
Seguidamente, el doctor Montit ini ex-
puso los puntos esenciales de l a doc-
trina catól ica acerca de la o r g a n i z a c i ó n 
del trabajo, los problemas corporativos 
y los contratos coletivos de trabajo. 
E l padre j e s u í t a español , Aspiazu , ex-
puso, a continuación, la s i t u a c i ó n de los 
católicos de E s p a ñ a en lo que se re-
tíere a las leyes tindicales y a los pro-
wemas sociales. iU orador r o g ó a l pre-
sidente de la Semana Social que, cuan-
ao dé cuenta a S u Santidad de los re-
futados 06 ia misma, le lleve un vivo 
aplauso de los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s p a r a 
'os cat6iiCOS de Ital ia por su actividad 
S a c Í i ó n e . 3 e m P l a r eD 61 Camp0 de l a 
E l Obispo de Cremona Cazzani , de-
SrnfJUegí Un ^rv iente -homenaje al 
profesor Tonioio, cerno cristiano, hom-
b p L !,CIenc':a' P ^ ^ o r , escritor, c a m -
tíe . L a ACCiÓU Co-óljca. propugnador 
<e un8 Asoc iac ión iniernacional dt hom-
q u e V i CienCÍa C8tólicos, y como el 
5ersiPHnTor0+i;0ncibió l a idea de I a U n i -versidad Catól ica Italiana. 
a l a ^ L n / 1 6 ^ 0 a Milán. P ^ a as is t ir 
Ututo H ^ c f 8 , m o n s e ñ o r P i z z a r d o . sus-
^uto d e i a Secretar ía de Estado . 
pués Pn gresistas se trastedaron á e s -
Z o n t M n P * e S T T C i 6 n ' a la tumba de 
fícaci6n hn er!;mi• CUya causa de bea"-
^ S a d ^ J Í 1 0 P r ó v i d a por la U n i -
aaje Católica, para rendirle horne-
a n loa han celebrado una re-
teQ a °%eoscritores ca tó l i cos que as í s -
Por el dir0r!mna' la cual fué Presidida 
mano- v n ,t0r de "L'Osservatore R o -
seutante= ; L , CUal ^ t t e r o n los repre-
es de te Prensa ca tó l i ca . 
R O M ^ ? ^ H E C T O R 
^ Cardenal t ,Santidad ha nombrado 
hermanas hpiE10161, P r e t o r de las 
cuya casa rn ^ ant0 AnSe l Custodio, 
I)affina. madre radica en Madrid .— 
^ ^ B I S P O D E A S U N C I O N 
. A S U N c i o í T Í 1 0 ^ c t e l ) 
^ 0 S - en su ' ; r L a C á m a r a de D i p u -
h 0 61 Proyecto ^ hoy' h a aProba-
í*1116 el culi ella P^sentado me-
S^onal de Ae8e Crea el Arzobispado 
i ^ Por fin TC1,ón' con te que se 
glesia P a r a ^ a v Í a ^ P ^ e n c i a de l a 
^ a y a — A s s o c i a t e d Press . 
N. 4e . * * * 
^ s ^ A ^ y ^ t ^ ^ ^ RePúb11-ftSSí?' el de Atn, teIIÍla mas que un 
Air5neo de te A r S l ^ ' . q u e era su-
es, * Archidiocesis de Buenos 
Tratamiento del cáncer 
por medio de agujas 
o 
Se clavan hasta 40 agujas alre-
dedor de la parte enferma 
—o— 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 6 .—Un hospital de esta 
ciudad, que posee y a 121 mil igramos de 
radio, e s t á haciendo gestiones para ad-
quirir otros 210 mil igramos, que impor-
t a r á n 2,800 l ibras esterlinas ( m á s d( 
80,000 pesetaf) p a r a usarlo en el t ra ta -
miento del c á n c e r . 
E l radio se guarda en unas agujas pa 
recidas en su aspecto a las agujas de 
g r a m ó f o n o . Son de platino y contienen 
cada u n a de ellas de dos a seis mil i -
gramos. 
E l tratamiento consiste e* c lavar unas 
cuantas agujas de é s t a s alrededor de l a 
parte enferma, y all í permanecen un 
plazo que generalmente es de unos cin-
co d ías , y en los casos favorables, no 
só lo se previenen ios progresos del cán 
cer, sino que é s t a empieza a disolverse. 
Algunas veces es preciso usar cuarenta 
agujas p a r a un tratamiento. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes * 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v ida en Madrid P á g . 6 
D e sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " 5 
L i a n a , la de los labios cerrar 
dos ( fo l l e t ín ) , por A n d r é 
Bruyere 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
E l monumento a Goro (folle-
t ó n ) , por "Tirso Medina", P á g . 7 
L a moral y l a moda, por el 
padre B r u n o Ibeas P á g . 8 
Paisajes de almas, por " C u 
rro Vargas" T&g. 8 
E l secreto de l a esfinge, por 
J o s é P é r e z de Barradas , . . P á g . 8 
Se non é vero ^ á s - 8 
M A D R I D . — E n Fomento se verif icó 
la apertura de pliegos para el fe-
rrocarr i l Puertollano a Córdoba (pá-
gina 3 ) . — E l alcalde v i s i tó la P laza 
de la C e b a d a — L l e g a el general de 
los Agustinos Recoletos; viene de vi-
sitar laü misiones de Fi l ipinas y C h i -
n a . — L a C o m i s a r í a de Palacio se h a 
trasladado a un palacio de la calle de 
Leganistos ( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — S e inaugura la E x -
p o s i c i ó n del L ibro en P a l e n c i a . - E l 
d í a 22 l l e g a r á n a Zaragoza los ex-
cursionistas bearneses.—En un acci-
dente de a u t o m ó v i l resultan lesiona-
dos los alcaldes de Bilbao, San Se-
b a s t i á n y Vitoria . - Se estudia l a 
a m p l i a c i ó n del t é r m i n o municipal de 
S e v i l l a . — L l e g ó a Barcelona el Coro 
de B a s i l e a — A r d e una fábr ica de bar-
nices en Badalona ( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . - Misa de pontifical 
a l aire libre en Sydney; asistieron 
m á s de cien mi l personas,—La c á -
m a r a del Paraguay aprueba la crea-
c i ó n del Arzobispado de A s u n c i o n , -
Sc han suspendido los trabajos de 
salvamento de Amundsen y sus com-
p a ñ e r o s . - H o y s e r á discutida en G i -
nebra l a reelegibilidad de E s p a ñ a 
para el Consejo de la S. de N - H a 
sido aplazada nuevamente l a discu-
s i ó n de la c u e s t i ó n po laco l . tuana . -E l 
P r í n c i p e de Gales y el duque de Glou-
cester emprenden, de riguroso incóg-
nito, el viaje a Afr i ca ( p á g s . 1 y 2). 
de octubre, en l a s e s i ó n p ú b l i c a que ha 
de preceder a l a ceremonia inaugural, 
un discurso acerca de las publicaciones 
a c a d é m i c a s . Comprenden é s t a s 457 t í -
tulos. 
L A S P U B L I C A C I O N E S 
L a importancia de las obras es gran-
de. E n t r e ellas figuran la ed ic ión de las 
Cant igas de Alfonso X — t r e s tomos—, 
con l a notable labor musical adjunta, 
l levada a cabo por el s e ñ o r Ribera; la 
co l ecc ión de obras completas de Lope de 
Vega, en 21 tomos; la bella ed ic ión fac-
s ími l de Cervantes , en siete v o l ú m e n e s ; 
l a del Cancionero de J u a n de l a E n c i -
na, f a c s í m i l de la pr imera ed ic ión de 
1496, con un estudio prel iminar del se-
ñor Cotarelo, 
Parte interesante de las obras l a cons-
tituyen las obras premiadas por la Aca-
demia, singularmente con el premio bie-
nal de 10.000 pesetas y medalla de oro, 
el m á s antiguo de l a Corporac ión . De 
l a importancia de é s t e baste decir, con 
referencia a é p o c a reciente, que lo han 
obtenido l a ed ic ión y estudio del "Poe-
m a del Cid", por M e n é n d e z P i d a l ; "Pe-
dro Espinosa", de R o d r í g u e z M a r í n ; 
"Iriarte y su época" , de Cotarelo; los tra-
bajos sobre G ó n g o r a , de Art igas , e t c é -
tera. Recientemente h a dado a la luz 
la Academia una c o l e c c i ó n de comedias 
de Quevedo. 
E n l a E x p o s i c i ó n se p o d r á examinar 
la e v o l u c i ó n de las ediciones de G r a -
m á t i c a s y diccionarios. E n t r e é s t o s 
Soberano en favor del progreso de la 
n a c i ó n y mitigando los dolores de los 
prisioneros en l a g r a n guerra. D e d i c ó 
inspiradas frases a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a n a c i ó n francesa que a s i s t í a a l acto, 
e hizo votos por que el nuevo puente 
s i rva para acrecentar l a riqueza de los 
respectivos p a í s e s y ahondar los senti-
mientos de m u t u a c o m p r e n s i ó n y esti-
ma. P id ió a l R e y que transmit iera a 
fueron discutidos los diversos temas que; c o n d e , » p r e s i d e n t e de la C á m a r a de Co-
figuran en el programa del Congreso, ¡merc io de Coruña , y don Manuel F r e i -
E s t o s temas, propuestos por las diver- re, secretario de l a A s o c i a c i ó n de ar -
sas nacionalidades, son los siguientes: ¡ madores de buques pesqueros de Cádiz , 
B é l g i c a : " L a E u c a r i s t í a y nuestra deu-;Por los d e m á s organismos y entidades, 
da p a r a con N u e s t r a S e ñ o r a . E l cuerpo iComo vocales y presidentes de s e c c i ó n 
de Cristo dado al mundo por María" . |se n o m b r ó a don Isidoro A r t a z a , don 
E s p a ñ a : " L a preciosa sangre de M a r í a Franc i sco M a r i n a y don Is idro S u á r e z 
S a n t í s i m a " . M o r í s 
I t a l i a : " E l sacerdocio instituido por l a 
E u c a r i s t í a y sus relaciones con María" , 
Ing la terra: "Los m á r t i r e s de l a E u c a -
r i s t ía y su confianza en Mar ía" . 
Estados Unidos de N o r t e a m é r i c a l a real famil ia los sentimientos de ve . 
n e r a c i ó n que guardan los corazones de defensa del do&ma e u c a m t i c o y 
los naturales de B'uenterrabía, e hizo |rte • . J ^ 
votos por l a feheidad de las reales per- F r a n c i a : ' L a verdad e u c a r í s t i c a _ 
gonas testimonio de M a r í a . 
T e r m i n ó expresando su reconocimien-! C a n a d á : "Los Congresos E u c a r í s t i c o s 
to al jefe del Gobierno por la ayuda y 
E l presidente propuso un voto de gra-
cias a favor del secretario del C o m i t é 
organizador, don T o m á s Benet, por el 
trabajo realizado y que se le nombrara, 
" L a P0r a c l a m a c i ó n , secretario general del 
M a , Congreso. A s i se a c o r d ó . F u e r o n nom-
Ibrados vicesecretarios don Antonio P a -
v gi rr i l la Lobo y don Doroteo F e r n á n d e z 
J Sar . 
p r o t e c c i ó n dispensadas a aquel A y u n -
tamiento. 
D i ó vivas a E s p a ñ a y a l Rey, a los 
que se c o n t e s t ó con entusiasmo. 
Seguidamente se l e v a n t ó el Monarca 
para dirigirse a l punto donde h a b í a de 
colocarse l a pr imera piedra y firmar el 
acta correspondiente. U n a vez firmada 
t a m b i é n por las d e m á s personalidades 
asistentes, f u é encerrada en una cajita, 
sobre la que se c o l o c ó la piedra, que 
za animadora". 
Alemania : " L a d e v o c i ó n a la E u c a r i s -
t í a y el ejemplo de María" . 
I r l a n d a : "Nuestra S e ñ o r a como mo-
delo d e s p u é s de l a A s c e n s i ó n " . 
L A S E S I O N I N A U G U R A L 
S A N S E B A S T I A N , 6 , — E n el teatro 
del Casino se c e l e b r ó esta tarde la se-
s ión inaugural del Congreso de Pesca, 
A s i s t i ó enorme n ú m e r o de congresistas. 
P r e s i d i ó el jefe del Gobierno. Se senta-
L o s discursos asignados a Aus tra l ia j ron a su derecha el alcalde y a su iz-
son: "Grat i tud por l a venida del S e ñ o r l q u i e r d a el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
y el ejemplo de María" , "Nuestra S e ñ o r a ; O c u p a r o n otros puestos el director gene-
como modelo de gratitud, d e s p u é s de l a r a l de Pesca, el presidente de l a Aso-
A s c e n s i ó n " , " E l culto de Dios a t r a v é s c í a c i ó n de Armadores de E s p a ñ a y otras 
de la E u c a r i s t í a y el ejemplo de M a - ! representaciones oficiales 
bendijo el Obispo. Entonces e c h ó el R e y irte", " E l culto de Dios a t r a v é s de la E l alcalde p r o n u n c i ó un discurso de 
la pr imera paletada de cal . E l públ i co | E u c a r i s t í a y el ejemplo de M a r í a en el 
p r o r r u m p i ó en v í t o r e s y aclamaciones, al jCalvari0"' "E1 culto de Dios a t r a v é s de 
mismo tiempo que las bandas de m ú -
sica interpretaban l a M a r c h a R e a l y 
la Marsel lesa. 
Durante l a ceremonia un aeroplano 
f r a n c é s v o l ó a escasa a l t u r a arrojando 
la E u c a r i s t í a y el ejemplo de M a r í a des-
p u é s de la A s c e n s i ó n " . 
Como y a se h a anunciado, m a ñ a n a se 
ce l ebrará , en el seno del Congreso, el 
s a l u t a c i ó n y bienvenida, en el que dió 
las gracias a los organizadores por ha-
ber elegido a esta ciudad p a r a celebrar 
este Congreso. 
E l presidente de la F e d e r a c i ó n de A r -
madores, s e ñ o r Tejero, e x p r e s ó l a grat i 
D í a de los n i ñ o s . P a r a asist ir a l a misajtud del Congreso hac ia el presidente del 
,.1 general de c o m u n i ó n , que s e r á oficiada Consejo por haber presidido la s e s i ó n 
ocupa el primer lugar el l lamado d e | ^ 0 * pontifical, e s t á n y a preparados unos . inaugural, demostrando el i n t e r é s del Go 
Autoridades, que aun es consultado con 3et0 con los 
de l a palabra, tratando de justificar la 
actitud observada por el Gobierno l i -
tuano. 
L a e x p o s i c i ó n que hizo c a u s ó penosa 
i m p r e s i ó n en el Consejo de l a Sociedad, 
el cual parece mostrarse disgustado por 
las maniobras dilatorias empleadas por 
el s e ñ o r Valdemaras . 
A c o n t i n u a c i ó n , el ponente general, 
ministro de Negocios h o l a n d é s , s eñor 
Belaerts V a n Barokiond, hizo uso de la 
palabra, y dijo que las negociaciones 
referentes a dicho asunto y encamina-
das a su s o l u c i ó n definitiva no h a b í a n 
realizado progresos apreciables. 
H a b l ó t a m b i é n el ministro de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de Polonia, s e ñ o r Z a -
lewski, el cual m a n i f e s t ó que el Consejo 
de la Sociedad t e n í a en su poder toda la 
d o c u m e n t a c i ó n re lat iva a l asunto. 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Valdemaras 
vo lv ió a hablar reiterando las manifes-
taciones y a conocidas, hechas por el Go-
bierno polaco en diciembre ú l t i m o , y 
repi t ió sus acusaciones relativas a la 
existencia de bandas mil i tares polacas 
en Vi lna . 
T e r m i n ó diciendo que Polonia h a b í a 
tratado de cortar l a c u e s t i ó n referente 
a Vilna, r e s o l v i é n d o l a a su favor. 
E l s e ñ o r Za lewsk i hizo resal tar las 
inexactitudes que, a su juicio, e x i s t í a n 
en la e x p o s i c i ó n hecha por el s e ñ o r V a l -
demaras y r e c o r d ó diversos ar t í cu los 
del Tratado de arbi traje sobre puntos 
esenciales de la c u e s t i ó n en litigio. 
E l Consejo, tras de este ú l t i m o discur-
so, a d o p t ó la d e c i s i ó n de aplazar l a dis-
cus ión . 
provecho por los eruditos, 
A U T O G R A F O S Y D O C U -
M E N T O S N O T A B L E S 
E x i s t e n en el edificio a c a d é m i c o dos 
grandes armarios con a u t ó g r a f o s de 
grandes escritores, c ó d i c e s y documen-
tos de valor. L o s a u t ó g r a f o s no pro 
paña , fué entregado a l R e y para s u au-
gusta esposa. 
D e s p u é s l a comit iva se d ir ig ió a l C a -
sino Mirenchu, donde se s i rv ió un t é . E l 
Soberano s e n t ó a su derecha e izquierda 
a la s e ñ o r a del encargado de Negocios 
de F r a n c i a y a l embajador de l a Argen-
tina, respectivamente. L o s d e m á s pues 
ceden t a n s ó l o de a c a d é m i c o s , sino que1 tos fueron ocupados por diversas per-
Ios hay muy anteriores a l a Academia, ¡ sonalidades de E s p a ñ a y F r a n c i a . 
20,000 n i ñ o s , — A s s o c l a t e Press . 
L A J O R N A D A D E L M I E R C O L E S 
S Y D N E Y , 6 . — E n toda Aus tra l ia no gresistas. 
L O S A R M A M E N T O S M U N D I A L E S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
G I N E B R A , 6 , — E l delegado de Norue-
ga, s e ñ o r Mowierckel , en su discurso 
bierno por estos asuntos. Rinde gratitud 
a San S e b a s t i á n por l a h i d a l g u í a y f ra -
g r e s ^ í C O n ha aCOgÍd0 a 108 COnJPr¿nu;cí'adoTJhoy en la Asamblea de la 
se h a visto j a m á s una ceremonia del Dice que la industria pesquera e s p a - l ! ^ ^ d e ^ ^ f Na,ciones' h a " i t i cado 
mayor grandios idad que l a celebrada i ño la cuenta hoy con m á s de 29.000 em- n e . T * T T ^ ^ vaCllaC10-
como algunos de Lope de V e g a y poe 
sí as del siglo X T V (Gonzalo de B e r -
ceo y el Arcipreste de H i t a ) . T a m b i é n 
figuran escritos a u t ó g r a f o s de sor M a r -
Amenizaron el "lunch" el O r f e ó n Do-
nost iarra y l a B a n d a Municipal . 
E l R e y a b a n d o n ó el Casino Mirenchu 
a las siete de l a tarde, a los acordes de 
cela de S a n F é l i x , l a h i j a de Lope de i a M a r c h a R e a l , y en 
ayer. L a ' C a t e d r a l de S a n t a M a r í a ofre 
c í a un m a g n í f i c o aspecto. Cubr ían sus 
muros ricos tapices y estaba alumbra-
da por mil lares de luces. L o s ofician-
tes v e s t í a n ornamentos r a j r a d o s de 
enorme valor. 
E l templo estaba totalmente lleno, 
c a l c u l á n d o s e en m á s de 50.000 las per-
barcaciones y 146.000 hombres enrola 
dos, lo que representa el bienestar de 
medio m i l l ó n de personas. 
Cree que l a pesca es con la agricul 
nes en muchos de los casos en que ha 
tenido que intervenir y por el exagera-
do nacionalismo de cada uno de los 
miembros. H a s e ñ a l a d o el crecimiento de 
los armamentos de t ierra, m a r y aire 
Vega, y como cosa curiosa entre varios 
originales de discursos a c a d é m i c o s , los 
de algunos que no llegaron a pronun-
ciarse, entre los que recordamos los es-
critos por Cris t ino Martes , Federico 
Balart , Cardena l G o n z á l e z y otros lite-
ratos de altura, a quienes l a muerte 
impid ió tomar p o s e s i ó n del s i l lón aca-
d é m i c o . 
E n t r e libros de gran valor se pueden 
c i tar l a pr imera e d i c i ó n de las dos par-
tes del Quijote—1605 y 1615—. L a mis-
m a Bibl ioteca Nacional, para completar 
a n á l o g a edic ión, que t e n í a incompleta 
reprodujo las hojas que le fa l taba^ de 
los v o l ú m e n e s pertenecientes a l a A c a -
demia. 
Hace dos o tres a ñ o s adquir ió un ex-
traordinario ejemplar de sermones de 
S a n Vicente F e r r e r , en castellano, ser-
mones q u i z á i n é d i t o s o desconocidos en 
su mayor parte, s e g ú n nuestras noti-
cias. Recientemente c o m p r ó un códice , 
e jemplar desconocido de l a crón ica de 
Alfonso X L 
L a E x p o s i c i ó n s e r á instalada en dos 
salas de la planta baja, u n a de ellas el 
antiguo S a l ó n de Juntas . 
P a r a atender a los gastos de las pu-
blicaciones, premios y adqu i s i c ión de 
ejemplares valiosos dispone la Acade-
mia de un capital en acciones del B a n -
co de E s p a ñ a , producto, s in duda, de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de las ediciones. S e g ú n 
nuestras noticias, el capital sobrepasa 
bastante en medio m i l l ó n de pesetas. 
Actualmente tiene la Academia en 
prensa estas obras: "Vocabulario del A r 
cipreste de Hita", " G r a m á t i c a y Voca-
bulario del Fuero Juzgo", "Vocabulario 
de G ó n g o r a " , "Poetas Valencianos". 
"Lope de Vega", todo X I I , "Tonadillas 
del siglo X V I I I " y " P o e s í a s de fray 
Lui s de León" , con notas inéd i tas dr 
don Marcelino M e n é n d e z Pelayo. G r a n 
importancia reviste el " B o l e t í n " de la 
Academia, donde aparecen notabi l í s i -
mos trabajos de i n v e s t i g a c i ó n . 
aclamaciones. 
E l puente c u y a pr imera piedra h a 
sido colocada hoy u n i r á las playas de 
F u e n t e r r a b í a y Ondarrai tz , y m e d i r á 500 
metros. S u presupuesto es de dos millo-
nes de pesetas. Son autores del p m 
y e c t ó los ingenieros R e n é Pet i t y J o s é 
Entrecanales , y el arquitecto, J o s é M a r í a 
Muguruza. 
L A R E I N A , D E C O M P R A S 
L a re ina d o ñ a V i c t o r i a p a s e ó con las 
Infantas e hizo compras en varios esta 
blecimientos. L u e g o estuvo en el Hotel 
M a r í a C r i s t i n a p a r a dar el p é s a m e a la 
duquesa de A r c o s por l a muerte de su 
esposo. 
E l infante don Ja ime a s i s t i ó en el 
teatro del P r í n c i p e a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
por la c o m p a ñ í a de C a r m e n D í a z de 
"Mi mujer es un g r a n hombre". 
L o s infantes don J u a n y don Gonzalo 
hicieron una e x c u r s i ó n por l a carretera 
de l a costa. 
E L R E Y , A L A G R A N J A 
E n el sudexpreso m a r c h ó el R e y a 
L a G r a n j a , a c o m p a ñ a d o del duque de 
Miranda i del s e ñ o r A s ú a . F u é desped í 
do por el presidente del Consejo, que 
c o n v e r s ó algunos minutos con el R e y ; 
los embajadores de E s p a ñ a en Londres 
y W á s h i n g t o n , el Obispo de la d ióces i s , 
los generales L ó p e z Poces y Goded, au -
toridades, palatinos. Comisiones mil i ta-
res y muchos a r i s t ó c r a t a s . 
E l Soberano r e g r e s a r á en el sudex-
preso del s á b a d o . 
m e d ^ d e ruidosas1 sonas ^ ^ e f 0 1 1 a los oíjcio*' « i su nes de kilogramos y que en 1927 este 
medio de ruidosas m a y o r í a desde el exterior de l a Cate- i Vnii,m0n hQ ^ i „ o J « * -<„ . . . 
n n ^ T n ^ f 61 636 de l a T ^ - ' e n todas las naciones y las grandes y 
I T v n u L Z * T ? añ0i espectaculares maniobras que se prep . 
1920 el volumen de p r o d u c c i ó n de las! ran 
industrias pesqueras fué de 400 millo-
Comienzan las consultas 
en Bulgaria 
o 
S O F I A , 6 . — E l R e y ha aceptado l a 
d i m i s i ó n del Gobierno y h a comenzado 
las consultas, recibiendo en audiencia a l 
presidente de l a C á m a r a , s e ñ o r T z a n -
koff y a l "leader" del partido d e m o c r á -
tico, s e ñ o r Malinoff. 
B R I A N D Y V A L D E M A R A S 
m a y o r í a desde el exterior de l a Cate-j v o í u m e n s ¡ D ¿ a r7ducido " e n V á s ^ d e " un G I N E B R A , 6 . — E l ministro de N e g ó -
dral, donde se h a b í a n instalado a p a r a - ¡ 3 0 por 100. Niega que el encarecimiento cios Extranjeros f r a n c é s , s e ñ o r Briand. 
tos a l ta voz. de la mano de obra y el exceso de be - lha recibido a l presidente lituano, señor 
A l f inal izar l a ceremonia, m o n s e ñ o r neficio ú $ capital hayan motivado el I Valdemaras, d e s p u é s de terminada la re-
£ e i " Í l í 1 " ? ? - ^ - , ^ f l ^ . f í ^ a ? a a lza del Precio. j un ión celebrada por l a Asamblea de la 
E s t i m a que l a fa l ta de protecc ión 1 Sociedad de Naciones. 
arancelaria , l a enorme c u a n t í a de pre- ^ ^ ^ a a r 
c ío y la poca regularidad de los trana- t o* „„i v, I „ , 
tes, a¿í como 1rS * v a r r , w , u f l I L a s Palabras del s e ñ o r Tejero estima 
pidiendo l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a para 
los fieles australianos y p a r a Austra l ia , 
F I E S T A S E N T O L E D O 
T O L E D O , 6 . — E l Cardenal Primado, 
doctor Segura, para mantener la soli-
daridad espiritual de Toledo en el Con-
greso E u c a r í s t i c o que se e s t á celebrando 
en Sydney, h a ordenado que se celebren 
fiestas e u c a r í s t i c a s en l a Catedra l e) 
p r ó x i m o domingo por la tarde. Como ac 
to preparatorio, se han celebrado esta 
tarde, en todas las parroquias toleda-
nas, solemnes triduos, y en los d í a s 8 
y 9 del corriente h a b r á comuniones ge-
nerales. 
A l a fiesta que se ver i f i cará en l a C a -
tedral a s i s t i r á todo el Clero de l a po-
blac ión. E s t a tarde comienza la tanda 
de ejercicios en el Seminario. 
E l Cardena l Segura, que t e n d r á a su 
cargo en la fiesta l a p l á t i c a , ha invi-
tado a todos los toledanos a que asis-
tan a estos actos en e x p r e s i ó n de amor 
a J e s ú s Sacramentado, como acto de 
amor a los c a t ó l i c o s australianos, de ve-
n e r a c i ó n a S u Santidad el P a p a y de 
respeto a los representantes extranjeros 
que concurren a dicho Congreso E u c a -
r í s t i c o . — P r e n s a Asociada. 
S E M A N A E U C A R I S T I C A E N C H I L E 
portes, a s í como las exacciones llega 
les son las causas de la crisis porque 
atraviesa actualmente la industria pes-
quera e s p a ñ o l a . 
C i t a el caso de que se importan del 
extranjero cera de 100 millones de pe-
setas en bacalaos. 
L o s i n d u s t r í a l e s pesqueros no quie-
ren un r é g i m e n de e x c e p c i ó n ni de fa-
vor, sino la e q u i p a r a c i ó n jus ta y perti-
nente en r e l a c i ó n con otras industrias 
al menos en lo que concierne al pro-
blema de los transportes. 
Expone el hecho de que un v a g ó n de 
Vigo a Madrid que transporte un auto-
m ó v i l paga 450 pesetas, y ese mismo 
v a g ó n con pescado paga 2,400 pesetas. 
A t a c a duramente a las C o m p a ñ í a s fe 
que h n presentado el problema con
una s e n s a c i ó n demasiado amarga . 
Declara que p a r a el Gobierno no hay 
industrias distinguidas, sino que presta a 
todas el mismo i n t e r é s y l a misma aten-
ción. Alude al problema de l a importa-
c ión de bacalao y dice que ahora e3 
cuando comienza a trabajar E s p a ñ a esta 
clase de pescados, singularmente en S a n 
Sebas t ián , 
E s t i m a cotao l a mejor parte del dis-
curso del s e ñ o r Tejero el final en que, 
d ir ig iéndose a los congresistas, les ex-
hortaba a que estudiaran con la mayor 
alteza de miras las cuestiones puestas a 
su de l iberac ión . A ñ a d i ó que el Gobierno 
es tud iar ía con todo i n t e r é s las conclu-
siones de este Congreso, procurando 
riv^HP^/tín^T f t U d Í 0 c ° r a P a r a - ' h e n d e r aquellas que no rocen ni d a ñ e n 
cesas y S p a ñ o í a s tranEp0rteS f r a n Í e l í t e r é 3 general nl lesionen ^ 
? n o , . rech03 respetables. 
l l - ^ - ^ a k la S ^ g o b i e r n o haga just ic ia l sus' p r e f f i ^ ¿ c t ^ ^ 
E l general Pr imo de R i v e r a en 8U ^ ^ b r a b a ' y d o n d e se barajaban unos 
c o n t e s t a c i ó n , dice que q n i J ^ ^ Z Z 1 d T ^ * 8UStÍtUÍ-
15 
na E u c a r í s t i c a en la r e p ú b l i c a de C h i 
le, a l a que c o n c u r r i r á n delegaciones 
de la Argent ina, Uruguay, P e r ú y Bo-
l iv ia .—Prensa Asociada. 
C . C A T E Q U I S T A B R A S I L E Ñ O 
B E L L O H O R I Z O N T E , 6.—Con asis-
tencia del Nuncio A p o s t ó l i c o en el B r a -
sil, m o n s e ñ o r Aloisi Masella, se h a ve-
rificado la solemne apertura del Con-
greso Catequista B r a s i l e ñ o . 
• ^ ^ t ¿ l ^ ^ í ^ ^ ^ S P0í ;103 de PCSra dft qUé hablaba el 
ves palabras. C o r r e ^ p o n ^ s ^ o ^ 1 S ^ V " 6 / * 1 1 realidad rinden 
alcalde y dedica frases cariflosaa a fai L u f « n n ^ dÍJ0, ^ Un frUto ma>ror 
damas que asisten al acto. Alude al dos q POr ^ de8aParecl-
discurso del s e ñ o r Tejero v dice o u p I t t — i - ^ , 
e s t a r í a bien p a r a discutirse'en la ^ g r 2 ^ p £ 2 ^ 61 COn-
cienes del Congreso; pero que es ñoco t I h , . 
apropiado p a r a una Veunió^ plenaria J didos 0rad0reS fUer0n mUy aplaU-
Viarnes ? de septiembre de 1928 (2) E L DEBATE 
M I D A S LAS 
PARA HALLAR 
A 
E l G o b i e r n o n o r u e g o h a a c o r d a d o 
c o l o c a r u n a l á p i d a e n l a 
c a s a d e l e x p l o r a d o r 




aviadora de diez y 
bate el "record" 
altura para mujeres 
siete 
de 
Será construido en Francia, 
por suscripción, otro avión del 
tipo del "Arc-en-Ciel" 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
O S L O , 6 . — L a s autoridades francesas 
y noruegas han acordado dar por ter-
minadas las pesquisas p a r a encontrar a 
Amundsen y Guilbaud. 
Se han encontrado cerca de Tronsoe 
nuevos restos del aeroplano de A m u n d -
sen. E l Gobierno noruego h a decidido 
destinar un dia a l a memoria de este 
aviador y descubrir una l á p i d a en l a ca-
s a en que habitaba. 
E L G R U P O A L E S S A N D R I N I 
O S L O , 6 . — L a "Norsk T e l e g r a m B u -
rean" desmiente la noticia de haber sido 
hallados los miembros del grupo Ales-
sandrini, d e s a p a r e c i d o á con el "Ital ia". 
" R E C O R D " D E A L T U R A B A T I D O 
(Radiograma especial de E L . D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 6 . — L a aviadora nor-
teamericana de diez y siete a ñ o s , E l e o -
nora Smith, h a batido el "record" de a l -
t u r a p a r a mujeres, e l e v á n d o s e a 4.000 
metros. 
E L " A R C - E N - C I E L " 
P A R I S , 6.—Por medio de u n a sus-
cr ipc ión p ú b l i c a se h a recaudado una 
Se quiere que coincida con la 
entrada de Ahmed en Tirana 
T I R A N A , 6.—Parece ser que l a cere-
monia de la solemne c o r o n a c i ó n de Zo-
gu I se ver i f icará en el p r ó x i m o mes de 
diciembre y probablemente el d í a 28 del 
citado mes. 
L a ceremonia se h a acordado para 
dicha fecha para que coincida con el 
cuarto aniversario de la tr iunfal entra-
da de Ahmed Z o g ú en T i r a n a a l fren-
te de sus tropas. 
T a m b i é n es muy posible que no se 
celebre l a ceremonia en T i r a n a , sino en 
l a v i e ja capital de Albania , Oreja, de 
donde salieron los Reyes de l a dinas-
t ía Scandeberg y contra l a cual pe es-
trellaron siempre los ataqueáf de les 
turcos. 
R E C O N O C I M I E N T O P O R H U N G R I A 
T I R A N A , 6 . — E l Gobierno de H u n g r í a 
ha reconocido a Ahmed Z o g ú como rey 
de Albania . 
E n s e ñ a r de le i tando 
F ó r m u l a vieja, recomendada y muy va-
llosa es é s t a ; pero r a r a vez lograda, ya 
porque lo narrativo oculta el valor cul-
tural que la obra contiene, o bien porque 
el predominio excesivo de lo d idác t i co 
resta amenidad y gracia al libro. Debe 
preferirse la publ i cac ión en que se ar-
monicen discretamente las dos tenden-
cias o elementos. 
T a l vez ni aisladamente, ni en conjun-
to, haya publicaciones que puedan colo-
carse frente a las obras de este g é n e r o 
que la E D I T O R I A L V O L U N T A D , S. A., 
e s t á publicando en su Colecc ión H í s p a -
nla, dividida, a su vez, en las siguientes 
secciones: 
L A E V A C U A C I O N R E N A N A 
H I S T O R I A D E A M E R I C A 
Pocos libros de los denominados Ho 
aventuras, por r ica y libre que sea la 
. f a n t a s í a de su autor, pueden, no y a su-, 
importante cantidad, destinada a serlperari ^ ni igUaiar a la re lac ión ^e1 
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1.—Inglaterra F r a n c i a 
SALIDO Pllflll I W I l Llega a Montevideo 
EL P1CIPÍ D[ GULES 
Y Sü HEI 
PIENSAN REALIZAR TODO E L 
VIAJE COMO PARTICULARES 
discuten 
empleada en la c o n s t r u c i ó n de un a p a - ¡ l o s hechos a u t é n t i c o s y prodigiosos <piu 
rato igual a l "Arc-en-Cie l" , en el que ¡dieron lugar a la co lon izac ión y civiliza-
e n c o n t r ó la muerte el "as" de l a av ia- c ión de A m é r i c a por los e s p a ñ o l e s 
Y as í vemos c ó m o en los tomos publl 
cados p o r E D I T O R I A L V O L U N T A D , 
S. A,, correspondientes a esta s e c c i ó n y 
que son los siguientes: 
P E D R O D E A L V A R A D O . 
G R I J A L B A : E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E M E J I C O . 
L A S N A O S E S P A Ñ O L A S E N L A C A -
R R E R A D E L A S I N D I A S . 
c ión francesa, Droukin , cuando reali-
zaba un vuelo de pruebas. 
A S S O L A N T , A P A R I S 
C A S A B L A N C A , 6. — A consecuencia 
de las a v e r í a s sufridas en el ú l t i m o in-
tento de vuelo, el a v i ó n de Asso lant y 
Lefevre no p o d r á continuar el viaje. 
Assolant s a l d r á m a ñ a n a en otro a v i ó n , L O S ^ ^ ^ 8 E N V E N E Z U E L V 
p a r a P a r í s con objeto de recibir al l í D U R A N T E E L S I G L O X V I . 
instrucciones. Nos a c o m p a ñ a en todo momento el m á s 
T R E S M U E R T O S E N A L E M A N I A !vivo in terés , la e m o c i ó n m á s intensa, al 
r t t r t T"M r TTno i™ o , h ™ 0 o „ „ a ProPio ^empo que nos i n s t r u í m o s acerca 
B E R L I N 6 . - U n o de los aviones que de &queUos héroes y de ^ 1 * 0 0 * hechos, 
e f e c t ú a n el servicio regular en la l í n e a ! d e los peligros Inveros ími les , del valor 
a é r e a establecida entre E r f u r t y Munich sobrehumano, de la tenacidad ejemplar 
h a c a í d o violentamente a t ierra . con que unos e s p a ñ o l e s de e x c e p c i ó n 
A consecuencia del accidente han re-'abrieron con la cruz y la espada un mun-
sultado muertos el piloto y dos de !os'do para la F e de Cristo y para la coro-
pasajeros que v iajaban en el aparato 
2.—.. .Pero cuando F r l t z se v a . 
en serio la c u e s t i ó n cuando F r l t z 
(De "Kladderadatsch", B e r l í n . ) 
EL EN CHILE Congreso internacional de 
E L P I L O T O D E 
E S T R A S B U R G O . 
B O K A N O W S K I 
6.—Con asistencia 
na de E s p a ñ a . 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
E s t a secc ión ofrece obras tan intere-
santes, que el prestigio só lo de sus au-
I1L EJERCITO ESPAÑOL 
DE LA lEPEiEHCIA 
o 
S e l e v a n t a e n e l m i s m o l u g a r e n 
q u e los s o l d a d o s e s p a ñ o l e s h i -
c i e r o n l a ú l t i m a r e s i s t e n c i a 
impresores en Colonia 
• • o • 
Asisten 20 organizaciones, y e s tá 
en relación con la Exposi-
ción de Prensa 
la inauguración asistirán el Co 
bierno y todas las tropas de l a ' t e r m i n a r el d ia~9 
segunda zona militar chilena. 
Como ayer anunciamos, s e r á inaugu-
de numeroso públ ico , se h a verificado tores hace innecesario todo otro elogio 
en esta p o b l a c i ó n el sepelio del aviador Son las siguientes: 
Hanin . v í c t i m a del accidente de avia- l D A N T E Y E L I S L A M , por A s í n Pa la - | rado m a ñ a n a en C h í l e " é l ~ monumento 
c ión registrado en Toul , y a consecuen-|cl08-
c í a del cual perd ió la vida el m i n i s t r o L ^ i P ^ M A E S P A Ñ O L E N S U S P R I 
de Comercio f r a n c é s , s e ñ o r Bokanowski . T I E M P O S , por M . Pida l . 
D o m í n g u e z B e m i e t a . 
C A M O E N S , por Fidel ino de Figuclredo. 
S E C C I O N D E H I S T O R I A 
L I N E A S C O M E R C I A L E S 
C H E R B U R G O . 6 .—Un h i d r o a v i ó n tr i 
pulado por el c a p i t á n Chal les , a bordoj I S T I  P A T R I A 
del cual v ia jaba como pasajero el dipu- In terés , amenidad, cultivo del esp ír i tu 
tado i r landés s e ñ o r Edmond, h a ate- con temas sugestivos, brindan cada uno 
rrizado en este a e r ó d r o m o , procedente de 109 v o l ú m e n e s publicados: 
de P a r í s . Poco d e s p u é s r e a n u d ó su vue- L 1 ^ 8 C A T A L A N E S E N G R E C I A , por 
lo con d i r e c c i ó n a Du6l ln. E s t e vuelo! t T Í " w",^!1;: 
constituye un ensayo p a r a el estableci-
miento de un servicio a é r e o entre F r a n -
cia e Ir landa . 
R I O D E J A N E I R O , 6.—Se h a verifica-
do l a I n a u g u r a c i ó n de l a l í n e a a é r e a 
postal R í o de Janeiro-Bel lo H o r í z a n t e 
(capital del E s t a d o de Minas Geraes ) . 
E L " P R I N C E S S X E N I A " 
S O F I A , 6 . — E l a v i ó n " P r í n c e s s Xenia", 
pilotado por Bernard , h a llegado a esta 
capital procedente de Alep. H o y por la 
m a ñ a n a r e a n u d a r á el vuelo con d irecc ión 
a Londres. 
Nuevo candidato para la 
presidencia de Méjico 
o 
Se dice que cuenta con el apoyo 
de Calles y del Ejército 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
M E J I C O , 6.—Se habla del general M a -
nuel P é r e z , partidario muy afecto del 
obregonismo, como uno de los candida-
tos que m á s probabilidades tiene para la 
presidencia de l a R e p ú b l i c a . Se dice que 
Calles a p o y a r á esta candidatura, l a cual 
es igualmente g r a t a p a r a los elementos 
militares y p a r a los elementos civiles. 
a l E j é r c i t o e s p a ñ o l de l a independencia. 
S t r á é s t e el primer monumento levan-
F R A Y J U A N D É ' L O S A N G E L E S , por|ta<:io en A m é r i c a a los soldados espa-
ñ o l e s que lucharon en l a g u e r r a de la 
independencia americana. Sobre este ac-
to de amor a E s p a ñ a nos h a facilitado 
la E m b a j a d a de Chile la siguiente nota: 
" E l servicio c a b l e g r á f i c o h a anuncia-
do p a r a el 8 del presente l a inaugura-
c i ó n del monumento que el E j é r c i t o de 
Chile dedica a l soldado e s p a ñ o l de l a in-
r Í R i S o ? m B P A E m ? n v m í í ™ D E | dependencia. Se deseaba inaugurarlo elj ^ ¿ a ü ^ a p r o ^ c i ó n ^ T o s i 
(>AKLiOS I I I . P A B L O D E O L A V I D E , p o r j l ? de mayo ultimo, d í a de su majestad' 
A lcázar Molina. lei Rey , lo que desgraciadamente no se 
pudo, a causa de l a inusitada crudeza 
del ú l t i m o invierno. 
L a columna se eleva en el mismo si-
tio en que la valiente tropa e s p a ñ o l a , a l 
C O L O N I A , 5.—Hoy h a tenido lugar en 
esta capital l a apertura del I I Congre-
so internacional de impresores, que, por 
i n v i t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de impreso-
res de Alemania, comienza hoy, para 
del corriente, y se 
celebra en c o n e x i ó n con l a E x p o s i c i ó n 
Internacional de Prensa . 
E l acto inaugural se ce l ebró en el sa -
lón de fiestas de dicha E x p o s i c i ó n , es-
tando representadas m á s de veinte or-
ganizaciones de impresores del mundo 
entero. 
D e s p u é s de una a l o c u c i ó n de bienve-
nida pronunciada por el presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Impresores alemanes, 
el ministro del Interior, s e ñ o r Severing, 
puso de manifiesto el gran i n t e r é s que 
el Gobierno del R e i c h concede a los 
trabajos de este Congreso, pues l a pro-
f e s i ó n u oficio de impresores de perió-j 
dicos y libros e s t á l lamada a contri-
E n D o v e r s e d i r i g i e r o n a p ie y s i n 
e s c o l t a d e s d e el t r e n a l b a r c o 
Se pide en Swansea la expul-
sión de los elementos comu-
nistas del laborismo 
(Radlofframa enpcclal de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 6 .—Han salido p a r a el 
continente p a r a seguir allí el v iaje al 
E s t e y S u r de Afr i ca , el P r í n c i p e de 
Gales y su hermano, el duque de Glou-
cester. • 
Por deseo expreso del P r í n c i p e , se ha 
prescindido de todo aparato en l a sa-
lida, pues quieren los hijos del R e y de 
Ing la terra que este viaje sea de recreo 
y de descanso, y para ello p r e s c i n d i r á n 
en absoluto, siempre que les sea posible, 
del protocolo oficial. Se presentaron en 
la e s t a c i ó n vestidos de paisanos, con t r a -
jes de color y sombrero ñ e x i b l e . No 
asistieron las autoridades. 
A pesar de esto, la multitud, entera-
da de su salida, a c u d i ó en m a s a a l a 
e s t a c i ó n , e hizo a los viajeros una des-
pedida c a r i ñ o s í s i m a . 
L a s mismas circunstancias se han da-
do en Dover, donde los P r í n c i p e s han 
embarcado en el "Invicta" p a r a atrave-
sar el Cana l . Bajaron , como simples 
particulares, del tren y se dirigieron a 
pie hac ia el barco. H a b í a mucha gente 
en los muelles, que les t r i b u t ó una ca-
r iñosa ovac ión , 
« « « 
L O N D R E S , 6 . — E l principe de Gales 
y el duque de Gloucestei v i s i t a r á n en 
Marse l la el Hospital de la R e i n a Ale -
jandra y el Hogar de l a L e g i ó n B r i t á -
nica. 
E n Marsel la , e m b a r c a r á n a bordo del 
t r a s a t l á n t i c o "Kaiserihinin", que les con-
duc irá a A l e j a n d r í a , desde donde em-
p r e n d e r á n un viaje a t r a v é s del conti-
nente africano hasta E l Cabo. 
A su l legada a Eg ipto ei R e y F u a d 
p o n d r á a d i s p o s i c i ó n de los i lustres v ia -
jeros su yate real, por si prefieren con-
tinuar en él su viaje al S u d á n . E l p r í n -
cipe y su hermano v i s i t a r á n Kenia , 
Uganda, Tangan ica y Rodesia, termi-
nando en E l Cabo, donde p a s a r á n las 
Navidades en c o m p a ñ í a de sus t í o s los 
condes de Athlone. R e a l i z a r á n el viaje 
en a u t o m ó v i l y ferrocarri l . E n , e l curso 
del viaje h a r á n var ias vis i tas de c a r á c -
ter oficial. 
E L * C O N G R E S O L A B O R I S T A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
"Sebastián Elcano" 
E L DIA 16 ZARPARA CON DES-
TINO A BUENOS AIRES 
S e r e d u c e e n c a s i l a m i t a d l a 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l e n C h i l e 
Elecciones generales para la 
Cámara de Diputados en 
El Ecuador 
Ha quedado resuelta la huelga 
de ferroviarios de Colombia 
(Servicio especial) 
M O N T E V I D E O , 6 .—Ayer a m e d i o d í a 
e n t r ó en este puerto, procedente del 
Bras i l , el buque escuela e s p a ñ o l "Juan 
S e b a s t i á n Elcano", que p e r m a n e c e r á 
aquí has ta el p r ó x i m o d ía 16, en que 
z a r p a r á con rumbo a Buenos A ires . 
Tanto los oficiales como los alumnos 
e s t á n siendo a g a s a j a d í s i m o s por sus 
c o m p a ñ e r o s del U r u g u a y y por l a po-
b lac ión civi l .—Associated Press . 
L A M O R T A L I D A D E N C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 6 .—Gracias 
a los esfuerzos del Gobierno, tendien-
tes a hacer cumplir severamente las 
Se 
Diez millones de Ph¿.A 
«na fábrica ^ M 
S T N Q A P O O R E 6 - a 
cendio que se hn . Ca^a» 
xlmidades de una ^larado e n S l J 
destruidas c n ^ ^ a . 
R e s u l t ó un chinn ^ qÜ^-
quedaron sin h o g a ñ o y 
O T R O I N C E N D I O E N . 
P A R I S , G . ^ T p W ^ C h 
ta de haber sido casi f \ 
truldos por un violento \ l ^ U 
p ó s i t o s y fábr icas úe t r l ^ L 
te legráf icos de una q . ? ^ y 1 t 
tecla a toda la red de ¿ Í ! 
del Estado. de 103 
M á s de cien mil traviea», ^ 
postes quedaron r e d u c i d o s ? / 8 ^ 
el fuego. L a s pérdidas Se r C e > ^ 
m á s de diez millones de 
bre l a t ransmis ión de bi^r, 
l a nueva tarifa en el eradn h S e Ú 
co de los herederos con e i ' ^ f ^ i 
as sucesiones, o con el d o n a ^ > 
transmisiones entre viv™ ^ante 
nuevas leyes sanitarias y de p r o t e c c i ó n I idea dei proyecto w ! ^ " Para dar 
a l a infancia, se ha logrado en los ú l - con un { * aoo una u 1 ' q u e í 
timos af^os disminuir la mortalidad in-!recae en los heredero, ^erencia «( 
s e n t é y con un 1 9 ^ r 1 S ^ $ por 
A L E M A N E S A C H I L O E 
S A N T I A G O D E C H I L E , 6 .—Un nue-
vo grupo de famil ias alemanas, presi-
dido por el doctor Reuter, se ha estable-
cido en l a is la de Chi loé . E s t o s colo-
nos c o s t e a r á n ellos mismos sus h e r r a -
mientas. 
E l Gobierno e s t á decidido a poblar 
las regiones del S u r con buenos elemen-
tos, y ha dado toda clase de facilida-
des a los nuevos colonos. 
L a colonia m á s importante de Chiloc 
es Huillinco, s ituada a una distancia de 
30 k i l ó m e t r o s del m a r y unida por ca -
rretera a las ciudades de A n c u d y C a s -
tro. L a p o b l a c i ó n e s t á formada por 
franceses, holandeses y alemanes, quie-
nes conservan su idioma natal . 
L O S P A I S A J E S C H I L E N O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , 6 .—Por ini-
c iat iva oficial r e a l í z a s e una ac t iva fil-
m a c i ó n de los hermosos panoramas dr 
Chile, con el p r o p ó s i t o de exhibirlos en 
las principales ciudades del S u r y del 
Norte de A m é r i c a . 
Confiase que esta propaganga colabo-
rará eficazmente al plan de turismo des-
arrollado por el Estado . 
E L E C C I O N E S E N E L E C U A D O R 
Q U I T O , 6 . — E f e c t u á r o n s e las eleccio-
nes de diputados a la A s a m b l e a cons-
tituyente en forma absolutamente libre 
sores son parientes en más del 
grado. uei Bej, 
P R O P A G A N D A D E L A EXPosin. 
D E S E V I L L A 1011 
R I O D E J A N E I R O , 6 . - H a «U l 
en viaje de propaganda de l a i S : 
c ión Iberoamericana de SeviUa oj 
el s eñor Ja ime Abren, v p i o..- . 
fe dado comercial, señor Arne Kond * 
te ú l t i m o realiza el viaje en hidro^ 
C O N F E R E N C I A D E L CAFE 
S A O P A U L O . 6 . - E n el Instituto 
Café se ha celebrado la apertSfc 
tercera conferencia de los Estados!' 
ductores de café , asistiendo repreJT 
clones de Sao Paulo, Minas q S " 
Bahía , E s p í r i t u Santo, Goyaz, ParaM-
R í o de Janeiro. ' í 
E n ella se es tudiará la renovación b 
convenio de defensa y nropagaada <£ 
café , h a b i é n d o s e aprobado ya por ^ 
nimidad algunas conclusiones, por L 
que se determina el "stock" exportad;-
de, cada puerto y el número de entrada 
y ¡pálidas en ellos. También quedó aptj. 
bado que loá Estados productores coi 
tribuyan con una tasa por cada saco i 
ca fé exportado, para constituir con i 
un fondo, que se dest inará a la propt 
ganda del producto. Finalmente, quí¿ 
aprobado el acuerdo de que cada puenj 
A S / 
A V I L í 
castin a 
C.c un " 
hace J £ 
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S W A N S E A , 6 .—Han proseguido hoy y pací f lca . L a Asamblea se i n s t a l a r á el1 exPortador Podrá colocar en los m 
las sesiones del Congreso de los "Trade 
Unions", que se celebra en esta ciudad. 
L o s extremistas presentaron una pro-
pos i c ión condenando la actitud del C o n -
sejo general por haber intervenido é s t e 
en l a conferencia por l a paz industrial , 
9 de octubre, fecha y a s e ñ a l a d a en el 
decreto de convocatoria. 
— L o s s e ñ o r e s don R a m ó n Val lar ino y 
general don J u a n C a b r a ! presentaron 
sus credenciales como ministros plenipo-
tenciarios de P a n a m á y de M é j i c o , cru 
patrocinada por s ir A l fred Mond. Ue3- ¡zándose con el presidente de l a Repúb l i -
U N C O M P L O T T E R R O R I S T A E N E L 
S I G L O X V , por el conde de Castellano. 
S E C C I O N D E A R T E 
De esta serle solamente se h a publi-
^ « ^ c , ^ . 8 0 ! ^ 1 5 ^ 1 0 1 Í* ÍST0- Imando del heroico Ordóñez , hizo la OI-R I A D E L A M U S I C A A R A B E M E D I E 
V A L , por R i b e r a y T a r r a g ó , el cual ha 
merecido lo^ elogios m á s sinceros. 
C E N T E N A R I O D E F E L I P E 11 
E l atractivo de cuanto se relaciona con 
aquel Rey, que como todo alto valor ha 
sido ardorosamente calumniado y elogia-
do, a p a r e c e r á en esta serie. H a s t a ahora 
h a b í a m o s publicado: 
F E L I P E I I Y P O R T U G A L , por J . M. 
Rubio. 
A R I A S M O N T A N O Y L A P O L I T I C A 
D E F E L I P E I I E N F L A N D E S , por Mo-
rales Oliver. 
Hoy se pone a l a venta 
I S A B E L C L A R A E U G E N I A 
por F . de Llanos y Torrigl ia . 
E l autor ha sabido ¡razar magistral-
mente los rasgos morales e intelectualeh 
de la Infanta Inteligente, virtuosa y sen-
sitiva, y comunica a l lector una honda 
s i m p a t í a por tan egregia protagonista. 
Precio de cada volumen, lujosamente 
encuadernado, 5 pesetas. 
De venta en las L i b r e r í a s Voluntad y 
en todas las principales de E s p a ñ a y 
América . Bas ta una postal para servir los 
pedidos, libre de franqueo, contra re-
embolso. 
t ima resistencia en l a j o m a d a de M a i -
po, que fué la definitiva p a r a l a inde-
pendencia chilena. 
E l monumento, sencillo y sobrio, mide 
12 metros de altura. E s de piedra y de 
bronce, y en el frontis se entrelazan los 
escudos nacionales de E s p a ñ a y Chile. 
A s i s t i r á a l acto inaugural el Gobier-
no, toda la segunda zona militar, l a E m -
bajada de E s p a ñ a en Santiago, l a colo-
nia e s p a ñ o l a , etc." 
E l embajador, s e ñ o r R o d r í g u e z de 
Mendoza, nos h a manifestado que las 
obras del p a b e l l ó n chileno en Sev i l la van 
muy adelantandas. E l arquitecto h a es-
crito y a en el sentido de que se pidan 
para noviembre materiales de los que 
han de ser expuestos. 
pueblos, y es capaz de faci l i tar grande 
mente el camino hac ia un porvenir m á s 
claro y .Jel iz . "Que é s t e sea el resultado' 
de vuestros trabajos y deliberaciones" | 
— t e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Severing. 
DONACION A R E L I G I O S A S D E M E J I C O 
o 
N U E V A Y O R K , 6 .—Los Hermanos de 
las Escue la s Cr i s t ianas de Cal i fornia 
han cedido a las religiosas C a r m e l i -
tas desterradas de M é j i c o una hermo-
s a ca sa de campo con los terrenos ad-
yacentes para que funden un monaste-
rio. 
E l padre j e s u í t a Agnew, rector de la 
Univers idad de Loyola , h a sido t ras la -
dado a igual cargo de l a Univers idad 
de Marquette .—Prensa Asociada. 
p u é s de una d i s c u s i ó n l a r g a y an ima 
da, se r e c h a z ó definitivamente el voto lCanIsmo. 
de censura por 2.921.000 votos c o n t r a ' 
768.000. 
Se t r a t ó t a m b i é n de la c u e s t i ó n de 
los comunistas y se p id ió a l Consejo 
general que adoptase las medidas con-
venientes p a r a purgar de los elementos 
afectos a l comunismo laa uniones indus-
triales, i 
L a s uniones de obreros de transpor-
tes, principalmente los de ferrocarri les , 
y t a m b i é n los mineros, decidieron apo-
y a r la a c c i ó n del Consejo general. 
E l secretario del Congreso, a l abr ir 
el debate, dijo que los acuerdos de é s t e 
h a b í a n de tener una g r a n importancia 
en lo futuro, puesto que si bien has ta 
el presente l a actitud patronal h a b í a 
sido de una gran hostilidad hac ia el la -
borismo, p a r e c í a que las cosas actual -
mente iban a cambiar, y que las pr in-
cipales cuestiones que se presentasen 
s e r í a n sometidas a razonadas discusio-
ca, discursos llenos de cordial ameri-
H U E L G A R E S U E L T A E N C O L O M B I A 
B A R R A N Q U I L L A , 6 .—Ha quedado 
solucionada la huelga que m a n t e n í a n los 
obreros de ferrocarriles, r e a n u d á n d o s e 
el trabajo por entero. 
E l servicio ferroviario es y a , en su 
consecuencia, normal . 
L A T R A N S M I S I O N D E B I E N E S 
A R G E N T I N O S 
B U E N O S A I R E S , 6 . - r -E l Gobierno de 
la provincia h a propuesto una nueva ta-
rifa p a r a la e x a c c i ó n del impuesto so-
etiquetas con los nombres que estima 
convenientes, pero siendo obligatoi 
añad ir en ellas l a palabra "Brasil". 
L A C O N C E S I O N FORD 
B E L E M D E P A R A , 6.—Han llegi 
en los vapores "Bell Camp" y 
Armoc" ingenieros, mecánicos, quim-
eos, m é d i c o s y periodistas, que se ics-
t a l a r á n en las concesiones que el co 
cido industrial norteamericano m a 
F o r d posee en la región del Tapejoi, 
L o s citados barcos han traíio tam-
bién var ias toneladas de materiala 
maquinaria y otros út i les para come-
zar los trabajos de exploración del caí 
cho en dicha reg ión . 
'ga: 
C U C H I L L O S NAVAJÜ TIJEBAS 
de las mejores marcas. 
C U C H I L L E R O S , 17. MADRID 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Se dan tres nombres para 
la cartera del Aire 
P A R I S , 6 .—Los diarios creen que l a 
nueva car tera del A i r e s e r á confiada a l 
s e ñ o r L a u r e n t E y n a c o a l s e ñ o r F l a n -
din. 
Por otra parte, el "Echo de P a r í s " 
dice que el s e ñ o r P o i n c a r é quiere desig-
n a r p a r a dicha c a r t e r a al s e ñ o r Tard ieu . 
C H A M B E R L A I N E N L A S A Z O R E S 
L O N D R E S , 6 .—Anuncian de P u n t a 
Delgada ( Is las Azores ) que esta tarde 
ha llegado a dicho puerto el t r a n s a t l á n -
tico "Orcoma", llevando a bordo a l m i -
nistro de Negocios E x t r a n j e r o s b r i t á n i c o 
m í s t e r Chamberlain, en v iaje p a r a A m é -
rica. 
M U E R T O S P O R A C C I D E N T E 
L O N D R E S , 6.—Durante los meses de 
abril , mayo y jimio, h a n muerto en es-
ta capital , a consecuencia de diversos 
accidentes callejeros, 270 personas. 
E n los mismos meses y por las mis-
mas causas hubo en Londres 31.150 he-
ridos de mayor o menor gravedad. 
Espoz y Mina, 5. E l mejor 
fabricante de camas de me-
tal, s in competencia en clase. 
E F F I N G H A M H J L L , N E A R DORKING 
• S U R R E Y ( I N G L A T E R R A ) 
Centro de educación post-escolar para sefiontas 
dirigido por Religiosas de la I n s t r u c c i ó n Cristiana. -
Efflngham HUI e s t á tan cerca de Londres que las alumnaa pueden gozar pw» 
su educac ión de las ventajas de la vida de la ciudad a la vez que la o 
campo. Espaciosos terrenos de recreo. E q u i t a c i ó n , Golf, Tennis, etc. ExcepctóD 
facilidad para la Ciencia D o m é s t i c a , Lenguas Modernas, Música, Arte. 
Hast \ la apertura del Centro, 30 de septiembre, dirigirse a la Casa Maor • 
Abba.\e de FlOnc, Lez-Amay, Prov. de L iége , B é l g i c a . 
F U M A D c o n P A P E L 
£ * U C D E J A D D E F U M A R 
l 5 c t s . l i b r i t o , ; 
EN T O D A ESPAÑA 
w m m m m 
F 
-Sí, señor. He conservado todos los regalos que me hicieron cuando era niña. 
-¡Ah! ¿Colecciona usted antigüedades? 
("Sans Gene". P a r í s . ) 
-Mi huésped es filatélico. 
-¡Qué raro! Y o creí que era español. 
("Dimanche I l lus tré" , P a r í s . ) 
—¿Otra vez suspendido? {j0 
—Claro. Me han vuelto a preguntar lo mismo ^ « ^ p ^ ^ f e ^ Parí* * 
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i n a u g u r a l a E x p o s i c i ó n d e l L i b r o e n F a l e n c i a 
F l ¿ ' 22 llegarán los excursionistas beameses a Zaragoza. Accidente de au-
'vil a los alcaldes de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Un pescador aho-
^ a d o en el Tormes. Se estudia la ampliación del término municipal de Sevilla. 
ASAMBLEA I . D E R A D I O T E L E F O N I A EN S A N S E B A S T I A N j 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Mendigo muerto Ivaba, se fué contra un muro, en las cer- | canias de R e n t e r í a , p a r a evitar el cho-
Exposición del Libro Palentino 
F A L E N C I A , 6.—Se h a verificado hoyl 
A V t t A . 6 - * * la " " % l \ * l J ¡ ^ r ? - n "tro "auto" E ! a c a l d e de S a n I ¡ a i n a u g u r a o i ó n "de l a E x p o s i c i ó n deí • ^ ^ V i g o fué encontrado el c a a a v e r | g e b a a t i á n j s e ñ o r Berguis tam, su fr ió ^ 5 5 : í - - " ^ - — __ i ^ - i 
: f S ^ n d i ^ a r e s e e g c ' e e t l l e c ^ 1 ^ ' m a g u l l a m i e n t o s y contusiones en l a me-
. d , i a ^ h,, nodido ser iden-'.nlla y ojo izquierdo, y los alcaldes de üace varl<?S,raT"Ño ha podido ser iden-U"*» y " J " • f4«*c*^« y / u a ^ a i u e s u< 
fuerte n,atur^e ^ a U n í u e en las ropas,Bilbao y V i t o r i a t a m b i é n sufrieron l i 
tiflcado P j ^ ^ r a d o ' documentos e x t e n d í - ¡ g e r a s contusiones. E l s e ñ o r M o y ú a re-
e han nombre de Sotero_Cardama, ̂ f e - lgresó anoche a esta capital, muy mejo 
en 
^ E n ' u n a T r a del pueblo de Grajos re-
__En uu* ñ d t s anos Her-
sU!tÓn?sUeGo?cio al caerle encima un trl-
ííl0nue estaba en pos ic ión vertical 
d 0 3 / San Martín de Pusa (Toledo), 
cbados en per tenec ían al muerto. 
E S se BUpone p w " K,„ H„ a r a i o s 
S e b a s t i á n , s e ñ o r Berguista in , s u f r i ó ¡L¡bro Palentino en los salones del C a -
sino. Los v o l ú m e n e s expuestos pasan de 
500, en su mayor parte, de asuntos pa-
lentinos. T a m b i é n figuran las coleccio-
nes completas de todos los per iód icos 
de la provincia. 
L a E x p o s i c i ó n h a sido muy visitada 
durante todo el día. rado. E l coche que les c o n d u c í a r e s u l t ó 
con grandes desperfectos. 
Nueva estación telefónica 
B I L B A O , 6.—Hoy se ha inaugurado en 
110 <rrn el monte 16 del ca tá logo , t é r m l - i e l pueblo de L e z a m a el Centro te le fó-
" h a Mombertran, se dec laró un incen-jnjc0 interurbano, con asistencia del Ayun-
r0 ln el que se quemaron 245 pinos y tamiento, representantes de la C. Te le fó -
dlC?' iQ reooblación, de tres h e c t á r e a s de nica y vecindario. 
foda ia pérdidas se calculan en mas| 
terr=:^ñ Mesetas E l siniestro quedó do- Visita al b u q u e - e s c u e l a "Colombo" je 5.000 peseta 
d%ado a las ti 
-O y la Guardia civil. 
¿¡nado a las tres horas, por el vecinda-
Un incendio en Badalona 
• C A D I Z , 6.—Las autoridades civiles y 
militares visitaron el buque-escuela ita-
liano "Colombo". E s t e buque ofrece la 
particularidad de que funciona por elec-
«ARCELONA, 6.—Esta tarde poco an-| tricidad. 
* f rie las cinco se declaro un incendio _ H a negado el vapor "Castor", auxi-
teS fa fábrica de barnices de la ' Casa1 
en 
l iar de la C o m i s i ó n Hidrográf ica , que 
^iiardi. establecida en la calle B o r í s . reaiiza pruebas actuaimente en egtas cos 
^ tpstá de Badalona. Como e x i s t í a el 
:0^lr ñor las grandes proporciones que 
teiaoi y iiomaa míe se DroDaerase 
l ^ s t á  tag 
mor p r l s &randes r rci es e _ 
Amaron las llamas de que se propagase lreconoc-imiento y arqueo del vapor "Due 
" ntras casas, se pidió a Barcelona el ro..f de la casa Miguel 1 
Arde una casa municipal 
P A M P L O N A , 6.—Un violento incendio 
ha destruido la casa municipal y la 
escuela del pueblo de E n g u i . 
Acudieron los bomberos de Pamplona, 
que lograron evitar la p r o p a g a c i ó n del 
fuego a los edificios Inmediatos, 
Ahogado en el Tormes 
S A L A M A N C A , 6 .—En un sitio conoci-
do por Soto de Benavides, del río Tor-
mes, perteneciente al t é r m i n o municipal 
de V a l v e r d ó n , se hallaba pescando el ve-
cino de Almenara, Cándido Luenco Her-
nández , de cuarenta y cuatro años , acom-
p a ñ a d o de su hijo Bautista, de catorce. 
P a r a realizar mejor la pesca Cándido se 
i n t e r n ó en el río, pero perdió pie y fué 
H o y se efectuaron las p r á c t i c a s de ™ t r A a í P ° r H ^ ^ ^ 
ci i n v « n i ^ n H^i ^nr - t > i t o _ gado. A los gritos que el hijo dio en de-
a vín del servicio de incendios y segui-
f L^nte salieron dos bombas a u t o m ó v i -
, c v los bomberos, que después de mu-
trabajos lograron localizar el fuego 
f dominarlo. Se ha quemado una nave 
L la fábrica y no hay que lamentar des-
radas personales. L a s perdidas son de 
Consideración. 
El Coro de Basilea 
manda de auxilio acudieron otros pes-
dido y a c a d á v e r . 
— E n el lugar denominado Luengo, del 
t é r m i n o de San Esteban, se or ig inó un 
iguel Mart ínez P in i l los . ¡ cadoreg i que a 
Tres casas destruidas por el fuego 
en Coruña 
C O R U Ñ A , 7 .—En las primeras horas de!incendi? que fVé sofo.cado * lo% P™?5 
la madrugada se in ic ió un incendio e n \ m o ™ e r £ ° s Por ^ ^ T 0 3 y- la Guardia 
una casa de la avenida de F e r n á n d e z La-!clvl1- E s t a Practico diligencias que die-
torre, que a los pocos momentos t o m ó ! ^ P ? , ™ ^ ! ^ 
grandes proporciones. L a s llamas ilumi-
naban toda la ciudad. A l lugar del sinies 
no Julio Alonso h a b í a ido al monte a 
cortar algunas astillas. Interrogado Julio' 
tro" acúdreroñ Tos" b o n í b e r o r y TodlsTas" m a n i f e s t ó que cuando regresaba al pue-
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• r a r C E L O N A , 6.—Como estaba anun 
•Ho llegó hoy el coro de Basilea, que autoridades. E l fuego ha destruido tres 
C--tó el Ayuntamiento y en el Sa lón de'casas y los bomberos trabajan denoda-
]¡£¡_í„ interpretó varios bailes y cantos damente para atajar el siniestro. No ha 
habido desgracias personales. 
E l Asilo Concepción Arenal 
F E R R O L , 6 .—El s á b a d o p r ó x i m o se 
Ciento interpreto varios bailes y 
helvéticos. - j j , - , 
E l coro, a c o m p a ñ a d o del cónsul gene-
ral de su país, d iscurrió por las ramblas 
llamó la a tenc ión de los t r a n s e ú n t e s 
que c o n t e n í a la l eña y al poco rato viói 
que é s t e a r d í a y que las l lamas se pro-
pagaban al valle; como él no podía apa-
garlo, se m a r c h ó a su casa. H a sido de-
tenido y puesto a d i spos ic ión del Juzgado. 
Un "auto" abandonado 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Los miqueletes 
mu 
N O T A S P O L I T I C A S Baníiuete ú 
en Azpeiiia Subasta de un ferrocarril 
Pres id ida por el director general de 
Ferrocarr i l e s , se ver i f i có ayer en F o m e n -
to l a apertura de pliegos p a r a las obras 
de l a pr imera, segunda y tercera seccio-
nes del ferrocarr i l de Puertollano a Cór-
doba, con empalme en Marmolejo. 
P a r a la pr imera se presentaron siete 
pliegos; el m á s favorable f u é el de don 
Bernardo Adarbe, que rebaja en 32,50 
por 100 el presupuesto, y promete hacer 
las obras en dos a ñ o s . P a r a l a segunda 
s e c c i ó n se presentaron seis pliegos; se 
a d j u d i c ó a l mismo concursante, que ofre-
ce u n a rebaja del 25,27 por 100 en el 
presupuesto y l a c o n s t r u c c i ó n en seis 
meses. Y p a r a l a tercera se presentaron 
cinco pliegos. Se a d j u d i c ó a l mismo que 
las anteriores. L a rebaja ofrecida es del 
29,45 por 100 y l a c o n s t r u c c i ó n en cin-
cuenta y cuatro meses. 
— E l ministro de Fomento rec ib ió al 
m a r q u é s de Angel i ta , a quien acompa-
ñ a b a el s e ñ o r Maseda, los cuales le ha-
blaron de l a autopista Madrid-Valencia . 
T a m b i é n r e c i b i ó el conde de Guadal-
horce las siguientes vis i tas: conde de 
C a n g a A r g ü e l l e s y s e ñ o r e s M e s a M a s s ó 
y L a ú d e t e . 
R e c i b i ó , a d e m á s , var ias Comisiones, 
que le entregaron escritos, en los que 
E L LUNES REGRESARA A MADRID 
A y e r f i r m ó el R e y v a r i o s d e c r e -
t o s d e G u e r r a , q u e s e r á n 
f a c i l i t a d o s hoy 
Las peticiones de los harine-
ros serán resueltas en el Con-
sejo de ministros del día 11 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E l presidente, 
d e s p u é s de que d e s p a c h ó varios asun-
tos, rec ib ió a l embajador de B é l g i c a , al 
s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , al ingeniero 
s e ñ o r Art igas , y a los a s a m b l e í s t a s 
s e ñ o r e s L a r r a f i a g a y conde de C a s a 
Montalvo. A las doce y cuarto sa l ió 
a c o m p a ñ a d o del presidente de l a Dipu-
tac ión , con d i r e c c i ó n a Azpeit ia . M a ñ a -
n a i r á a Z a r a u z p a r a a lmorzar en casa 
de los condes de los Andes, y el s á b a d o 
c o m e r á en Tolosa invitado por l a L i g a 
Guipuzcoana de Productores y a s i s t i r á 
a l Homenaje a l a Vejez . 
Antes de abandonar el ministerio, el 
consignan sus aspiraciones relacionadas m é s de E s t e l l a e n v i ó a paiacio 
con las construcciones de los ferrocarr i -
les Segovia a Cantalejo, Vil larrobledo a 
S a n Clemente, de M o r a a Cinco Casas , 
de Priego a L a R o d a y de Vi lches a N a -
vas de S a n J u a n y su c o n t i n u a c i ó n por 
la provincia de J a é n . 
Regreso de Jordana 
H o y e s t a r á de regreso en Madrid el 
director general de Marruecos y Colo-
nias. Seguidamente se h a r á cargo del 
despacho. 
Un nombramiento 
E l s e ñ o r L ó p e z O l i v á n h a sido nom 
el duque de Hornachuelos, varios de-
cretos de G u e r r a p a r a que los f i rmara 
el Rey . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a fué objeto de 
un entusiasta recibimiento en Azpeitia, 
donde se h a b í a levantado un arco de 
honor con inscripciones p a t r i ó t i c a s . g 
Se d i r i g i ó a l a C a s a Consistorial , 
donde, ante los insistentes requerimien-
tos del públ ico , tuvo que asomarse al 
ba lcón . 
A l banquete ofrecido por l a U n i ó n P a -
t r i ó t i c a asistieron 150 comensales. E l 
s a l ó n se hal laba a r t í s t i c a m e n t e ador-
brado vicesecretario del Instituto per-, nado. E l presidente ded icó un c a r i ñ o s o 
Jor su típica indumentaria pues visten | i n a u g u r a r á el granclioso Asllo Concep. 
^ ^ f 1 0 n Í \ é 0 V f a T P d T e r d i e r e o r u r c o n - CÍÓn Aren^1, c°ns}TUÍdo P°r encaríro y aide H e r n a n i encontraron en "la'carVete'm 
E f ^ f e l C a s i n f de p k r q u r í m a ñ a n a L e x p e " s a s ^ t , l a . dsu<l"esa ^ > Conquis- abandonado un automóv i l , propiedad de 
ciert?T?hfLbo E l sábado m a i x S n a1 ta- E ¿ establecimiento e s t a r á regentado don E l a d i o Andiano, que fué robado en 
v e! domineo Hermanas de Cristo Rey. E l acto lgi plaz8L de Toros a' ^ salida de la co. 
Sitges y el domingu as iauimi a. ia t-""» |reVpStir4 erran snlomnirlnH v nai^irár, lo« j . , j . ^ . 
da de toros. E l lunes e m p r e n d e r á n 
viaje a Suiza. 
E l Sr. Herlut Zahle, delegado de Dinamarca en la Sociedad de Na-
ciones, que ha sido elegido presidente de la Asamblea de la misma. 
manente de J u s t i c i a internacional. 
Nuevo consejero del Instituto 
de Previsión 
E l ministerio de Trabajo h a resuelto 
que el director general de Sanidad for-
me parte del Consejo del Inst i tuto N a -
cional de P r e v i s i ó n . 
L a conmemoración del día 13 
a u t ó g r a f o dedicado a l Ayuntamiento en 
su retrato colocado en el s a l ó n de se-
siones, frente a la presidencia. 
O f r e c i ó el banquete el presidente del 
C o m i t é local de U n i ó n P a t r i ó t i c a . L e 
c o n t e s t ó el m a r q u é s de E s t e l l a agrade-
ciendo el homenaje, y e n a l t e c i ó la fe 
religiosa y p a t r i ó t i c a del pueblo aspei-
tiano. 
D e s p u é s se d i r i g i ó a Azcoit ia, donde 
El Congreso de Psicotecnia 
" " v e s t i r á gr  o e idad y as i s t i rán as
autoridades y distinguidas personalida-
des. 
Fallece un ex alcalde de Ferrol 
F E R R O L , 6.—Ha fallecido el ex alcal-
de conservador, don Aureliano S á n c h e z 
BARCELONA, 6 .—La Comis ión provin-
cial permanente en su ú l t i m a r e u n i ó n 
acordó designar al diputado señor R o b e r t l C a l d i ñ a , prestigiosa personalidad a quien 
Ferrol debe importantes mejoras. 
—Llegaron a este puerto los torped* 
ros 2, 7, 9 -y 10, que han sido digrega-
dos de la E s c u a d r a . 
— U n a u t o m ó v i l que ocupaban el direc-
tor de la Academia de Ingenieros Na-
vales, coronel don Franc i sco de la* Ro-
ción femenina para su asistencia a lajcha, y dos hijos suyos, a trepe l ló a un 
Exposición Nacional suiza del trabajo fe-|obrero del Astillero, que iba montado en 
para asistir al Congreso de Psicotecnia 
industrial, que se ce lebrará en Utrech. 
Le acompañará el director de la oficina 
de selección y or ientac ión profesional de 
la Escuela del Trabajo, señor Mira. T a m -
bién se acordó conceder una s u b v e n c i ó n 
de mil pesetas a la presidenta de la A c -
rr ida del domingo. 
acordado que l a B a n d a Municipal con 
r , , 0 - 7 1 1 i o t - í o- i w i ' • c u r r a a Madrid a los actos conmemora' 
h l b r . Z a h l e n a c i ó e n l o / í . b igu io i a c a r r e r a d i p l o m á t i c a , y e n tivos del 12 de septiembre. 
9 0 7 f u é s ecre tar io d e la C o n f e r e n c i a d e la P a z e n L a H a y a . R e p r e - | « • • 
s e n t a n t e d e D i n a m a r c a e n E s t o c o l m o , B r u s e l a s y L u x e m b r g o , p a s ó a 
A L M E R I A , 6 . — E l Ayuntamiento ha v i s i t ó algunas f á b r i c a s . R e g r e s ó desde 
allí a S a n S e b a s t i á n para as is t ir a i a 
i n a u g u r a c i ó n del Congreso de Pesca. 
T e r m i n a d a l a apertura del Congreso 
. . , p J " f i f — —• — ' ' o - » i — - —i F E R R O L , 6 . — E l Ayuntamiento de es 
A s a m o i e a n a c i o n a l d e K a a i o t e i e r o m a 5 ^ 1 ^ ^ c o m o m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o , e n 1 9 2 4 , c a r g o que d e s e m p e ñ a t a ciudad a c o r d ó i r en c o r p o r a c i ó n a 
S A N S E B A S T I A N , 7 . — E l lunes próxi 
mo se ce l ebrará la Asamblea internacio-
nal de R a d i o t e l e f o n í a , en la que esta-
rán representadas 14 naciones. 
—Comunican de Ichaso que un incen-
dio d e s t r u y ó el caser ío de Usabiaga Goi-
coa, habitado por su propietario, J o s é 
A m u n d a r á i n . L a s pérd idas exceden de pe 
setas 10.000. 
E l "Sebastián Elcano" en 
Montevideo 
en l a a c t u a l i d a d . H a r e p r e s e n t a d o a su p a í s e n l a A s a m b l e a d e l a S o c i e -
d a d d e N a c i o n e s d e s d e 1 9 2 0 , y en es ta S o c i e d a d h a p e r t e n e c i d o a las 
C o m i s i o n e s d e ' G a s t o s , d e C o n t r o l y a l a c o n s u l t i v a d e l O p i o y o t ras 
d r o g a s t ó x i c a s . U l t i m a m e n t e h a s ido e leg ido , p o r 4 4 v o t o s de 5 0 v o t a n - ! 
tes, p r e s i d e n t e d e la n o v e n a A s a m b l e a , que e s t á c e l e b r a n d o a c t u a l m e n t e 
sus ses iones . 
S A N S E B A S T I A N , 6 .—El 
para la c o n s t r u c c i ó n de la autopista Ma-
drid a Valencia, 
presidenta — E l arrendatario de arbitrios sobre 
menino, ^ue se ha de celebrar en B e r n a . ¡ u n a bicicleta, y que se les interpuso en de la D i p u t a c i ó n ha recibido un cable puertos ha presentado en el Ayuntamien-
Cuando regrese del Certamen d a r á unajel camino. E l "auto" fué a estrellarse ¡ g r a m a del comandante del buque-escue to una denuncia contra la agencia consig 
conferencia sobre los asuntos tratados contra la columna de un tranvía . E l co- la de guardias marinas, "Sebas t ián E l nataria del vapor "Betis" por infracciór 
cano", anunciando la llegada a Montevi en el mismo. 
El nuevo jefe superior de Policía 
BARCELONA, 6.—Esta m a ñ a n a , por 
la estación término, l l egó el nuevo jefe 
superior de Pol ic ía de Barcelona, don 
Rogelio Tenorio Casal . E n la e s t a c i ó n de 
San Vicente fué recibido por el jefe su-
ronel y sus hijos resultaron heridos y 
el cicl ista con le: iones graves. 
Un mapa de Cataluña en relieve 
del 
vapor iáetls por in fracc ión 
arbitrio en dos viajes con carga-
No habrá "memorándum" 
sobre Renania 
de Pesca, el presidente rec ib ió a l gene-
ral Losada, a quien i n v i t ó a comer en 
el ministerio de Jornada. 
E l presidente m a r c h a r á el lunes a 
Madrid. 
M a ñ a n a s e r á faci l i tada la firma de 
Guerra . 
L A S 
Madrid p a r a desfilar en l a manifesta-
c i ó n que en honor del jefe del Gobierno 
se c e l e b r a r á el d í a 13 del actual . Ade-
m á s del alcalde propietario, i rá el ho-
norario don Rodrigo Sanz. 
* * * 
S E V I L L A , 6 . — E l alcalde de Sevi l la 
m a n i f e s t ó que h a puesto un telegrama 
al de Madrid r o g á n d o l e gestione ^ - ¡ s i g u i e n t e nota oficiosa 
L O S P E T I C I O N E S D E 
H A R I N E R O S 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E n el ministe-
rio de Jornada se h a facilitado hoy la 
jamiento digno p a r a los individuos de la 
B a n d a Municipal de Sevi l la , que se 
t r a l a d a r á n a Madrid para part ic ipar en 
Ante los numerosos telegramas que 
el presidente del Consejo de ministros 
viene recibiendo de varias provincias. 
l a m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a del 13 de Sep . ¡ motivados por la cris is ocasionada a la 
L E R I D A , 6 .—La Junta provincial de 
la E x p o s i c i ó n de Barcelona en Lérida 
ha invitado al Ayuntamiento de la c iu 
dad condal para que construya el mapa 
perior interior, coronel s e ñ o r Salamero.lde C a t a l u ñ a en relieve para presentarle 
y en la estación t é r m i n o era esperado jen el certamen internacional. L a pro-
pon el coronel de la Guardia civil , s eñor 
Toribio, otros varios jefes de la B e n e m é -
rita, el comisario general de Po l i c ía , se-
ñor Tejido; el secretario, señor Ort iz; un 
representante del gobernador civil , co-
misarios de Pol ic ía y otras personas. E ! , 
señor Tenorio se tras ladó inmediatamen- gobernador CiVl1 s±e h a constituido el arrollan dentro de la mayor cordialidad 
te a la Jefatura, cuyas dependencias re-!nuevo Ayuntamiento, que e l ig ió alcalde para buscar una formula e c o n ó m i c a que 
deo. T a m b i é n recibió la visita del prc-! m e n t ó de carbón , 
sidente de la D i p u t a c i ó n de Coruña y de! — L a p e n s i ó n de pintor que costea la 
los Representantes del Instituto Nacional | D i p u t a c i ó n ha sido adjudicada por una-
nimidad del Tribunal al joven alumno 
de la E s c u e l a de Bellas Artes don Ama-
deo R o c a Gisbert. 
-Comunican de Alcudia que al vecino 
Ide P r e v i s i ó n . 
L a ampliación de Sevilla 
S E V I L L A . 6 — E l alcalde del inmediato 
S e di jo q u e A l e m a n i a i b a a e n -
v i a r l o a l a s p o t e n c i a s , s o -
b r e l a e v a c u a c i ó n 
pueblo de Dos Hermanas, don Manuel Ide dicho pueblo Crespín Isidro Alvarez,! 
A n d r é s Travers , ce lebró una extensa c o n - ¡ c u a n d o v iajaba en un tren mixto de Ma-; 
f.st. Tí. AV'TA .̂TAÍ. U V ^ ^ ^ a ' T o ^ o ^ m V ^ ' f e r e n c i a con el de Sevilla, en la que tra- drid, le robaron la cartera que c o n t e n í a 
2 ™ } . * -d:e .¿e/ ida Presentara la ma(lueta|taron de la a m p l i a c i ó n del t é r m i n o mu- diez mil pesetas en billetes de Banco. 
E l perjudicado ha presentado la denun-
cia a la Po l i c ía . 
: 
nicipal de Sevilla, que. al llevarse a la 
p r á c t i c a supone una a n e x i ó n importante 
de terrenos que hoy pertenecen a aquel 
G R A N A D A , 6.—Bajo la presidencia del'Municipio. L a s conferencias se des-
de su ciudad. 
Nuevo alcalde de Granada 
E l proyecto de autovía Madrid-Vigo 
V I G O , 6.—Con objeto de celebrar una 
Entrevista en Ginebra de los 
ministros de Negocios de Gre-
cia y Yugoeslavia 
B E R L I N , 6 . — L a P r e n s a de esta ca-
pital, comentando las ú l t i m a s conversa-
ciones celebradas en Ginebra, dice que 
tiembre. T a m b i é n se preocupa el alcal 
de con el C o m i t é local de l a U n i ó n P a 
t r i ó t i c a de proporcionar en Madrid alo 
industria har inera por la exigua cose-
cha de trigo de este año , y para cono-
cimiento de todas las entidades que en 
reunión,' ayer llegaron el director general la,del1e&ación R e m a n a que asiste a las 
corrió, y después recibió a los periodistas ia don Mariano S á n c h e z Puerta, actual-, permita a Sevil la anexionarse la parte oe de la F o x Broters Internacional Corpo-! actu.ales reuniones de l a Sociedad de 
mía Vio nov» i *-> f n ^ v u M M I Imente presidente de la D i p u t a c i ó n . |terreno que pretende. ration, de Nueva York , y el jefe t é c - 1 N a c i o n e s no tiene i n t e n c i ó n de dirigir 
Hicieron uso de la palabra el gober-l —Se augura que la estatua de F e r n á n - ! n i c 0 i M r peters, a c o m p a ñ a d o s del de-!un " m e m o r á n d u m " a las potencias acer-
nador y el nuevo alcalde, los cuales de- do V I I . que se alza en terrenos del pa- legado de la Sociedad Madr i l eña de ca del asunto referente a la e v a c u a c i ó n 
dicaron grandes elogios a la labor del lacio de San Telmo. no sera emplazada, a tracc}ón de forastei.ogi don R a m 6 n Ma-;de Renania . 
tro, a los que promet ió darles facilidades 
en su misión y comunicarles todas la¿ 
noticias compatibles con su cargo. 
Robo y agresión a un chofer 
BARCELONA, 6.—En la pasada ma-
drugada se presentó a una pareja del 
Uerpo de Seguridad de servicio en la 
calle Torrente de las Flores el chofer 
Juan Tomás, que presentaba una heri-
da en la cabeza, de la que fué asistido 
en la Casa de Socorro de Gracia , donde 
anterior alcalde, m a r q u é s de Casablan-
ca, que d imi t ió por motivos de salud. 
en la plaza de Argüe l l e s , sino que, por 
| el contrario, será llevada al Museo Mu-
P a r a el cargo de presidente de la nicipal para conservarla, pues se trata 
D i p u t a c i ó n ha sido designado el actual de una estatua de gran méri to . 
vicepresidente, don Francisco Mart ínez 
Lumbreras . 
Más obreros parados 
Retención de jornales 
ría Segarra. A las cinco de la tarde se 
reunió el Comité provincial de la auto-
v ía Madrid-Vigo, presidido por el presi- B E R L I N , 6. — L a "Correspondencia 
S E V I L L A , 6 . - E 1 gobernador civil ma-1 Pas iones sobre tan vital asunto para V i 
n i f e s tó que hace dos d ías se p r e s e n t ó 8.°' Para lo ^ h*ve! l i ( l0 ^ P ^ ™ 6 " 1 6 
dente de la D i p u t a c i ó n , don Daniel de| d i p l o m á t i c a y po l í t i ca alemana", ha-
blando de los comentarios de varios pe-
r iód icos franceses y ginebrinos relativos 
a l a entrevista celebrada ayer por los 
s e ñ o r e s Muller y Br iand , dice que la 
jamiento a loá caball istas que i r á n a l a este sentido se han dirigido al Gobier-
Corte para representar las costumbres T " 1 . E s t e l l a reitera su pro-
tradicionales de la r e g i ó n I p ó s i t o de someter el asunto p a r a su es-
6 ' jtudio en el p r ó x i m o Consejo de minis-
* * » tros, que se c e l e b r a r á en Madrid el d ía 
Z A R A G O Z A , 6 . — E n esta ciudad se 11, s e g ú n a n u n c i ó en la nota de hace 
c e l e b r a r á n el domingo, d í a 9, diversos | varios d ías , con el fin de que pueda ser 
actos p a r a conmemorar el V aniversa- adoptada l a d e t e r m i n a c i ó n que los inte-' 
rio del r é g i m e n . A las ocho de la m a - ; reses de l a agr icu l tura demanden." 
ñaña , l a banda provincial t o c a r á dia-
na por las calles; a las once se cele-
brará en el templo del P i l a r una mise 
E L C O N C I E R T O E C O N O M I C O 
B I L B A O , 6 .— E l presidente de l a 
y Salve en a c c i ó n de grac ias por i a i D i P u t a c i ó n ' s e ñ o r Bilbao, a l recibir es-
tranquilidad interior de E s p a ñ a ; a las 
doce, una vez terminada l a fiesta re 
ta m a ñ a n a a los periodistas, d ió una 
l igera conferencia de la entrevista que 
la Sota, con objeto de recibir a los cita-
dos s e ñ o r e s . Los reunidos cambiaron im-
.aS  u e! G I J O N , 6 . - E S t a noche se ha sabidoj - / " / - f a ^ 2 r o s o X ^ e a l i ^ ^ L T ™ * 
califlcaron su estado de pronóst ico reser- en las mmas de Villabona propie-1 ros de E1 ^ de hacerle entrega en breve plazo del C0,S e3 .U™r f1 P i e r n a de la evacua-
Idad de Orueta e Ibran . se ha fijado un . Jos para l a o C 0 ^ P a ^ a Vizca ína de o b r ^ an to neces |r i £ i t a r del c ión a^ de la m o v i l i z a c i ó n parc ia l de 
^ . l \ C ^ S H n f r n n P T w L n «in . n h r ¿ ^ « E s t a d o la c o n c e s i ó n del proyecto. Sel Ia* obligaciones Dawes. E l l o es mexac-Una vez curado pasó a la d e l e g a c i ó n ' anuncio en el que se avisa a los obreros 
del distrito, en la que dec laró que al- que desde el jueves próx imo q u e d a r á n 
SJ¡kJrJ* de las dos y media de la ma-] suspendidos los trabajos de e x p l o t a c i ó n 
por no tener sitio disponible para depo-
sitar los carbones, a causa de la aglo-
m e r a c i ó n de existencias. 
n u n c i á n d o l e que llevan sin cobrar sus 
jornales desde el mes de julio. E l s eñor 
Cruz Conde dijo a los obreros que pro-
c e d e r í a en justicia. E n efecto, telegra-
fió al alcalde de E l Pedroso para que 
le comunicara informes detallados sobre 
las causas por las cuales se r e t e n í a n 
dichos jornales. Hoy le c o m u n i c ó el a l -
calde que el contratista hab ía manife;? 
tado que retiene el pago de los jorna-
les a los obreros por defensa e c o n ó m i -
ca que sostiene con la represen tac ión 
de la C o m p a ñ í a Vizca ína . 
E n v ista de esto, el gobernador 11a-
y varias más, por d o n d ^ ' d i r d i ^ n V ^ I todo' a propiedad de la J u n t a de Obras¡ m ó a su despacho a l representante en 
anigada, en el paseo de Grac ia y en di 
reccion a la Plaza de Cataluña, le alqui ló 
e coche un individuo decentemente ves-
^ K q U e llevaba debajo del brazo un 
sombrero de paja. L e dió la d irecc ión 
Z t ^ \ e de ^ Granja , y a l pregun-
té i , ,n?e estaba dicha calle, manifes-
Znl &ifT0 que hacia la Plaza de Le -
r Z V ? .donde le indicaría la direcc ión 
L a línea Aboño-Musel 
G I J O N , 6.—Hoy ha sido firmada la es-
cr i tura de compra a la C o m p a ñ í a del fe-
rrocarr i l de Carreño del trozo de v í a del 
ferrocarri l Aboño-Muse l y de los carga-íue habría de tomar. Una vez en 1 
tada plaza de Leceps le dijo el cliente i deros ^ ten'iBL instalados en el puerto de 
^e marchara por la calle del Escor ia l Musel aquella empresa. Con esto pasa 
asado-
5" ParIS,,; 
2 ? T ^ i CuIai?¡d.0 a t a b a n en l a calle de 
el v i a S ; tÍO 61 Ch0fer que le go lP^ba 
a vohL C(ín Un objeto contundente, y 
t l r t m f . 6 , 6 álÍO aue le entregase el 
los mornflleVaba- E1 ladrón aprovechó 
y le ar^K í -3 e,n que el chofer vacilaba 
3120 0 ^ monedero, que conten ía 
S W S d e s p u é s descendió del au-
'eobíii'ó^ í a c ! r l 0 ^ b i é n el chofer 
°¡ daba ^ 1* nUeV0' amenazándo-
tíUo S . n gr,to en A m a n d a de au-
^o del a l r e S r . S e dió a la fu&a. Den-
con el nn* Ue encontrado un ladrillo 
d l l i g e S , ,? la Concepción Instruyó las 
^ Z t S h l r h & ordenado la de-
^dianles polacos en Barcelona 
ra toSSa0^' 6 ~ E s t á anunclad0 Pa-
^ ^ b a S L CUatro de l a tarde, el 
ahir«-_ ^ del vanor "Vacaje" ^ i . . . 
del Puerto, la que v e n í a explotando l a | Sevil la de la C o m p a ñ í a y a l contratista 
mencionada l ínea con carác ter provisio-
nal desde enero. L a adquis i c ión se hizo 
por el precio de 2.400.000 pesetas. 
Suárez Somonte en Gijón 
G I J O N . 6.—Llegó el director general 
de las obras, y les hizo presente que 
no estaba dispuesto a tolerar que se re-
tuviera ni un solo jornal a n i n g ú n obre-
ro, y que estimaba que de los trabajos 
 
acordó asimismo proseguir con la mayor 
actividad las gestiones encaminadas pa-
r a la c o n s e c u c i ó n de esta important í s i -
m a obra. 
ligiosa, se v e r i f i c a r á en el s a l ó n de ac- tuvieron con el presidente del Consejo, 
tos de la D i p u t a c i ó n un mit in patrió-1103 presidentes de las Diputaciones vas-
tico, en el que i n t e r v e n d r á n varios o r a . i congadas y los alcaldes de las tres pro-
dores de Z a r a g o z a y su provincia, as l ivincias' P a r a t r a t a r de asuntos ré lac io -
como el s e ñ o r A l l u é Salvador. nados con el Concierto e c o n ó m i c o . Se 
Luego se o r g a n i z a r á una manifesta- hab10 de la a d m i n i s t r a c i ó n provisional 
c ión que p a r t i r á de la D i p u t a c i ó n y se!611 las tres provincias, de jurados mixtos 
d i r ig i rá por el centro del paseo de la ^ otros Pantos relacionados con dicho 
Independencia a l Gobierno civi l paraj^11010- Preguntado el s e ñ o r Bilbao, si 
hacer entrega a l gobernador de un men- !se h&bi& realizado cerca del jefe del Go-
saje de adhesiones a l Gobierno, y con-|bierno alguna g e s t i ó n , dijo que absolu-
t i n u a r á n h a s t a el Palacio de C a p i t a n í a |tamente ninguna 
Accidente del trabajo 
to, puesto que ninguna r e l a c i ó n hay en 
tre la e v a c u a c i ó n y la c u e s t i ó n de las 
reparaciones. L a p e t i c i ó n a lemana no 
tiene por q u é llenar condiciones pre-
l iminares que l a justifiquen. No incumbe 
a A l e m a n i a responsabilidad alguna si 
Z A R A G O Z A , 6 .—En las obras que se, la c u e s t i ó n de las deudas de guerra no 
realizan para la cons trucc ión de l a A c á - ¡ h a sido resuelta t o d a v í a , sino que su 
demia General Militar se c a y ó desde unipetjci5n de e v a c u a c i ó n se desprende de i que se preparan. M a ñ a n a se f i j arán en 
general p a r a rendir homenaje de s im 
patia al E j é r c i t o . 
A l a una y media h a b r á banquete po-
pular en el Centro Mercanti l , y a las 
siete y media, el jefe provincial de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , y l a J u n t a asesora 
rec ib irá en l a D i p u t a c i ó n a las Comi-
siones de los pueblos que h a y a n venido 
este d ía a Zaragoza . 
E l M o n t e p í o de vigilantes h a acorda-
do expresar s u a d h e s i ó n a los actos 
andamio un obreto albañil del que só lo 
se sabe se apellida Ortiz. Se c a u s ó la 
fractura del cráneo . E n g r a v í s i m o es-
tado fué trasladado al Hospital, donde 
se le prestaron los primeros auxilios. 
L a cátedra ambulante 
Z A R A G O Z A , 6.—Una Comis ión del Sin-
dicato Central de A r a g ó n , a c o m p a ñ a d a 
su derecho, 
M A R E N K O V I T C H Y K A R A P A Ñ O S 
G I N E B R A , 6 . — E l s e ñ o r Marinkovitch, 
ministro de Negocios E x t r a n j e r o s de Y u -
goeslavia, h a celebrado esta m a ñ a n a una 
entrevista con el ministro griego de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s , s e ñ o r Karapanos . 
E n los centros yugoeslavos y he lén i 
que prestan los obreros son responsables, del servicio de c á t e d r a ambulante, h a n ^ d t . d d concede gT&n i m . 
en el pago la E m p r e s a para la cual se ¡g irado algunas visitas a distintos S i n - ^ ^ J ! t i ^ Z + Z l ^ , . ! * ^ 
Somonte. E n el Ayuntamiento se cele-| criterio' es inflexible, y que s i en e l jy del servicio de c á t e d r a s dieron algu 
- hacen estos t m b ^ E l s e ñ o r C r u z Idicatos a g r í c o l a s de la provincia de Hues- |Portancia a l a entrevista y se dice que 
de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , s eñor Suárez Conde les dijo que en este camino su lea. Var ios propagandistas del Sindicato el s e ñ o r Karapanos , obrando en nombre 
del Gobierno que preside el s e ñ o r Veni -
zelos, h a provocado con su colega yugo-
eslavo una e x p l i c a c i ó n todo lo amplia 
que sea posible sobre las relaciones exis-
tentes entre sus dos p a í s e s y en part icu-
a>nos ^olacnl ^ap0r Fassio" de los 
^ e5tudfos í .0' q^e re.alizarán un viaje 
Pedicióna2s Por EsPana. Dirige la ex-
f0lonl* y D ? o W 0 d e J a ^ v e r s l d a d de 
la integrLP4Q eSOre8 de Arquitectura, y 
, li5* 49 excursionistas. y 
f a de E 3 S de. la Federac lón Cata-
S Puerto I f ' ^ t e s Catól icos acudirán 
J5> WlvSs,!0?10"^ rePre*en.ación 
S0r de ArqSK ? ' de la Escue la Supe-
de S f , u r f y otra de la AÜo-
Z dia8 enp^ P,olacos se detendrán 
S > oflcraiñ rct:lona y v i s i tarán los 
Rentos Y l°* m á s notablo, mpl 
y ^ P o b l S n e 9 g S a l d r á n haCÍa M a d r S 
^Srec^ió^ f PJeSO d? Fran^a 
bró una recepc ión en su honor, a la 
que asistieron todos los concejales, re-
presentaciones oficiales y particulares y 
todos los maestros. E l s e ñ o r S u á r e z So-
monte a g r a d e c i ó estas demostraciones 
de afecto y e n s a l z ó el estado de la en-
s e ñ a n z a en Asturias . L e c o n t e s t ó el a l -
'calde. 
E l director de P r i m e r a E n s e ñ a n z a sa-
lió d e s p u é s para Oviedo, a c o m p a ñ a d o 
del s e ñ o r Carri l lo Guerrero. 
Una tormenta en Lérida 
plazo de veinticuatro horas no q u e d a - : ñ a s conferencias acerca de las e n s e ñ a n 
zas de dicha cátedra . E n el pueblo de 
Murillo de Gá l l ego fueron recibidos por 
las autoridades y el vecindario y la J u n -
ta del Sindicato A g r í c o l a Catól ico . E n 
han abonados los jornales retenidos en 
carce lar ia al representante de la E m p r e -
sa y a l contratista. 
Un sargento "full" 
l a ciudad pasquines y anuncios del mitin 
y de la m a n i f e s t a c i ó n del domingo pró-
ximo. 
Aunós en Lérida 
L E R I D A , 6 .—A las once de la m a ñ a -
n a l l e g ó el ministro de Trabajo , que se 
d i r i g i ó a l Gobierno civil, situado en la 
rambla de A r a g ó n . Al l í f u é recibido por 
las autoridades civiles, mil i tares y ecle-
s i á s t i c a s . Luego le cumplimentaron las 
Comisiones oficiales del Ayuntamiento, 
D i p u t a c i ó n y d e m á s dependencias del E s -
tado. 
Ayerbe se ce lebró u n í importante reun ión ! lar a P r o p ó s i t o de l a posbilidad de in 
t e n s i ñ c a r l a s todo cuanto se pueda 
L a s gestiones han encontrado un eco 
de g r a n s i m p a t í a por parte del Gobier-
no de Yugoes lav ia y la primer entrevis-
- _ . , . . agrar ia en el Sa lón K u r s a a l . E l sec 
T A R R A G O N A , 6 . - H a sido a t e n i d o , rib0 del A tamiento pregent6 a loa ^ 
por l a Guardia civil de R iv i sa , Pedro,doreg E1 ingeniero don J e s ú s Planchue-
Marco que v e s t í a " " ^ f ^ d? 8ar&e^0 lo e x p l i c ó el servicio de la c á t e d r a am- u. 
del b a t a l l ó n de C ^ a d o r ^ y la necesidad de que acudan a'ta p e r m i t í asegurar el desarrollo favora 
mero 7. y real izó dlterentes escaras a| j j el Estado quiere coadyuvar h l o ^ 0 l n q - - ^ - ^ h ^ - , . 
familias de soldados que prestan serv i c io^ , e n c a n e c i m i e n t o de la agricultura. E l ble de laS conversaciones-
en Afr ica , pues las hacia creer que él i n „ e n l e r o s eñor Ir l zar t a m b i é n hizo ati-
t e n í a la suficiente influencia para licen- nadag obServaciones. E l abogado don Jo-L E R I D A . 6 - E n la montana ha des- ~ ^ S m " » falso m i l i t é q u e d ó a n ? a a s 0<0Sv t f * aoogaao aon Jo- ,una r e c e p c i ó n en L a L o n a; a las doce, 
cargado una fuerte tormenta, a c o m p a ñ a - c iar a aquellos, na " ^ a ™ " * ~ i * u ^ 0 a s é M a r í a Hueso habló de la o r g a n i z a c i ó n ¡ m , _ - ^ t e m ó l o del P i lar - a. l a nn» 
da de aguacero. E n el pueblo de Arr ia ^ - ] • - , 
c a y ó una chispa en un sitio en que apa-
centaba un rebaño , pereciendo asfixiadas 
17 ovejas. E n el pueblo de Gansanch otra 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
Ossorio y Gallardo en Tenerife 
- — ; « i j T i i i. i misa en ei tempio uei r-imr a ia una 
de los Sindicatos que existen en la re- de la tarde .visita a autoridades y per-
g i ó n y exhor tó a todos a acrecentar os |sonalldadeg oflcialeS en el Casino Pr in -
e x h a l a c l ó n c a y ó en la torre de la igle-l presidente de la Academia de Jurispru-
sia, en la que se produjo un incendio. dencia) s e ñ o r Ossorio y Gallardo, acom 
T E N E R I F E , 6.—Ayer tarde l l egó el tereses agr íco las 
L a excursión de los beameses 
F ^ ^ ^ ^ ^ f 1 " la defensa de 108 ln-:cip l;  las cinco, corrida de toros en 
honor de íbs beameses. E l dia 24, a las 
diez de la m a ñ a n a , habrá una reunión 
A c u d i ó el vecindario a sofocar el fuego, 
siendo asistida, con s í n t o m a s de asfixia, 
Joaquina Barella. 
p a ñ a d o de su hija, que viene a tomar 
parte en la fiesta l iteraria que ce lebrará 
el Ateneo T i n e r f e ñ o el 12 del actual. F u é 
Z A R A G O Z A . 6. 
de beameses; a las doce, en el Centro 
E l Sindicato de In l - ! Mercantil , i n a u g u r a c i ó n de la E x p o s i c i ó n 
da t ivas ha hecho públ ico el programa de|de turismo b e a r - a r a g o n é s ; a la una, ban-
los actos preparados para la vis i ta de quete por grupos en los Casinos Princ i -
- E l Banco E s p a ñ o l de Crédi to ha Inau- i5ido por el Colegio de Abogados 11- |ofl he8Lrne%e3 Egtog u f a r á n el sábado lpa l . Mercanti l , E u r o p a y Universo; a las 
l ! , n a , S U K C . U T 1 f ^ í ^ í f ^ u . tei:ato X numueroso p " b l l l 0 ¿ „ q ^ i ^ l a u U j d í a 22, a las cinco y media de la ma-lcuatro, e x c u r s i ó n por l a ciudad, con vl-— E n el pueblo de Afet de la alta mon 
t a ñ a han comenzado a ser atacadas las 
d ió a l desembarcar. E l s eñor Ossorio ha 
visitado y a algunas islas del archip lé la -
^ d e s d 
B i ^ ^ Vitoria, lesionad1 
S ^ ^ e b ^ f f r e s a r de la 
v > loa « ¿ S con el jefe del Go-Vit 
1a ^ u ^ , San Sebas t fán . 
* • ^ auto' que lea U e - r T d ^ r c ^ s Y S r a d ó n : 
parcelas de cultivo por manadas de ja- |go y se' propone visitarlas todas. Se 
| bailes que causan grandes destrozos. El :mUeStra encantado de la Impres ión que 
vecindario e s t á alarmado, pues temen :|e produjo la entrada del puerto, mara-
que al llegar el invierno los cultivos es-¡ v j i i¿ndole las abruptas m o n t a ñ a s que le 
t én aventados, con los d a ñ o s subsiguien-
tes. 
—Cuando cazaban en las afueras del 
pueblo de Cabo. Fernando Salas y J o s é 
Llúen, tuvo é s t e la desgracia de que al 
bajar del monte se le disparase la esco-
circundan. 
Gratitud de la Diputación de 
Valencia 
V A L E N C I A . 6 .—La D i p u t a c i ó n provin-
ñ a n a . a la e s tac ión de Canfranc. A la s i ta a los sitios m á s pintorescos; a las 
una de la tarde se ce l ebrarán las pre 
sentaciones. y a las dos sa ldrán de C a n -
franc para llegar a Zaragoza a las ocho 
y media. P r o c e d e r á n a l desfile varios co-
ches y bandas de mús ica . E l d ia 23, los 
antiguos combatientes de 1914 a 1918 del 
regimiento b e a r n é s de I n f a n t e r í a n ú m e -
¡ro 18. de Pau . para expresar su adml-
¡ rac ión por los héroes de la Tndependen-
peta, que hir ió al primero. Conducida,cial ha acordado significar al Gobierno 
al pueblo la v í c t i m a , se le apreciaron he- el testimonio de su gratitud por la con-
I c e s i ó n de cincuenta millones de pesetas 
c ía d e p o s i t a r á n ramos de flores al pie 
L O S P R E M I O S EXTRAORDINARIOS B E L 
B A C H I L L E R A T O ÜNIVERSITARIO 
L a "Gaceta" de ayer publica la s lguleñ-
te real orden: 
"Con objeto de que los alumnos que. 
teniendo la ca l i f i cac ión de sobresaliente 
en la revá l ida del Bachillerato universita-
rio y que han de aspirar al premio ex 
traordlnario puedan hacer sus matr í cu las 
en Facu l tad con anterioridad al 30 de 
septiembre próx imo , se dispone que por 
el director general de E n s e ñ a n z a supe 
rlor y secundarla y rectores de las Uní 
versldades del reino, se tomen las medi 
das convenientes para que los ejercicios 
de opos i c ión a l mencionado premio que-
den conclusos y calificados antes del 25 
de septiembre del corriente año ." 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n y el 
alcalde de Bilbao, s e ñ o r M o y ú a . pusie-
ron en manos del presidente las bases 
de exanciones locales aprobadas por los 
alcaldes de V i z c a y a p a r a que sean apro-
badas por el Gobierno. 
P R I M O D E R I V E R A , A L C A L D E 
H O N O R A R I O D E A L C U B I E R R E 
H U E S C A . 6.—Reunido el pleno del 
Ayuntamiento de Alcubierre. y de acuer-
do con los Ayuntamientos de L a n a j a y 
Robres, como d e m o s t r a c i ó n de gratitud 
a l presidente del Consejo por su demos-
trado i n t e r é s en la re so luc ión del pro-
blema de r e p o b l a c i ó n forestal de la sie-
r r a de Alcubierre. de vital i n t e r é s para 
estos pueblos, a c o r d ó nombrar a Primo 
de R i v e r a alcalde honorario de l a vi l la 
de Alcubierre. 
E n la m i s m a s e s i ó n se d ió cuenta de 
una c o m u n i c a c i ó n de la D i p u t a c i ó n de 
Huesca concediendo una s u b v e n c i ó n de 
10.000 pesetas p a r a atender a los t r a -
bajos de repob lac ión . 
Robo de alhajas por valor 
de medio millón 
S I N G A P O O R E , 6. — U n a banda de 
malhechores h a penetrado en una jo-
y e r í a , a p o d e r á n d o s e de a lhajas por va-
lor de 72.000 d ó l a r e s . 
Se cree que se trata de la misma 
banda que, hace algunos d ías , rea l izó 
un hecho a n á l o g o , a p o d e r á n d o s e tam-
bién de joyas por valor aproximado 
de 10.000 d ó l a r e s . 
Un matrimonio intoxicado 
siete, proyecc ión en el Teatro Circo de 
pe l í cu la s filmadas por el Sindicato de 
Inic iat ivas; a las diez de la noche, fes-
tival en el Teatro Principal , a base de 
la S i n f ó n i c a de Zaragoza, Orfeón y ron-
dallas. 
E l Sindicato de Iniciativas hace un 
llamamiento al públ ico para que durante r. 
la estancia de los beameses enga lanen^ , in&endo Peras. L a mujer fa-
E l m é d i c o don A n d r é s Casas M a r t í -
nez, domiciliado en la calle de F u e n c a -
rra l , 10, a s i s t i ó hace algunos d í a s a l 
matrimonio D a r í o Vi l lares y E l e n a F e r -
nández , que vive en la R i b e r a de C u r -
tidores, n ú m e r o 23. de una i n t o x i c a c i ó n 
.^sus balcones y las calles. L a s plazas deljlj6010 ¡ ¡ ^ madru&ada V el facultativo 
del monumento conmemorativo de los SI-¡tren especial que Irá a Canfranc a re- tia v ^ l t o a certificar que se trata de 
t íos de Zaragoza en la plaza de Caste-lclblr a nuestros vecinos e s t á n y a cubler- 1111 envenenamiento por producto quí-
lar; a las diez de la m a ñ a n a se ver i f icará tas. mico. 
En Grecia votaron un 
millón de personas 
A T E N A S , 6 . — S e g ú n el comunicado 
oficial facilitado a la Prensa por el mi-
nisterio del Interior, durante las ú l t i m a s 
elecciones legislativas, de 1.015.013 vo-
tantes. 686.463 lo han efectuado en fa-
vor de los partidos republicanos, y por 
los m o n á r q u i c o s 328.550. 
E n las elecciones de 1926, la propor-
c ión entre m o n á r q u i c o s y republicanos 
fué de 44 y 56 por 100, respectivamente. 
E s t a vez los republicanos han obteni-
do m a y o r í a en las islas del M a r E g c o 
y en el Peloponeso, que antes votaban 
casi u n á n i m e m e n t e por loa m o n i n y ü -
Viernes 7 de septiembre de 1928 (4) E L DEBATE 
E S T A M A D R U G A D A E M P I E Z A L A V U E L T A A C A T A L U Ñ A 
Barcelona-Tortosa es la primera etapa. Próxima reunión de Clubs postergados en Eibar. Dos campeo-
natos españoles de pugilato. Escisión en la F . Vizcaína de Football. Los próximos combates de Paulino. 
| CICLISMO 
fia X Vuel ta a C a t a l u ñ a 
B A R C E L Q N A , 6. — L a s inscripciones 
p a r a l a Vue l ta a C a t a l u ñ a , que empieza 
m a ñ a n a por la noche, son en detalle, 
desde l a n ú m e r o 42, las siguientes: 
N ú m e r o 43, J u a n Munné," de M o l í n s de 
Rey, segunda c a t e g o r í a . P e ñ a Foment de 
M o l í n s de Rey . 
44, Giner Mas, de Enche , principiante. 
A g r u p a c i ó n E s y i r t i v a Sagrerense. 
45, Antonio Noguera, de U u c h m a y o r 
(Mal lorca) , segunda c a t e g o r í a . 
46, J o s é P a ñ e l l a , de Barcelona, terce-
r a c a t e g o r í a , U . C . de l a Bordeta. 
47, Ricardo Montero, de Irún, pr imera 
c a t e g o r í a . 
48, Miguel Alonso, de Barcelona, pr in-
ciplante, A . C . Montjuich. 
49, J o a q u í n Tudela, de Barcelona, C . C . 
de Hospitalet. 
50, J o s é F e r r e r , de Barcelona, princi-
piante, F . C . Barcelona. 
51, J o s é Rocarias , de Granollers, pr in-
cipiante, C . C . de Granollers. 
52, Ja ime Janer, de Barcelona, prime-
r a c a t e g o r í a , U . S. de Sfins. 
53, Autac , de N a y ( F r a n c i a ) , pr imera 
c a t e g o r í a . 
54, Manuel Gomis, de Alicante, ter-
cera c a t e g o r í a . 
i 55, Pablo P é r e z , de Alicante, princi-
plante. r * 
56, Ja ime Roqu ín , de Barcelona, pr in-
plante, U . S. de Sans. 
L a inscr ipc ión de Pedro Sant h a que-
dado registrada con el n ú m e r o 38, que 
por e q u i v o c a c i ó n se h a b í a asignado a 
Pía , que tiene el n ú m e r o 28. 
L a s ú l t i m a s inscripciones 
B A R C E L O N A , 6.—Se han inscrito pa-
r a l a d é c i m a Vue l ta cicl ista a C a t a l u ñ a 
el equipo italiano formado por Pance-
r a , Giuntelli , V a l l a r z a y Borgio, consi-
derado como uno de los mejores. T a m -
bién se h a inscrito el corredor v i z c a í n o 
Segundo B a r r u e t a b e ñ a . 
E l precintaje 
M a ñ a n a , a las doce de la noche, tie-
nen que estar los corredores en Sans y 
y a se han empezado esta tarde a sel lar 
las bicicletas. 
L a s primeras etapas 
L a C o m i s i ó n t é c n i c a de l a prueba h a 
establecido el horario probable de las 
dos primeras etapas. 
P r i m e r a . — S a l i d a el viernes por l a no-
che del v e l ó d r o m o de Sans. 
Esp lugas (4 k i l ó m e t r o s ) , a las 3,09; 
C o r n e l l á (7 k m . ) , a las 3,16; G a v á (15 
k i l ó m e t r o s ) , a las 3,34; Castelldefels 
18 k m . ) , a las 8,41; Sitges (37 k m . ) , 
a las 4,23; Vi l lanueva y Ge l trú (45 k i -
l ó m e t r o s ) , a las 4,41; Cubellas (50 k m . ) , 
a las 4,53; Cuni t (54 k m . ) , a las 5,02; 
Calafe l l (60,5 k m . ) , a las 5,18; V e n -
drell (65 k m . ) , a las 5,28; A l i ó (90 k i -
l ó m e t r o s ) , a las 6,27; V a l l s (96 k m . ) , 
a las 6,42; Val lmol l (101 k m . ) , a las 
6,54; Rourel l (105 k m . ) , a las 7,03; 
Vi l la longa (107 k m . ) , a las 7,07; Mo-
rell (109 k m . ) , a las 7,12; Pobla de 
Mafumet (117 k m . ) , a las 7,19; Cons-
tant i (118 k m . ) , a las 7,28; T a r r a g o n a 
(120 k m . ) , a las 7,38; Vi laseca (130 
k i l ó m e t r o s ) , a las 8.02; Cambri l s (139,5 
d e s p u é s con J e s ú s Rodr íguez , " L a pan-
tera de Arosa", t a m b i é n triunfador d ? 
Isidoro. 
Paulino negocia con R i c k a r d 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun ha confirmado 
las noticias referentes a las negocia-
ciones que actualmente real iza con el 
promotor de boxeo Tex R i c k a r d p a r a 
partic ipar en las eliminatorias p a r a el 
campeonato del mundo de boxeo de to-
das las c a t e g o r í a s . 
L o s proyectos de J i m M o r á n 
L a c o n s t i t u c i ó n de la F . V i z c a í n a ¡nou , de M . Al lard , en 2 h. 49 m. 50 s.; 
B I L B A O , 6 . - 1 ^ F e d e r a c i ó n V i z c a í n a l ^ ; 0 ^ ^ 
ha quedado cont i tu ída . s e g ú n la nueva 
r e g l a m e n t a c i ó n , en l a siguiente forma: 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — A t h l e t l c Club, con 
24 votos; Arenas , con 16; Deportivo A l a -
v é s , con 1, y Baracaldo F . C . , con 7 
8,50 metros —1, N O U K A - H I V A H , de 
M . Larcher , en 2 h. 30 m. 38 s.; 2, A n -
da, de M . Brodut, en 2 h. 36 m. 35 s.; 
3. Mouratio. de M . Rouanet, en 2 h. 
37 m. ^ 
Nonotipos.—Copa Petit-Doux, 1, Z U T , Segunda c a t e g o r í a . — A c e r o , con 6 vo- . , , 
„ „ „ _ _ * k ,„ !de M. Barriere , en 1 h. 11 m. 11 s., 
2. Skldoo, de M. Thube en 1 h. 11 m. tos; Basconia y Sestao, con 5 cada uno; Erandio , Deusto, Portugalete, Elexalde, ¡_ 
^ w ; . Jr , í . . 50 s.; 3, Gwez. de M . Svnan, en x Cul tura l de Durango, Padura , Deport i - ,"^ ^ ¿ü „ 
v a B e g o ñ a y R a c i n g de Sestao, con 3 
votos cada uno. . 
T e r c e r a c a t e g o r í a . — P l e n c l a , Guernlca , 
J i m Morán , el ex c a m p e ó n de E s p a ñ a , ya lmaseda , Amorebleta, P e ñ a , Santuchu, 
de peso welter' , que perd ió el t í t u l o sin | Cantabrlai Deportivo O r d u ñ é s . Sodupe, 
combatir por no poder venir a E s p a ñ a , i Bl lbao A . c . , Apurtuarte , L a g u n E t x e a 
18 m. 40 s. 
LAWN-TENNIS 
F r i t z Mercer vence a l a Wilto 
F O R E S T - H I L L , 6.—Miss Helen Wil ls , 
que h a b í a vencido recientemente a F r i t z 
Un puñetazo de 40 HP. 
o 
A un pintor no le dejan la bro-
cha. Herido por una coz. 
P o r el Puente de Toledo marchaba el 
a u t o m ó v i l 5.605 S. S., conducido por M a -
nuel G a r c í a Aspa, de veintisiete a ñ o s , 
domiciliado en Antonio López , 5. De re-
pente o y ó el chofer unas voces raras 
y confusas que no podía entender al 
principio por el ruido del m o t o r . — ¡ E h ! , 
¡ah! , ¡oh! , ¡ t a l ! ¡ c u a l ! — P a r ó el coche y 
o b s e r v ó que se le acercaba un sujeto en 
la actitud m á s levantisca, d a ñ i n a y fe-
roz, como que se l lama Manuel Ortega 
López , (a ) "el Bruto". 
Con ejemplar estoicismo e s c u c h ó el 
conductor hasta veintisiete e p í t e t o s del 
estilo m á s depurado todos ellos alusivos 
a su honorable, persona. Parece ser que 
una aleta del coche lo h a b í a hecho cos-
quillas en el peroné . E l "Bruto" 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
Tira * 
L a temporada teatral 
E l breve y relativo descanso teatral 
toca a su fin: han sonado los primeros 
disparos de las guerri l las en Apolo, No-
vedades y L a L a t i n a , y pronto empe-
z a r á el fuego graneado de estrenos y 
acontecimientos; p r e p a r é m o n o s a espe-
r a r m á s de los primeros que de los se-
gundos, y eso que pocas temporadas han 
dado lugar, como l a que ahora comienza, 
a tantos comentarlos, a tantas charlas, 
ni han producido tanta e x p e c t a c i ó n . 
No fal tan motivos, porque co inc id irán 
este invierno en Madrid valores que han 
faltado durante a l g ú n tiempo, como R i -
cardo Calvo, que d e s p u é s de su larga y 
triunfal c a m p a ñ a en A m é r i c a , viene va-
lientemente a la Pr incesa a dar repre-
sentaciones de teatro c l á s i c o que no he-
mos escuchado hace cuatro temporadas; 
y una pieza br^v- ^ 
tulada V a t a ^ de 
T a m b i é n hoy 8e ln ^ 
P r e s e n t a d ^ ' ^ . e f e S 
«>n ella pasa defin í 0 ^ ' 
D e s p u é s se e s t r e n S ^ 6 1 1 ^ - 0 1 
f ñ o r e T N ^ E 1 S -enores Navarro y Sá* , 
Margar i ta X i r e u vnf2, 
tabre a su F o n S b ^ el l2 H 
se p r e s e n t a r á con u n L í ^ i l ' 
E l d ía 29, l a c o m p ^ ^ M o t 
te l a a g i t ó , se presen?. .tan % 
con el arreglo de <* 
L A 
nates y 11 
* ^1 a 
^ t e n i 
o a. 
q u e d ó só lo dando voces. Pero tantas ^ a l á acudieran a aplaudirle muchos au-
fueron, que por fin el otro c r e y ó con-
veniente y digno protestar. Se a p e ó 
cuando se hallaba en Cuba y T a m p a , haj ( ¿ g Bermeo) , M u n g u í a Club, E l o r r l o , ' M e r c e r ' ha 8ldo derrotada por su con-jdei pescante con una sonrisa de 40 H P . , 
Ingresado en el equipo de N i ñ e r o l a , el 
empresario y "menager" c a t a l á n . A no 
tardar mucho, h a r á un combate en M a -
drid contra un buen "welter" f r a n c é s , 
que p o d r í a ser Romerio o Laffineur, y 
Deportiva Lemona y Club Deportivo, con 
un voto cada uno. 
L a ficha de Urquizu 
Urquizu, que h a firmado por el Athle 
d e s p u é s en Barce lona c o m b a t i r á contra tic de Bilbao, se niega terminaniemente a 
el valenciano A l ó s para el t í t u l o nac ió - ¡ volver al R . Madrid, por querer residir 
nal, y contra Franc i sco Ros, el ex c a m - sin duda en V i z c a y a o por otras razones; 
p e ó n e spaño l , y de esta forma se apre-' Per0 el Madrid h a decidido ejercer el de-
c i a r á el valor de los tres mejores " w e l - ¡ r e c h o de re tenc ión , con lo que se pro-
ters" e s p a ñ o l e s . Por otra parte, el va- |mueve otra c u e s t i ó n como la de Roberto 
llisoletano M o r á n e s t á casi Inédito en E s - E c h e v a r r I a . que no e s t á resuelta toda-
paña , pues apenas c o m b a t i ó a d e m á s de vía- diferencia en l a c i fra de t ras -
su encuentro con Ricardo Al is , en que P1130 eB io ^ue mantiene el problema. 
g a n ó el t í t u l o de los semimedianos 
Dos victorias de Kobert i 
N U E V A Y O R K , 6 . — D e s p u é s de su 
victoria por desca l i f i cac ión sobre Risko , 
Roberto Robert i 
fos m á s , el primero _ 
de Filadelfia, en El l sabeth (Nueva j e r - descender de c a t e g o r í a , s e g ú n las nuevas 
como s u c e d e r á aquí 
R e u n i ó n de Clubs postergados 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E l p r ó x i m o do-
mingo se r e u n i r á n en E i b a r los Clubs 
trincante masculino, por 6—3, 6—4. L a 
campeona mundial p id ió u ¿ "set" su-
plementario, que g a n ó por 6—4. 
Es tados Unidos gana a Ing la terra 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l "match" I n 
glaterra-Estados Unidos, celebrado en 
Fores t -Hi l l , h a terminado con l a victo-
r i a de la segunda nac ión , por cinco 
victorias contra tres. L o s tres partidos 
de simples, arrojaron los siguientes re-
sultados: V a n R y n ( E . U . ) vence a 
Riggs ( I . ) por 6—1, 6—1; Coll ins ( I . ) 
a C o h é n ( E . U . ) por 6—4, 10—8; A u s -
tin (L) a All ison ( E . U . ) por 6—2, 6—4. 
f Cochet contra Hennessey 
N U E V A Y O R K , 6 — E n el sorteo pa-
r a el campeonato americano de "ten-
ai tiempo que su nva l , adivinando que 
le iba a meter a fondo el acelerador, 
vulgo "brazo antebrazo y puño", extra-
jo una "modesta" n a v a j a de ocho go'pes, 
que realmente parec ín un aKanje de la 
batal la de lab Navas . 
A s p a m o v i ó el brazo como una í d e m 
y s e p u l t ó el puño en la "pituitaria" del 
"Bruto", que p a s ó al Hospital Prov in-
cial. L a navaja habrá que exponerla en 
un Museo, , 
O T R O S SUCESOS 
No le deja p intar .—Francisco G a r c í a 
Agudo, de treinta años , que vive en 
Preciados, 64, taberna, d e n u n c i ó a J o -
sé S u á r e z , por retenerle herramientas 
tores, y como en un curso de buen tea 
tro recordaran principios de buen gusto, 
de serenidad a r t í s t i c a , de e m o c i ó n y de 
i n t e r é s , que s irvieran de freno a l acha-
bacanamiento, a la falsedad y a l efec-
tismo fác i l y barato que tanto abunda. 
L o l a M e m b r í v e s vuelve a nosotros des-
p u é s de dos temporadas de ausencia, y 
c o m e n s a r á en e! Ca lderón con " L a M a l -
mosquitos"; el primer estrel0011 
maja", de Ardavín no ser4 ¡ 
E n el A l k á z a r se DPM4m4 i 
Irene A l b a y Bonafé con e)Uráa «iJ 
" M á s que Paulino", obra de 
c ia s e g ú n se dice, y L o r l UCha?5 
c o m e n z a r á n esta noche 8U a0 V ' 
1 
r a el estreno de "Pepa Doncel" del mis- i de L u i s de Vargas. ^n*7 t l h ^ COí̂  
que tanta aceptaci6nVetuvHQaí: ^ S L -
viernos, para dar l u e K 7 ° T h ^ d 7 | ^ a í 
C a r m e n Díaz , la fiatY, "l-on destlJ 
L a r a , v o l v e r á como ^ > l̂ta C* 
asist< 
el C ó m i c o con 
Slá5 , 
E d a d e s 
sudo de s 
loarte de . 
Ocursos ] 
querida", de Benavente, mientras prepa- P a r a dar tiempo a ensayar 
-1 , sin tít 
mo autor, a l que s e g u i r á n " L a dama del h a sido un éx i to dé lectura"'0 ^ I 
mar", de Ibsen, y " L a s adelfas", de los E n Apolo, Aurora Redond 
hermanos Machado; una c a m p a ñ a digna uo L e ó n preparan el eslren0 h ^ 
y de altos vuelos a r t í s t i c o s . funto era mayor", de Luis m 
A l teatro do verano, en el que se ha- afortunado autor de "Doñaf-riZano'íBf^ipÍDaS ( 
cen obras para convertirlo en conforta- la que piensan marchar mu 0S','t*B(ire ír 
ble teatro de invierno, no sabemos c ó m o ¡ h a s t a fines de octubre, que a Íh * ^ • P , ? o r ^ 
lo l l a m a r á n el verano que viene; es po-| provincias, y dejarán el esc 
Acaba < 
te, despu' 
sible que acuda otro ausente glorioso,, c o m p a ñ í a Patuel. refundida^110 4 kI 





de su oficio de pintor. 
L e quintan el bolsillo.—Genoveva Y á - ! n a v a l , é p o c a en que e s t á n contratados da en el Calderón- cupntnn „ . P̂or»—. 
ha obtenido dos tr iun- P 0 8 ^ ^ 3 de ^ S n J . I t r a í d^ ' h a S ü S dÍSPU W r ^ e ? , í o e h ^ f i 6 2 . de cuarenta y un años , que vive en Manolo G o n z á l e z y A n i t a Adamuz. ¡"divos" de fuerza, Marcos rLC011 ^1 ^ nell 
sobre Joe Savage. | d e J a ^ 8 ^ ^ con Hennessey a l f r a n c é s Cochet.TBarco S6 ha d e ¿ u n c i a d o qu4e mientras | Irene Ix5pez Heredia, cuya c a m p a ñ a en Pepe Romeu^ 
T I R O D E PICHON d o r m í a en el paseo de l a Caste l lana, |provincias tan buen efecto h a p r o d u c i d o . ¡ e o s " de Romero y Fernández Sh ^l^/llsi^^ 
L a Copa de l a D . de G u i p ú z c o a 16 ^ T o n el bolsmo c o n t e n í a do-1 se p r e s e n t a r á en el In fanta Beatr iz , con ^ m ú s i c a de Vives, obra que despieX 
^ ~ , ^ r aumentos. T'Rosas de otoño", mientras prepara el e x p e c t a c i ó n enorme. rnnfi*; 
S A N S E B A S T I A N , 6. E n las t i r a - flnnatn H a InoenHIn V-n la rallo Hp I AfltrPTin do " P í p I Hí» TTnnnfin" mmorila H a I I ,n ZnrTiiplo ™tv,»„ c . . | dre c0 
sey) . por inferioridad en el segundo I f ó r m u l a s de los campeonatos de E s p a ñ a 
— i t - —. . . » lv de la f o r m a c i ó n de Federaciones i e -asalto, y el segundo ante el p a n a m e ñ o ^ 
K i n g S a l o m ó n , por puntos en 10 asa l - Slonales- 1x33 c lubs ^ se r e u n i r á n se-
tos. Irán l a U n i ó n Deport iva E i b a r r e s a , el La Zarzuela comenzará con "lí ,- , i„rivada q 
a", de H e r n á n d e z Catá y GuerreSF P 1 " ' 
L a razón social D í a z Ar t igas comen- vedados tiene para a lgún tiemnft ^ 
hizo que el encuentro fuese m á s c o m - ¡ G u i p ú z c o a , y el Basconia y el Acero. | reno. L a C o p a Torrub ia se s u s p e n d i ó de una chimenea. E l accidente c a r e c i ó I z a r á el d í a 11 en el R e i n a Victoria , con ¡ m e j o r del puerto", que ha de ¡ S ^ 
das celebradas hoy g a n ó la Copa de la , Moratjn( 41> se produjo un conato de i Fel ipe Sassone. 
E l exceso de combates del italiano P a s a y a k o y el Club D . E s p e r a n z a , de D i p U t a c i ó n de G u i p ú z c o a el s e ñ o r Mo- lnceil<ii¿ ' hñheT3e prendido el hol l ín 
petldo. |de Vizcaya , que c a m b i a r á n impresiones 
acerca de l a a c t u a c i ó n de la ponencia 
E l C i n t u r ó n de Madrid lde los namadoa L o s Cuatro. Dado el 
Resultados de los cuartos de final del!disgusto que reina en otras provincias, 
C in turón de Madrid, "amateurs", cele-
brados anoche en el campo de la A . D . 
F e r r o v i a r i a : 
F E L I X O L E A v e n c i ó a H i p ó l i t o D í a z 
(moscas) por abandono en el segundo 
asalto. 
J O S E B U S T O S a Avenero S á n c h e z 
(moscas) por puntos. 
F E L I X P U L I D O a Manuel G a r c í a J i -
m é n e z (moscas) por abandono en el 
tercer asalto. 
A N T O N I O C A L L E J A a F r a n c i s c o 
Mazosy (extraligeros) por abandono en 
el tercer asalto. 
A N G E L C A L E N D E a A . I l l a n a (ex-
traligeros) por incomparecencia. 
C A L E N D E a V . T i z ó n (extraligeros) 
por puntos. 
M A R C O S A N G U L O a F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z (p lumas) , por incomparecencia. 
T O M A S B A R R E N O a Miguel B a r i -
ñ a n a (ligeros) por puntos. 
J E S U S G A R C I A A L V A R E Z a Ange l 
Terrados (medios) por puntos. 
J . I G U A L A D O R a Es teban A v i ñ o ( l i -
geros) por puntos. 
B i l l y Gibsons se encarga de Hansen 
N U E V A Y O R K , 6 . — E l antiguo "ma-
muy bien p o d r í a surgir de estos acuer-
dos un campeonato completamente 
"amateur". 
E l campeonato guipuzcoano 
S A N S E B A S T I A N , 6.—Se dice que la 
R e a l Sociedad y el R . U n i ó n se han 
puesto de acuerdo p a r a que la pr imera 
el iminatoria del campeonato regional se 
celebre entre ellos el d ía 21 de octubre. 
E l equipo del C a s t e l l ó n 
E l equipo del C . Deportivo C a s t e l l ó n 
e s t a r á integrado en esta temporada por 
los siguientes jugadores 
a l a cuar ta vuelta» C o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
Hoy participaron 52 tiradores. 
A V I A C I O N 
E l Derby Nueva Y o r k - L o s Angeles 
N U E V A Y O R K , 6 .—A las seis y cua-
renta y tres minutos de esta m a ñ a n a 
salieron de Roosevelt F i e l d 37 aviones 
ligeros para hacer l a c a r r e r a a é r e a de 
Nueva Y o r k a los Angeles. 
D e s p u é s de una parada de media ho 
partir a ] 
aquellas 
venido-
de importancia. ¡"Casa de m u ñ e c a s " de Ibsen, que tan!diario el cartel de "No hay billet » 
Herido por una coz.—Antonio G a r c í a g r a n é x i t o p r o p o r c i o n ó a Josefina D í a z ] E n Fuencarra l , la Ughetti y Pqvm 
Mateu. de treinta y tres años , domi-; la noche de su beneficio, a la que segui-1 preparan una temporada exclusivam 
ciliado en Atocha, 141, sufre l e s i o n e s i r á " E l rosal de las tres rosas", de L i n a - j t e de opereta: Kalman. Lehar y 
de p r o n ó s t i c o reservado que le produ-lres R i v a s , que ha sido un triunfo dondeltodo pasto; tras ellos, se presentaráM 
jo de una coz la m u í a del carro que i quiera que se ha estrenado, y que ofre- |rano, con una c o m e d í a de Sassone 
guiaba. P a s ó a l Hospital de la P r i n - ' c e l a novedad de que en ella no sel E s t o es lo que se anuncia, y hay (m 
cesa. I dilucida n i n g ú n conflicto legal. confesar que só lo la mitad bastaba itol trata del 
Mal tratada por su marido. — Josefa' E n E s l a v a se presenta hoy la compa-! justificar el i n t e r é s que despierta la t ^ l déiar, ar: 
pro- ñ í a de M a r í ^ Palou, con "Cuento deiPorada; pero como las cosas del teatuI nistrátivs 
La Cor 
acaba de 
sito en 1 
Alonso Ollero sufre lesiones de 
n ó s t i c o reservado que le c a u s ó al m a l - amor", de Shakespeare, traducido por e s t á n tan sujetas a mudanzas, 
r a en Arrisburgo, reanudando el vuelo' t ra tar la su marido, Raimundo P é r e z , i quien m á s t í t u l o s cuenta para acercarse de o ír hablar a empresarios y 
para Solumbus (Es tadp de C h í o ) , donde ambos vecinos del T e j a r de Sixto. a l genio i n g l é s , don Jacinto Benavente, el púb l i co empieza a tener la palabn 
p a s a r á n la noche. 
• • • 
C O L U M B U S ( O h í o ) , 6 .—A las cinco 
de la tarde 30 aviones de los que toman 
parte en el gran "raid" a é r e o Nueva 
k i l ó m e t r o s ) a las 8,26; Hospitalet d e l U a g w " del c a m p e ó n " m u n d i a l de boxeo. 
Profesionales. — Porteros, A l a n g a y Y o r k - L o s Angeles han kterrizado en es-
Nebot; defensas, V ida l y A l b a ; medios, te a e r ó d r o m o , con objeto de hacer es-
Archi les , Conde, Planchadell , Teodoro i cala. 
(del C a s t a l i a ) , R ipo l l é s , Gui l l én y Mon- T r e s de ellos han abandonado def ín i -
t a ñ é s (del L e v a n t e ) ; delanteros, Marcos, j tivamente la prueba por haber sufrido 
Arrón iz , Castellet, M a r t í n e z , MaurI (del 
E s p a ñ o l , de Barce lona) , M o n t á ñ e z I I , 
Pascua l (del G r a c i a ) y B e l l é s . 
"Amateurs". — Porteros, B l a n c h y 
R o c a ú ; defensas, Jimeno Mella y J u a n ; 
medios, Fel ip , Vives, A l c a r a z (del I n -
diversas a v e r í a s en los motores. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l G r a n Premio de E u r o p a 
M I L A N . 6.—Siguen con gran act lv i -
dad los entrenamientos p a r a el G r a n 
vencible, de Mal lorca) , P l ñ a n a , P e ñ a r r o - i premio de E u r o p a qUe 8e corre el do-
ya , Planchadel l I I , Pinto I , V á r e l a (deljming0 Chiron y Wil l iams han hecho al-
Infante (154 k m . ) , a las 9; P e r e l l ó (180 
k i l ó m e t r o s ) , a las 10, y T o r t o s a . ' n n a l 
de carrera , a 212 km., a las 11,15. 
Segunda e t a p a . — D í a 9, sal ida de T o r -
tosa, a las cuatro de l a m a ñ a n a . 
A m p o s t a (19 k i l ó m e t r o s ) , a las 4.40; 
S a n Carlos de la R á p i t a (30 k i l ó m e t r o s ) , 
a las 5,05; A l c a n a r (44 k i l ó m e t r o s ) , a 
las 6,35; Uldecona (51 k i l ó m e t r o s ) , a 
las 5,50; L a Cenia, control de firma (63 
k i l ó m e t r o s ) , a las 6,17; L a G a l e r a (78 
k i l ó m e t r o s ) , a las 6,47; S a n t a B á r b a r a 
(83 k i l ó m e t r o s ) , a las 6,57; Aldover 
(104 k i l ó m e t r o s ) , a las 7,42; C h e r t a 
(108,5 k i l ó m e t r o s ) , a las 7,52; Gande-
sa, control de firma y avituallamiento 
con una hora de n e u t r a l i z a c i ó n (129 k i -
l ó m e t r o s ) , a las 8,45; Corbera de E b r o 
(132 k i l ó m e t r o s ) , a las 9,50; M o r a de 
E b r o (154 k i l ó m e t r o s ) , a las 10,40; F a l -
set (170 k i l ó m e t r o s ) , a las 11.20; R i u -
decols (196 k i l ó m e t r o s ) , a las 12,12, y 
Reus , final de etapa a 204 k i l ó m e t r o s , a 
las 12,28. 
V e l a d a en el v e l ó d r o m o de S a n s 
B A R C E L O N A 6 . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á en el v e l ó d r o m o de Sans u n a gran 
r e u n i ó n nocturna p a r a conmemorar l a 
sal ida de los corredores que se disputa-
r á n la Vue l ta a C a t a l u ñ a . E l programa 
comprende l a revancha V a y - C e b r i á n -
Neffatti , que s e r á interesante por l a for-
m a de celebrarse y a que primero h a b r á 
una "manga" r á p i d a de 15 k i l ó m e t r o s , en 
l a que el c a m p e ó n e spaño l C e b r i á n in-
t e n t a r á batir el "record" de los 15 k i -
l ó m e t r o s . E n t r e l a pr imera y segunda 
"mangas" h a b r á u n descanso. L a ú l t i m a 
s e r á a 40 k i l ó m e t r o s . C e b r i á n s e r á en-
trenado por Rubio, Angelo V a y por F a u -
r a y Neffatt i por A n d r é , 
L o s beneficios que se obtengan s e r á n 
p a r a sufragar los gastos de organiza-
c i ó n de la X Vue l ta a C a t a l u ñ a . 
Pruebas en N u e v a Y o r k 
N U E V A Y O R K . 6 . — E n el v e l ó d r o m o 
de esta capital , el corredor c ic l i s ta M a r -
tinetti h a vencido a F r e d Spencer y 
Wal thpur a Bobby Walthour. 
E n l a prueba de medio fondo d e t r á s 
de motocicletas l a c l a s i f i c a c i ó n ha sido 
la siguiente: 1, Gíorge t t i , 60 puntos; 
: \ Chapmann, 51; 3, Zuchetti , 87; 4, 
l iopkins , 36; 5 Keenan, 35, y 6, Gaf -
ney; 34. 
Prueba suspendida 
S K v I L A , 6 . — E l R e a l Bet is B a l o m p l ó 
/"rimido la proyectada c a r r e r a ci-
l : i oevil la-Ayamonte, anunciada para 
3 7 y 8 del actual , en v i s ta del 
j a a l estado de la carretera en el trozo 
3 iuelvaO-vamonte, y a que varios corre-
< m han negado a tomar parte en 
ueba en estas condiciones. 
P U G I L A T O 
mato e s p a ñ o l de pesos medios 
Gene Tunney, Bi l ly Gibsons, ha decla-
rado a los representantes de la P r e n -
sa que acaba de firmar un contrato pa-
r a d e s e m p e ñ a r las funciones de "mana-
ger" cerca del pugil ista d a n é s K n u t 
Hansen. 
U n combate en Nueva Y o r k 
N U E V A Y O R K 6 . — E n el "ring" de 
Queensbore, el púg i l H a r r Ebbets h a to-
mado la r e v a n c h ^ s o b r e Johnny H a y s -
tack, al que h a vencido en el pr imer 
asalto, cuando escasamente h a b í a n 
transcurrido minuto y medio de lucha. 
' F O O T B A L L 
R e u n i ó n de l a F . V i z c a í n a 
B I L B A O , 6.—Con gran concurrencia 
de delegados de Clubs se c e l e b r ó esta 
noche la J u n t a de la F e d e r a c i ó n V i z -
c a í n a de Football . E n medio de g r a n 
e x p e c t a c i ó n , y d e s p u é s de aprobarse a l -
gunos asuntos interiores, pide la pala-
bra el s e ñ o r Vidal , y en tonos muy 
e n é r g i c o s , aboga en favor de los mo-
destos Clubs de las series inferiores 
que no poseen campo y que por el 
acuerdo de l a Nacional quedan el imi-
nados de los torneos y de l a F e d e r a -
c ión. 
Se extiende en consideraciones sobr» 
la s i t u a c i ó n creada a estos Clubs. Sobre 
los jugadores nacidos en ellos y quo 
luego h a n ido a engrosar los grandes 
Clubs tiene palabras de acre censura, as í 
como p a r a los delegados s e ñ o r e s A c h a 
y Gut iérrez , que representaron a V i z c a -
y a en l a ú l t i m a Asamblea . 
E l presidente, s e ñ o r A c h a , explica que 
los acuerdos de l a Nacional son eje-
cutivos, y no cabe protestar. De paso 
defiende s u g e s t i ó n . Otro tanto hace con 
gran vehemencia el s e ñ o r G u t i é r r e z , el 
cual culpa a l s e ñ o r Vida l de gestiones 
poco deportivas p a r a tender e l gancho 
a los jugadores de Clubs de otras regio-
nes. 
E l ambiente se caldea, y el s e ñ o r V i -
dal hace una p r o p o s i c i ó n en el sentido 
de que se e n v í e n a Madrid delegados del 
Acero, Basconia y de los grupos B y C 
para gestionar de l a Nacional la conti-
n u a c i ó n de seis Clubs en el A , y que 
conserven sus derechos los modestos. Se 
aprueba esta m o c i ó n , e n v i á n d o s e a M a -
drid a cuatro delegados, uno por cada 
uno de los equipos Acero y Basconia , y 
otros dos por los grupos B y C . 
Se propone suspender la Asamblea 
A . Saguntino) . Ca lderón , D o m é n e c h 
y n y A^fuilella. 
S e r á preparador t é c n i c o del equipo, 
M a u r l . 
E l Bet is contra el Sporting 
S E y i L L A , 6 . — E s t a tarde s a l i ó p a r a 
el pueblo de Ayamonte (Huelva) 
gunas vueltas a l a velocidad de 175 k i -
l ó m e t r o s por hora. 
L a c a r r e r a en cuesta de Behovia 
B I A R R I T Z , 6 . — E l A . C . Vasco-Bear-
n é s organiza p a r a el d í a 11 del actual 
una c a r r e r a en cuesta sobre la carrete-
les i r a de Behovia a S a n J u a n de L u z 
A G U A S " D E 
M O N D A R I Z 
F U E M T E S D E C A f l D A R A Y T D 0 M C 0 5 0 
R o D t e d a d d r k x $ r c $ H n o . c a r P e ' ^ H o r 
R i q u í s i m a agua de mesa gaseada naturalmente. Son el 
remedio natura l y e f i c a c í s i m o para combatir el a r t r i -
tismo, la diabetes, d e s n u t r i c i ó n , obesidades, diversas en-
fermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
I 
jugadores que forman ei equipo c a m p e ó n (2 k i l ó m e t r o s ) . 
de A n d a l u c í a . R e a l Bet is B a l o m p i é , que L a prueba e s t á abierta para coches 
los d í a s 7 y 9 j u g a r á n unos partidos' de turismo y de c a r r e r a de todas las ca -
cen el equipo p o r t u g u é s Sporting de tegorias. 
Lisboa, finalista del campeonato de Por -
tugal . 
£ 1 Barce lona en Rio de Janeiro 
R I O D E J A N E I R O , 6 — E l t r a n s a t l á n -
tico en que v i a j a el Barce lona F . C . l l e g ó 
a este puerto a las cuatro de l a tarde 
y a causa del mar revuelto que desde 
Montevideo hubo, han sido muchos los 
viajeros que se han mareado. C a s i todo 
el pasaje d e s e m b a r c ó p a r a recorrer la 
pob lac ión . A las nueve de la noche z a r -
p ó el buque. 
B I L L A R 
U n torneo por equipos de l a A . E s p a ñ o l a 
Como hace tiempo se a n u n c i ó , actual 
mente se celebra, organizado por l a A s o 
d a c i ó n E s p a ñ o l a de Bi l lar , un torneo 
por equipos, que por l a forma de llevarlo 
a cabo, resulta muy interesante, con lo 
que se mantiene en este tiempo estival, 
l a af ic ión a l billar en Madrid. 
E n l a prueba part ic ipan los mejores 
jugadores que se encuentran en l a Cor-
te, como el c a m p e ó n de E s p a ñ a a l cua-
dro, L u i s Sevil la, el s u b e a m p e ó n Mor-
quillas, el c a m p e ó n de tercera c a t e g o r í a . 
R u i z Flores , E s p a ñ a , Jul io P é r e z , etc. 
E n el momento v a a la cabeza el 
equipo formado por Morquillas, F . P é -
rez, R u l z F lores y E s p a ñ a . 
P a r a la venidera temporada l a A . E s -
p a ñ o l a prepara "matchs" interesantes, 
a d e m á s de los campeonatos regionales, 
como la revancha entre el profesor F e r 
nando Mora y el c a m p e ó n de E s p a ñ a a 
libre, Raimundo Vives , del que g a n ó en 
Barce lona el primero y otros partidos en-
tre jugadores e s p a ñ o l e s . A d e m á s se pre-
p a r a n exhibiciones de notables jugado-
res extranjeros. 
R E G A T A S A R E M O 
L a final de las de traineras 
S A N S E B A S T I A N , 6 .—Han quedado 
depositadas en los almacenes del A y u n -
tamiento las embarcaciones " A l t a S a m -
convocada p a r a d e s p u é s de l a J u n t a 
general, en cuya A s a m b l e a se d e b e r á 
constituir l a F e d e r a c i ó n con arreglo a 
pedrokoa", de Pasajes de .San Pedro, y 
" A m a Guadalupkoa", de F u e n t e r r a b í a . 
L a regata de honor se c e l e b r a r á , como 
las nuevas normas, y el presidente sel68 sabido, el domingo a l mediod ía , con 
opone a esta s u s p e n s i ó n por es t imarla la3 embarcaciones cambiadas. Se compu-
antlrreglamentaria, alegando que las t a r á n los tiempos que se^empleen en 
ó r d e n e s de l a Nacional son terminan- ambas pruebas, para lo cual, por el mo-
tes, m e n t ó . Pasajes tiene sobre au r i v a l 2 se-
Se promueven grandes discusiones yigundos y 1/5 de ventaja . D e s p u é s de 
. ^ . 1 acusaciones contra los delegados de losó la cé lebre r e g a l a se ver i f i cará en la C a s a 
S A N B . 3 A S T I A N , 6 . — E l d í a 23 de, . „ „ * i r v ^ a i ^ H a i oí ^ ~ — * t ~ , 'primeros Clubs y transcurre el tiempo Consistorled el reparto de premios. 
j a ti campeonato de E s p a ñ a de pesos , , J 1 d d , ° C1 b modestos hacen 
i iedios ^ntre Ricardo Al í s , ac tual cam- ̂ e í p " 0 8 de l ° s W ™ " modestos nacen 
i..L.uiua wnc *w ' constar sus derechos a seguir en la 
i on. e Ignacio A r a , 'chal lenger a l Ü-; F e d e r a c l ó n y 8e oponen J » ^ nueva 
fórmula , la cual, al constituir l a F e - i m a r t e s uiio. 
Gabiola contra Mateo de la O s a i derac ión con sólo cinco personas, sin 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — E n la m i s m a i n t e r v e n c i ó n de los Clubs, los deja sin 
volada del campeonato e s p a ñ o l de pe- derecho alguno. 
eos medios, so v e r i f i c a r á otro campeo-' E l s e ñ o r A c h a se despide de la A s a m -
r.ato nacional, el de pesos semipesados ! blea, y entre grandes protestas d a por 
entre Fabio la , que acaba de combatir] levantada la J u n t a a las diez. M a ñ a n a , 
con Amador, y Mateo de l a Osa, "cha- a las seis y media, se c e l e b r a r á l a ex-
V.CVÍ̂ CV" y reciente vencedor de Is ido- ' traordinar la para l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
u por "k. o." E l vencedor c o n t e n d e r á nueva F e d e r a c i ó n . 
R E G A T A S A L A V E L A 
L o s concursos de A r c a c h ó n 
P A R I S . 6 . — L a s c a r r e r a s celebradas el 
tuvieron los ' siguientes resul-
tados: 
Serie de 6 metros. — 1, C V P I D O U -
V I K I N G . de M . P . de Rothschild, en 
2 h. 20 m. 42 s.; 2, E l - N a r , de M . S r i -
ma, en 2 h. 45 m. 25 s . 3 , Vasconia, de 
M . Bailando, en 2 h. 46 m. 48 s. 
6.50 metros. — 1, P H O Q U E , de M . 
Vron, en 2 h. 48 m. 52 s.; 2, El i fo , de 
M . Seward, en 2 h. 49 Ai. 26 s.; 3, N a -
Accidentes en el circuito de Boulognc 
B O U L O G N E - S U R - M E R . 6 . — E n el c ir -
cuito "bo loñés" ha ocurrido hoy otro 
accidente, que es el tercero o c u r r i ó en 
él. E s t a m a ñ a n a , mientras estaba en-
t r e n á n d o s e el corredor Bassaix , y a l dar 
una Vuelta, el a u t o m ó v i l vo lcó , resul-
tando el piloto con l a f rac tura del c ú -
bito y heridas en la cabeza y l a pierna 
izquierda, siendo su estado grave. 
E n esta pob lac ión , a d e m á s de este ac-
cidente, h a habido que lamentar otros. 
L a cubierta del motor de uno de los 
v e h í c u l o s que tomaban parte en las prue-
bas s a l t ó a consecuencia de la e x p l o s i ó n 
de aquél , alcanzando a una s e ñ o r a , que 
r e s u l t ó herida de alguna gravedad. 
Poco d e s p u é s , otro a u t o m ó v i l p e r d i ó la 
pista, y p e n e t r ó en el espacio reservado 
al públ ico , resultando dos espectadores 
muertos. 
E l piloto de este coche fué despedido 
de su asiento, resultando con heridas 
calificadas de leves. 
A consecuencia de todos estos hechos, 
fueron suspendidas las pruebas. 
A T L E T I S M O 
# e i t z e r descalificado 
P A R I S , 6 . — T e l e g r a f í a n de B e r l í n a 
" L ' E c h o des Sports" que l a F e d e r a c i ó n 
A t l é t i c a h a suspendido por tiempo in -
definido a l corredor Peltzer, a causa 
de su a b s t e n c i ó n en el "match" a t l é 
tico entre F r a n c i a y Alemania , dispu-
tado el domingo ú l t i m o . 
Nuevo "record' mundial 
E n el tercer "match" F r a n c i a - A l e m a -
nia, celebrado ú l t i m a m e n t e en B e r l í n , el 
equipo a l e m á n b a t i ó el "record" mun-
dial de los 4 por 100 relevos, establecido 
por Es tados Unidos en l a O l i m p í a d a de 
Amsterdam. Fouath , Corts . Houben y 
Koer ing emplearon el tiempo de 40 s. 4/5. 
N A T A C I O N 
E l " m a r a t h ó n " de Toronto no tiene 
é x i t o 
T O R O N T O , 6.—-Doscientos cincuenta 
nadadores, entre los que se encuentra 
una m u j é r , miss Dammer, de Seattle, 
salieron ayer por la m a ñ a n a con obje 
to de part ic ipar en el gran " m a r a t h ó n " 
n á u t i c o , que se celebra en el lago O n 
tario todos los a ñ o s . 
E l agua tiene una temperatura de 
diez grados, d e b i é n d o s e recorrer u n a 
distancia de 15 millas. 
T O R O N T O , 6 . — N i n g ú n nadador de 
los que han participado en el g r a n 
" m a r a t h ó n " n á u t i c o celebrado en el l a 
go Ontario ha podido terminar l a prue-
ba, pues hasta el f r a n c é s Michel ha 
tenido que abandonarla poco antes de 
llegar a i a meta. 
Con dicho motivo ha sido declarado 
desierto el premio instituido p a r a el 
que venciera en esta dura c o m p e t i c i ó n 
de n a t a c i ó n , que alcanzaba la suma de 
35.000 dó lares . 
a 
J - de la C, 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA D E L CINE DEL CALlfl 
Ex i to inmenso de "Los amores de | 
n ó n " y "Celos", por L y a de Putti, 
, o 
TERRAZA D E L CINE DE SAI 
Grandioso éx i to de " l a modelo de h-
rís" y " L a manicura", por Bebé Danife. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , h o t e l e s , d e p ó s i t o s de 
a g n a s m i n e r a l e s , r e s t a u r a n t e s y c o c h e s - c a m a s de t o d o s l o s t r e n e s 
P I E S 






Desaparecen con el h i g i é n i c o 
m 
Cartelera de espada 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A (Prínc ipe , 14).—A laa • 
( I n a u g u r a c i ó n ) , Los extremeños se tocaa 
A P O L O (Alcalá , 49). — Compañía 4 
A u r o r a Redondo-Valeriano León.—7 J 
11, Don Floripondio. 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).-
C o m p a ñ i a María Palou. — A las 10,30 
( i n a u g u r a c i ó n ) , Cuento de amor y estre-
no de Sonata. 
F U E N C A R B A L (Fuencarral, 143).-
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—6,45, El pn-
ñ a o de rosas y L a chicharra—10,45, u 
barbero de Sevilla, con "debut" de Te-
resita S i lva y L a canción del olmo. 
"Debut" del bar í tono Alejo Queralto jm 
tenor J o s é Caballcr. ,n 
N O V E D A D E S (Toledo, 88).—AlWM* 
Calixta, l a prestamista.—A las U. m 
mejor del Puerto (grandioso éxito). 
C I R C O D E F R I C E (Pza. del Rey. ^ 
A las 10,30, variada función por la gr»" 
c o m p a ñ í a de circo. Selecto programa. 
Exi tos extraordinarios. u 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi V M ^ 
gall, 1 3 ) . - A las 6,30 y 10.30. Revista. W 
valor de los t ímidos . L a fiera del mar-
Butaca , una peseta. Sil lón. 0.50 pef^3" 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del w 
llao).-6,30. 10,30 (terraza). Los anWJ 
de M a n ó n , por Dolores Costello Caja 
bel. maquinista. Celos, por L y a de r 
C I N E M A G O T A (Goya. J ^ ™ S 
6.30 Noche ( jardín) . 10,30. B ^ W ^ J 
monlal. E l mareo de casarse. Beseu 
ted en seguida. «) . -
C I N E I D E A L (Doctor C 0 ^ 0 ' H i j o s 
6,30 y 10,30. a v i s t a Paramount. 
del divorcio (Esther Ralst0" (Bllli 
Bow) . Estreno: A tontas y a locas 
Sul l lvan) . Butacas de patio, 
* * * 
( E l anuncio de las obras en wt3 ^ 
telera no supone su aprobación ni 
m e n d a c i ó n . ) 
Seguridac 
de la Cor 
de dicha 
fanos. 

















































P E D I S A N 
Paquete grande, 2,60. Sobre. 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
P A R A A D E L G A Z A R 
$ J 1 1 M E J O R R E M E D I O 
Á D E L G A D O S E 
No perludica a la salud, aln yodo ni derlvadoade yodo 
0 ni thyroidlna. 
ha. ycn,a cn 'odas la» farmacias al precio de 8 Deaetn^ 
m frasco v en el Laboraforio «PE SQU1» Por corren R /sn 
^ A.a1nc(/a,l7.aAN S E B A S T I A N (Guipúzcoa, Esp^ ña) 
B I B L I O G R A F I A 
Bachillerato Universitaño 
Doctor Antonio de B ^ J ^ i n « 
Li tera tura Española . comP^raa ratcdráti-
E x t r a n j e r a . (Edi tada por ¿™ co* 
eos especializados en la ^ ¡ ^ ^ e s t i o -
testa e p í g r a f e ' por eP ̂ af£;cranando # 
nado oficial.) 20 pesetas F c r n i 
Puer ta del Sol, 15. y principales 
r ías . 
- o — - 1 
Diccionarío latino-españ^ 
por J i m é n e z Lomas E l m á s áJWW ^ 
para seminarlos e Intltutos. Prec 
P e L l b S r í a Hernando, Arenal, I t 
Los Comités paritarios 
la vivienda 
de 
U n a real orden ^ Trabajo i n s ^ ^ ¡J 
la "Gaceta" de ayer, d spone qu s ^ 
Asociaciones de decreto de ^ 
r é g i m e n creado por el rea^decr ^ ^ 
de octubre de 1927 y soniei 
prescripciones. P°dr*" ^ de la * 
Jarte de los Comités paritario e de m 
de-
vienda; que ^ b r a n de abstener^^. 
da re lac ión de dependencia ^ 
cía con e n ü d a d e s ex trañas a lae g ^ 
ción c o r p o r a ü v a v ^ o n ^ y ^ q ^ ^ 
p e n d e r á n de la JV11~La „nr ellas etf»' , 
elaciones de ^ f ^ c o r p o r ^ ó n * • ? 
y del Consejo ^ . ^ ^ de este f 
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da con ij 
1 de te% 
•n 581 con 4, 
j g z Shaw 
despierta' 
__Aflo xy in—Núm. 5.974 E L DEBATE 
(5) Viernes 7 de septiembre de 11)28 
^ V I D J J E N J I A D R I D 
Í3 alcalde acci 
E l alcalde en el mer-
cldo de la Cebada 
¿ e n S señor Parrella. 
r ^ ^ í d o d mercado de la Cebada y 1 visitado ei m̂ ^ ^ gen. 
iJÍs váft oodido advenir ^ ^ - j -e babla p ^ de uvaSi melones to-
ible en i ^nes Añadió que también le 
Ltes y llino.DeS:a^;faCción el ver q 




t̂e3 ^ ^ " s a t i s f a c c i ó n ue 
^ norSas tenían los puertos mteno-
mercado muy aseados y ador-
íd0%pnlente alcalde del distrito del 
131 w ^ Directiva de la respectiva 
^pital J ' firmaron un manifiesto 
«^•Hn 5 vecindario, invitándole a que 
Jlrî d con una cantidad mensual 
^ d e s ^ a 'os pobres de este dis-
t̂0;a Casa de Socorro-dice—, la que 
^t .istencia presta y la que más ne-
¿5 asistenc ^ remediari por ser su 
^ ^ ' . ^ n la más poblada de famüias 
^ a r C S a¿enTS puede llevar el con-
^ l e sus S i o s a una insignificante 
dé los menesterosos, por falta de 
g í s o s para procurárselos. 
E l General de los agustí-
Segnirán los festejos hasta el 10 del 
corriente, en cuyo día' se hará el re-
parto de bonos a los pobres. 
Visita de un aviador alemán 
El aviador alemán Martens, que 
efectúa desde el 16 de agosto un gran 
vuelo por Europa, aterrizará en Ma 
drid dentro de pocos días. El señor 
Martens ha adquirido fama por sus 
vuelos en aviones sin motor. 
Permanecerá poco tiempo en esta 
Corte. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Las altas presiones 
del Atlántico avanzan por el Cautábrl-
co. En el Mar del Norte se halla el 
centro de una depresión. Por España 
dominan vientos flojos, excepto en el 
Estrecho de Gibraltar, donde continua 
soplando Levante fuerte. 
nos recoletos en Madrid 
va dp lleear. procedente de Orien-
A C £ v u f s degvisi?ar las Misiones de 
-•minas V China, el reverendísimo pa-
^frav Gerardo Larrondo de San José, 
^or general de los Agustinos Reco-
leSmbre de esclarecido ingenio y de 
S e s prendas personales ha impre-
^ t r n ¿pulso a las ya florecientes 
50 • \foa míe desde hace años regentan 
Uñones que ae infatigables pa-
D E S O C I E D A D 
San Jacinto 
El 11 será el santo de la condesa de 
la Oliva de Gaytán. 
Petición de mano 
La señora viuda de Moreno y el ma-
gistrado del Supremo don Manuel Mo-
reno pedirán mañana, en Elgóibar, a 
doña Matilde Utaño. viuda de don Do-
mingo Muguruza, subdirector que tué 
de la Compañía de Madrid a Zaragoza 
y a Alicante, la mano de su bellísima 
hija Matilde, para nuestro amigo el jo-
ven notario don Fernando Moreno Or-
tega. 
Entre los novios y sua distinguidas 
uellos países los infatigables pa-1 familias se han cruzado valiosos regalos, 
fo^nifitos. resolviendo a la vez de- Enviamos nuestra felicitación a los 
futuros esposos y a sus familiares. 
Boda 
^ Recoletos, c
dr Hornos asuntos de interés general 
S la Iglesia, que el Santo Pa-
S ronfió a su prudencia en audiencia 
dr? X \ m e le concedió en vísperas oe 
prl̂ r a practicar la visita canónica de 
£ e í a s apartadas regiones. Sea bien 
venid0 E l nuevo local de la 
Comisaría de Palacio 
En San Sebastián se celebró la bo-
da de la bella señorita María Bertrán 
de Lis y Alzugaray. hija de los seño-
res de Bertrán de Lis (don Rafael), 
con el ingeniero de Minas don Agustín 
Marín. Fueron apadrinados por la ma-
dre de la novia y el marqués de la 
Frontera, hermano del novio. 
Nuestra felicitación al nuevo matri-
monio. 
Natalicio 
La esposa de don José María Balan-
zó y Chevarria. nacida Rosario de Fe-
brer y Sanllehy. hija de la marquesa 
viuda de Villa-Palma, ha dado a luz en 
Barcelona una hermosa niña. 
Regreso 
Han llegado: de Coruña, don José Alon-
so; de Granja de la Hoz. la Madre Supe-
riora del Colegio de Irlandesas; de Fi 
La Comisaría del distrito de Palacio 
araba de instalarse en un nuevo local 
*f0 eD la calle de Leganitos, 19. Se 
trata del palacio del Marqués de Mon-
Séiar arrendado por la Sección admi-
nistrativa de la Dirección general de 
Seruridad para instalar en él, además 
de la Comisarla, otras dos dependencias 
de dicha Dirección y el Colegio de Huér-
fanos. . _ . 
En el interior de la que fué morada 
aristocrática se conservan aún algunos 
objetos artísticos de decoración. En el|gUeira da Fozr don Julio Montáñez; de 
atrio aparecen dos estatuas de bronce,u 
una a cada lado de la puerta de entra-
da. Frente f la escalera se ven dos re-
tratos, medallones grabados en relieve 
sobre la pared. 
Un pequeño patio está adornado con 
vm surtidor-fuente de taza de mármol 
Las dependencias de la planta baja es-
tán ocupadas por el personal de Policía 
y calabozos. Otros salones quedan dis-
ponibles y se piensa habilitarlos para 
ciases de enseñanza propia. La Comisa-
ria propiamente dicha está instalada en 
la planta principal y cuerpo de edificio 
que da a la calle de Leganitos. Una 
sola escalera da acceso al piso. En el 
amplio descansillo llama la atención un 
magnifico espejo orlado en su parte in-
ferior con flores y hojas artificiales. El 
primer vestíbulo de la Comisaría está _ 
•T. , . „ , j „ San Sebastian, la señorita Mana Salas 
pintado con suma sencillez y decorado y doña Guadaiupe Romiiio. 
Miraflores de la Sierra, don Gregorio Ló-
pez Romero; de Algora, doña Francisca 
Andrés; de San Sebastián, don Domingo 
Martínez; de Piedralaves, don Manuel Ro-
dríguez; de San Sebastián, doña Cándi-
da Sainz; de Fuenfría, don Rafael María 
Rojas; de Avila, doña María Martínez 
Iriarte; de E l Escorial, don Ramón R. 
Valdés; de Arcachón, don Leopoldo Man-
so; de San Rafael, la duquesa de Seo 
de Urgel; de Salinas de Bearn, doña Car-
men A. de Toledo y familia; de Alhama 
de Aragón, doña Josefa Ibáñez; de Em-
bid de Ariza. don José Moreno; de Las-
tras del Pozo, don Florentino Frutos; de 
Avila, don Ignacio Fernández; de E l Pi-
to, don Juan Antonio Bravo; de Santan-
der, don Antonio Borregón; de Motril, 
don José Olea Diaz y don Arturo Martí-
nez de la Herrera; de Barbadillo del 
Mercado, don Román Acinas Sebastián; 
de Lecumberri, don Manuel Suardiaz; de 
con un gran cuadro que representa el 
plano de la ciudad de Génova. 
A continuación se pasa al salón de la 
Inspección de guardia, cuya amplitud 
contrasta con el exiguo mueblaje que 
actualmente tiene. Siguen dos habita-
ciones habilitadas para causas, etc.. los 
archivos y el despacho del comisario, 
suntuosa dependencia de techo arteso-
nado y filigranas de oro. 
El otro cuerpo de edificio de la mis-
ma planta lo ocupan los departamentos 
de "Pasaportes", y el piso superior, el 
Colegio de Huérfanos, con entrada por 
la calle de Fomento. 
Los festejos de la Prosperidad 
En estos días se celebran con gran 
animación los festejos del barrio de la 
Prosperidad. A la misa de campaña 
asistieron el teniente alcalde del dis-
tnto y varios concejales. La 'señorita 
«rales repartió bonos a los pobres. 
La Banda Municipal dió un brillante 
concierto, al que asistió un gran gentío. 
Fallecimiento 
El marqués viudo de Oranl, de cuyo 
fallecimiento dimos cuenta, hacía tiem-
po que se hallaba delicado de salud. 
El señor don Luis Carlos Vázquez 
Chávarri era mayordomo de semana de 
Su Majestad desde hacía años. 
Era viudo de la malograda marquesa 
de Oranl, hija del primer matrimonio 
del finado conde de Belchite y de su 
esposa, una Cavero de la Casa Soba-
dríel. de Aragón, naciendo dos hijos, 
ambos solteros, el poseedor del título y 
la marquesa de Sobroso. 
El finado fué persona conocida y es-
timada en la sociedad aristocrática. 
N Reciban sentido pésame los hijos; pa-
dres, don José Vázquez y doña Rosa 
Chávarri Galiano; hermana, doña Ma-
ría Teresa, casada con el duque de Za-
ragoza; hermanos políticos, la condesa 
de Guimerá y el duque de Zaragoza; 
tías, la marquesa viuda de Monteher-
mosa, y doña María Ana Chávarri y 
demás deudos. 
Los M4S ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ compra alhaja», oro. plata y platino 13. 
A C A D E M I A C A N T O S . - S A N B E R N A R D O , 2 
INGENIEROS, ARQUITECTOS, AYUDANTES, PERITOS, APAREJADORES 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
Preparación por secciones independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
iMoreto 7. Hay Internado. MADRID 
Pensionado Academia San José 
Acreditadísima residencia para estudiantes de todas 
las carreras. Vigilancia seria, trato distinguido. Di-
rector, Rafael Mondria, capellán de Las Calatravas. 
Relatores. 4 y (i Teléfono 52.242, Madrid. 
HA! a 
L A C A T A / L A N A 
Seguroa contra Incendios f explosionen de toda» clases, 
contra la pérdida de alquileres, rleegfOi locativo, de re-
cursos y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 18<>5. inscrita en el Hê istro del minieteno de 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paneo de Uracia. 2. 
Capital suscrito: peseta*, 5.000.000. Capital desembolsado: 
pesetas 2.000.000. Reeerva wtatutana: peeetaa 1.000 000. 
SITUACION Y DESARROLLO ©E LA COMPAÑIA 
RegervaB 
Siniestros Reserva o s tatutaria 
Años Primas Indemniza de riesgos 1 para aven-











































S Franja negr» 
Prirtlnlado 
M A T A : M o s c a s , M o s q u i t o s , P o l i l l a , 
C h i n c h e s , C u c a r a c h a s , H o r m i g a s , P u l g a s 
A O U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES --SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 80.—TELEFONO 13 279. 
ACADEMIA DE MAZAS (la más antigua de España) 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
SECCION DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 
J Valverde, 22 (toda la casa), Madrid. 
La brillante historia de esta Academia nos exime de elogios. 
Externos e INTERNADO ESPECIAL para 40 alumnos, con la convivencia del 
propio director propietario, D. MARIANO DE MAZAS 
Preparación por secciones independientes. Excelente comida burpesa. Baño, telefono, 
billar, etcétera. Pídanse reglamentos al director. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22, frente a Príncipe. NO TIENE SUCURSALES. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Canje por los títulos definitivos de las carpetas pro-
visionales de la Deuda amortizable ai 5 por 100, con 
impuesto, emisión de 1927 
Debiendo este Banco ocuparse en breve de la pre-
sentación en las Oficinas de la Dirección General de la 
Deuda de las carpetas provisionales de la Deuda amor-
tizable ai 5 por 100, con impuesto, emisión de 1927, 
para su canje por los títulos definitivos, se pone esto 
en conocimiento de las personas que tengan dichos 
valores en depósito o en garantía de operaciones en 
las Cajas del Banco, a fin de que, si entra en su 
conveniencia el practicar por sí dicha operación, lo 
participen así, por escrito, a este Establecimiento, an-
tes del 10 del corriente o retiren los depósitos; pues, 
pasada dicha fecha, se procederá a facturar y pre-
sentar al canje las carpetas; no pudiendo, por tanto, 
ser devueltos los depósitos o garantías hasta que se 
halle terminada la operación.—Madrid, 6 de septiem-
bre de 1928.—P. El Secretario general, Francisco Belda. 
C O N V A L E C E N C I A , 
D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre «• muy superiof 
& la carne orr̂ da » loe femiginoRo», eto - Da salud y fuerza. - .PARÍS 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Ptüiu r,̂ dicigo a MATIHS. GftUQER, 
BILBAO. *Um 8 Mamis. 29 ti 33 
Artes Gráficas 
\ 1.151 Ul l.KUl't '¿ 
Impresos para toda ríase 
l̂e industrias, oficinsis y 
comercios, revistas ilus-
•radas. obras de luio. ca-
tñlocns flr etc. 
t 
X X V I I A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D O N M A N U E L D E L A C A M A R A Y G A R C I A 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
Falleció el día 8 de septiembre de 1901 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el 8 del corriente en la iglesia de las Calatra-
vas y el 9 en la parroquia de San José por los señores sacerdotes adscritos a las 
mismas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho señor, que en 
paz descanse, así como las que se celebren el día 9 de noviembre en la parroquia 
de San José, serán aplicadas también por la misma intención y eterno descanso 
de sus difuntos. 
Sus sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
(7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, primero. Teléfono 10,905. 
M a l a c o s e c h a d e g r a n o s e n A v i l a 
n n 
Los molineros atienden la demanda activa de harinas. E l merca-
do de feria en Medina estuvo muy animado. 
Mercado de Avila les arroba de aceite corriente con tres .grados de «acidez. El aceite de orujo co-
AVILA, 3.—Están próximas a terminar rriontei verde, primera, continúan sien-
las faenas de recolección, con el resulta-! ios demandados por parte de los 
do de una cosecha corta y granos del industriales jaboneros, que han pagado 
mala calidad. de ^ a 127 pesetas los 100 kilos sobre 
Cotiza en esta plaza el trigo, de 84 a 
85 reales; centeno, de 62 a 64; cebada 
de 48 a 50; algarrobas, de 68 a 70, todo 
por fanega. 
La harina extra, a 70 pesetas; prime-
ra, a 68; panadera, a 67; de segunda, a 
65; salvado tercerilia, a 39; cuarta, a 
36; comidillas, a 30, y gordos, a 33, todo 
por 100 kilos, con envase. 
Bueyes de labor, a 1.850 pesetas pan-
ja; novillos, a 700 cada uno; añojos, a 
450; vacas cotrales, a 650; cerdos al des-
tete, a 30; de seis meses, a 70; de un 
vagón Sevilla. 
Los Sindicatos de Orihuela 
Se ha reunido la Junta general de los 
Sindicatos que componen la Federación 
Católica Agraria de Orihuela. 
Los Sindicatos representados fueron: 
Orihuela, Rafal, Almoradi, Montesinos, 
Puebla de Rocamora, Algorfa, Desampa-
rados, San Bartolomé, Pilar de la Ho-
radada, Molins, Bigastro, Albatera, Elda 
año, a 120; ovejas, a 30; corderos le-iy ^ac^rot- iQ a ^ , , chales, a 23; carneros, a 38. I También estuvo representada la Agru-
! pación de Sindicatos cañameros por don 
Las ferias en Medina José Murcia Gaicia. 
MEDINA DEL CAMPO. 5.-EÍ m e r e J - , E V e P J e 3 e ^ do del domingo, primero de la feria, es-|fía ^ Riegos de Levante, para asun-
tuvo muy animado. La entrada de trigo1}™ de rleS08' 4313110 don Jo£*é Maria 
fué de unas 3.000 fanegas, que se han 
vendido de 87 a 88 Véales fanega de 94 
libras; la cebada fué de unas 400 fane-
gas y el precio que ha regido ha sido 
de 44 a 45 reales fanega, y de algarro-
bas ha sido de unas 200 fanegas, ven-
diéndose de 55 a 56 reales fanega. 
El mercado de harinas, animado. Se 
han facturado unos 26 vagones, la ma-
yoría para Santander, Coruña, Lugo y 
Gijón, siendo el precio de 63 a 68 pe-
setas saco de 100 kilos, con envase. 
El de piensos, animado, y los precios 
que rigieron han sido los mismos df la 
semana pasada. 
En el mercado de ganado lanar hubo 
una entrada de 36.000 cabezas, cotizán-
Serra. 
Leído el orden del día, la Junta gene-
ral opinó que se procediese primero a 
la elección de los Consejos directivos 
y de las Comisiones de cuatro secciones 
que integran la Federación. 
Por unanimidad fueron elegidos los 
Consejos directivo y de Vigilancia, en la 
forma siguiente: 
Consejo directivo: Presidente, don An-
tonio Balaguer Ruiz. 
Vicepresidente primero, Ensebio Esco-, 
laño Gonzalvo. 
Idem segundo, don José García Fe-
rrer. 
Tesorero, don Joaquín Andreu Lorentc. 
Vocales: don Mariano Simón Cáscales, 
dose: ovejas churras, de 28 a 33 p e s e t a s ; I j o s é m . Ortuño Escudero, don Die-
castellanas. de 33 a 39 pesetas; corderos¡g0 Castaño Moreno, don Daniel Miller, 
castellanos, de 30 a 43 pesetas; churros, don Vicente Esteve, don Francisco Se-
de 21 a 28 pesetas; oscilando los preciosjrrano Garciai don Pablo Córdoba, don 
según calidades y tamaños. Se hicieron Francisco García Rodríguez, don Anto-
muchas transacciones, principalmente pa- nio Bascuñana y don José Gar-
ra Barcelona. Madrid, Zaragoza y Lo- cja 
groño. Buen tiempo. 
Demanda.de harinas 
SALAMANCA, 3—La situación de los 
mercados de esta capital y provincia, ai 
Consejo de Vigilancia: Presidente, don 
Francisco Díe Losada. 
Vocales: don Francisco Serrano y don 
Juan Llorca. 
Comisiones de Sección. Riegos: Pre-
terminar la semana, es la que refleja-!sIdente don Antonlo Balaguer. 
mora continuación. iJt I Vocales: don Federico Leach. don Vi-
Trigos.—Como los labradores están ya cente Egtev*e don José García. 
acabando de limpiar los trigos nuevos, 
éstos se ofrecen ya en mayor volumen 
ai mercado y con deseos de aprovecha: 
los precios que rigen actualmente, entre 
88 y 88.50 reales la fanega de 94 libras 
(50,87 y 51,18 pesetas el quintal) sobre es-
tación Salamanca. 
Intereses agrícolas: Presidente, don 
Emilio Escolano. 
Vocales: don Carlos Irles y don Juan 
Llorca. 
Económica. Compra-ventas: Presiden-
te, don Mariano Simón. 
Concordantes con las indicadas, son las Vocales: don Daniel Miller, don José coU^c^nes^en ~1m ^ y don, José M. Ortuño 
provinciales, según clases y proceden-1 rurales: Don Luis Almarcha, 
CISlB ¡don Antonio Illán y don Antonio Bala-
La demanda está sostenida por la fa ^ r̂-1 
bricación provincial de harinas, que, muy 
en breve, contará con materia prima su-
ficiente para una elaboración normal. Pa 
rece natural que después sobrevenga una 
Estas Comisiones son informativas an-
te el Consejo directivo. 
Fueron aprobados los trabajos de los 
Sindicatos cañameros e incorporados de-
paralización en el negocio triguero y un finitivamente a la Federación y Agru-
desecnso en las cotizaciones. [pación de Sindicatos cañameros. 
• Harinas y salvados.—Los molineros van I En la parte correspondiente a Riegos, 
atendiendo ya bien la demanda activa de i fueron tomados importantísimos acuer-
harinas, a medida que se abastecen dei dos, que robustecen extraordinariamente 
trigo necesario para cubrir sus compromi-ila obra v le dan insospechada solidez, 
sos. Las extras cotizan a 66 pesetas; las Las tres horas de la sesión fueron 
panaderas primeras, a 64,50, y las según-¡de labor fecunda. Intervinieron las De-
das a 63; todo con saco, sobre fábricaa!locaciones de casi todos los Sindicatos 
o estaciones de origen. Los salvados, con|dentro de un sano democratismo pater-
bastante salida y un poco repuntados. Se|nai( saliendo todos contentos y satlsfe-
venden las harinlllas y salvados anchos¡c>,03 con grandes ánimos para llevar la 
a 30 pesetas; los menudos, a 27, también obra a triunfos todavía mavores. 
con envase y por 100 kilos, F1 j„ic|0 qUí. ai cronista merece la 
Centeno.—Se paga a 60 reales la ta-\SP9,6n última es de consolidación defl-
nega en los pueblos, y sobre Salamanca!n,tiva dp laí, obrag todaí, dp la Fpd(,. 
hay compradores a 62 y 63. Los preciosj ración e] de gu extraordinario empuje 
oscilan entre 36 25 y 38 pesetas por 100, ^ara futura 
kilos, aproximadamente. De este grano] 
se ha obtenido, por excepción, una regu-| Personal de Agricultura y Montes 
lar cosecha en cantidad, y de buena ca-l 
lidad. Es decir, resultado contrario ali Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
obtenido con los trigos. Don José Gómez Sánchez, ayudante se-
Cebadas.—Como las Indígenas andan Igundo afecto al Servicio Agronómico de 
escasas, y son de mala calidad, se ton Soria, es trasladado al del Catastro de-
clertan en estos mercados operacioncslpendicnte del ministerio de Hacienda, 
con las procedentes de Albacete, de La j Don Rodolfo Assas Criarte, ayudante se-
Mancha y aun de Extremadura. Los pre prundo en la Estación Agropecuaria de 
clos a que se ofrecen, y van siendo acep Inñesto es destinado por concurso a la 
tados, son los de 51 y 51,50 reales por'Sección Agronómica de Navarra. 
fanega. Tendencia firme y aun de alza 
Tal vez en esta semana coticen ya a 
52 y 52,50 reales la misma fanega. 
Algarrobas.—Se presentan a la venta 
muy pocas partidas de este pienso, y es 
ta escasez se equilibra con la demanda. 
Cotiza en los pueblos a 38,75 pesetas, y 
sobre esta estación y las inmediatas, a 
40,50 y 41 pesetas los 100 kilos. 
E l mercado de aceites 
SEVILLA, 6—El mercado de aceite en 
la plaza de Sevilla sigue discurriendo in-
teresantísimo; las últimas disposiciones 
del Gobierno sobre intervención de acei-
tes almacenados, ha motivado cierta con-
fusión en las transacciones. Se han re-
ducido algo las ofertas y se han retraído 
los compradores en sus demandas, pero 
puede asegurarse que el preciOTdel mer-
cado sigue siendo casi el normal, habién-
dose hecho operaciones a 95, 96 y;97 rea-
E I café brasileño 
SANTOS. 6.—El tipo 4 se cotizó a 
33.500 reís los 10 kilos. Las ventas fue-
ron de 15.000 sacos. Quedan en los 
"stocks" 1.050.783 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 6.—El trigo se coti-
zó a 10.30; la avena, a 9,30 y el maíz a 
7,60. La carne a 34,50. 




a n ó n ' a y b ien 
iNDI5FENSABt.£ & LOS ViAjERQS ̂  
¿ S u f r e u s t e d d e i E S T O M A G O ? 
T O M E L D I . G E S T O N A (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S t T A S 
Exigid ia leoítima DiOESTONR (Ctiorro). Gran premio 9 
meilalla de m en iá Exposícíúd t Uioieae t Londres 
Folletín de E L D E B A T E 55) 
ANDRE BRUYERE 
. U D E L O S L A B I O S ( ¡ E H O O S 
( N O V E L A ) 
^ e r a ^ ^ ví SU doncella. la verdadera gran señora 
liana. 6 Señora de Cassan. sino su criada, Ju-
^ ^ m a í ^ 1 ^ 0 Silencl0- A1 cab0 de 1111 rato Pr03i-
^ h l T ^ l ^ ^ preciso ûe conozcan ustedes, al 
^ Para ouT raSg0S• la penosa historia de mi fami-
*" absolví Z011 conocimiento de causa puedan uste-
Vocada, v Bl Sus yerros a una pobre muchacha MU^ 
nombre de ulmiSm0 tIempo iay!' "ivlndicar el buen 
r e s C l S 0 ? ' SObre cuya memoria pesan tan 
Paula 7nsabllldades. 
hhh «6 S 2 16 escuchal)an apenas. La revelación de 
-Ttivo mi J * * 163 había ^presionado hondamente. 
8 ^ m r s Z : : 0 de nosotro8. y por eso no se atrevió 
* $ « sombrIo~~repetIa Morellan con acento amarga-
Paula 
^ U ü J S í ? * a ^ Pen080 trabaí0 de retentiva. 
I ahora, unirte ^ RU memor,a recuerdos dispersos. 
¡ * > Un0a a ^ - s ,P 1a clave de 
i*fct« , . nue encontrara I t v 
~vr iaoa. en la con-
, cuchas vp 
S ? 0 3 comprender Iír0/PU80, ahora lo veo Caramente. 
la ad' lL13 Verda(1' ponerno3 en condicio-
^ ^ i i o penLt ? ! de qUe la ^Pecháramos. 
^Pondk n T 7 ^ (lel méc*ico.— Con fre-
qüe Pareol . nUeStras efusiones con la misma 
'^éis i y 0yend0 en e8t08 instantes: ^ no sabéis quién qm,» v 
Muien soy . y recuerdo 
fectamente, que en los primeros días que siguieron a 
la muerte de la señora de Cassan, no cesaba de pre-
guntarme qué era lo que me habla llevado a encariñar-
me con ella. Otras veces, laa más, trataba de conven-
cerme de que no la habría querido si fuera una pobre 
muchacha cualquiera, en vez de ser la sobrina y ahijada 
de la rica señora de Cassan. Yo me rebelaba contra tal 
afirmación, pero los términos en que formulé mi protes-
ta, antes que a tranquilizarla y a disuadirla de su ob-
sesionante Idea, contribuyeron, ahora lo comprendo, a 
hacerla más reservada. ¡Pobre Liana! La hablamos 
bautizado con el nombre familiarmente afectuoso de 
"Llana, la de las labios cerrados", ¡sin adivinar cuáles 
eran los motivos que ponían candados en su boca! Un 
poco más de confianza en nosotros hubiera evitado 
muchas preocupaciones y muchos temores, completa-
mente infundados. 
Juan Morellan no pensaba ya en el pasado. Quería 
encararse con el porvenir, que se dijera que trataba 
de penetrar con su mirada aguda. 
—¿Sabe usted dónde está Liana?—le preguntó a Pa-
blo de Cassan—, Usted es posible que sospeche el sitio 
adonde se ha dirigido. ¿Cómo podría encontrarla? 
Pablo de Cassan acogió la pregunta del granjero con 
una sonrisa cordial, de Intima complacencia. 
—Yo abrigo la casi absoluta seguridad de dar con 
ella, por oculto que esté el escondite en que se ha refu-
giado—respondió con tranquilidad—. Esta noche pien-
so proseguir mi viaje, que no tiene otro objeto que el 
de buscar a la fugitiva. Y ahora, mientras esperamos 
que llegue la hora de tomar el tren, ¿quieren ustedes 
que les cuente la historia de Liana? 
Paula y Juan la escucharon hasta el fin sin pesta-
ñear, en medio del mayor silencio. 
Aquella noche, el comandante Pablo de Cassan se 




Veinte años antes, un magnífico castillo señorial al-
zaba su mole majestuosa en una de las más bellas re-
giones del Norte de Francia. La suntuosa morada, el 
parque que la rodeaba, las estufas e Invernaderos en 
que vivían y se desarrollaban las flores exóticas, todo 
en el señorial dominio pregonaba la opulencia de sus 
dueños. ¿Podía haber alguien que no se sintiera dicho-
do en medio de aqueF dorado cuadro? 
Y, sin embargo, la noble castellana, hundida en un 
sillón, sollozaba sin consuelo. Lloraba sin tregua a sus 
dos hljitos perdidos para siempre, a aquellos dos án-
geles de bendición que la muerte le había arrebatado, 
un niño de cuatro años, de cabellera ensortijada y bri-
llante, negra como la endrina, y una deliciosa muñeca 
de carne, blanca como la nieve y rubia como el trigo 
en sazón, de apenas un año más de edad que su her-
mano. La desconsolada madre, a pesar del tiempo trans-
currido, seguía llorándolos como el día que los perdiera. 
En vano su marido trataba de endulzar el carácter 
de la dama, que la Irreparable desgracia habla agriado 
hasta hacerlo Insoportable a sus propios familiares. 
—¿Cómo podrás tú comprender mi dolor?—respon-
día amargamente la mujer a las prudentes reflexiones 
j del esposo.— A tí te viven los tuyos, tus hijos. 
El señor de Cassan habla contraído matrimonio dos 
veces. De su primera mujer, una encantadora criatura 
tímida y humilde, le habían quedado tres niños, un 
varón y dos hembras. 
Después de algún tiempo de viudez, el padre creyó 
conveniente, en bien de los huérfanos, casarse otra 
vez, y decidido a buscar segunda esposa, dentro de su 
misma familia, matrimonió confina prima suya, posee-
dora de una gran fortuna. 
La nueva señora de Cassan era huérfana de padres 
y no tenía hermanos. Las cuantiosas riquezas que he-
redara de sus progenitores le habían creado un carác-
ter un poco artiflcial. Era Imperiosa y dominante, y se 
hallaba muy poseída de sí misma. 
En un principio, los hijos de su marido pareció como 
si le tocasen el corazón con sus Ingenuidades, con su 
Inocencia Infantil. Toda la familia vivía en el castillo 
patrimonial de la Joven señora, que no había querido 
abdicar de la casi realeza que ejercía sobre sus domi-
nios, en los que se consideraba como soberana absolu-
ta. Su marido, hombre bondadoso, de carácter maleable 
y amigo de la paz doméstica, cedió sin dificultad ante 
el capricho, que no dejaba de parecerle muy legitimo, 
de la mujer. E l deseaba, ante todo, y por encima de 
todo, el bienestar de sus hijos. Estos, por su parte, pa-
recían dichosos: el menor, Pablo, tenía muy pocos años 
todavía, para que pudiera comprender; las niñas, Jua-
nita y Magdalena, tan bondadosas de carácter como su 
padre, eran humildes, obedientes y fáciles de educar. 
Al año de matrimonio, la joven castellana vló reali-
zado su más ardiente deseo maternal. Tuvo un hijo, 
una lindísima chiquilla, cuyo nacimiento, fué celebrado 
ni más ni menos que si se tratara del de una princesa 
de la sangre. De allí a algunos meses, la familia se au-
mentó con un niño, y la señora de Cassan se consi-
deró la mujer más dichosa del mundo. Esta felicidad 
duró cuatro años, sin que la empañara la más leve 
nubecilla. 
Los hijos del primer matrimonio del señor de Cas-
san pasaron dentro de la casa a un segundo término, 
pero de una manera casi mecánica, y sin ninguna ani-
mosidad por parte de su madrastra. 
Después, la desgracia, la desgracia más terrible para 
una madre, vino a herir implacable el corazón de la or-
gullosa mujer. La niñita murió en pocas horas, a con-
secuencia de una cruel enfermedad, contra la que los 
médicos se declararon Impotentes desde el primer mo-
mento. Poco después voló al cielo su hermano. 
La señora de Cassan estuvo a punto de perder la 
razón, de enloquecer de dolor, pero la salvó su robus-
ta naturaleza. Desde entonces, más que una mujer, fué 
una pobre victima inconsciente y desdichada de sus 
odios Injustos, un juguete de sus rencores. 
Y estos rencores y estos odios hicieron blanco en sus 
hijastros, en los hijos de su marido, a los que no podia 
perdonarles que siguieran viviendo, que se desarrolla-
ran alegres y saludables, mientras los frutos de sus 
entrañas habían muerto. Llegó a detestarlos, y aun 
trató de hacerles imposible la vida al lado de su padre. 
El señor de Cassan luchaba con denuedo, valerosa-
mente, defendiendo la felicidad de las Inocentes cria-
turas. Pero era demasiado bondadoso, de carácter dé-
bil. Se dejaba lomlnar por su mujer, y iu existencia 
acabó por convertirse en uno de esos suplicios de to-
das las horas, en uno de esos martirios sin tregua 
que hacen que el corazón destile gota a gota la amar-
gura de las desgracias Irreparables, para las que no 
hay consuelo ni término en lo hdraano. 
Afortunadamente para éí no estaba solo. Una alia-
da le sostenía y le alentaba a proseguir la, lucha sin 
desmayos, sin flaquezas de espíritu; una aliada fiel, y 
a pesar de su humilde condición, valiosísima y poderosa. 
Juliana Rolan, era hija de unos modestos propieta-
rios, y habla recibido una educación casi tan esmerada 
como la que puede darse a una señorita. Muy joven 
aún. la ruina, primero, y la muerte de sus padres, des-
pués, la llevaron a la triste situación de tener que tra-
bajar para ganarse la vida, Y. como era hermana dr 
leche de 1p señora de Cassan. entró al ««mMfMo de ésta 
por parecerle ir̂ no?» duro nnp ir » npnMr a tina casn 
extraña, donde no Ki conocieran, ni tuvieran por qué 
guardarle atenciones de ninguna clase. En un principio, 
ocupó el puesto de doncella de la noble castellana, pero 
antes de mucho pasó a ser su Intendenta y administra-
dora general, con amplios poderes y con autoridad so-
(Con ti m a r á . ) 
\ieriiei> 7 de septiembre de 1828 (6) E L D E B A T E 
<1, COTIZACIONES DE BOLSAS'LA " G A C ET A "OPOSICIONESJ CONCURSOŜ novilada de ayerjRADlQfĵ  
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie Eicos, 14,64; marcos, 89,075; belgas, 52,05; SUMARIO D E L DIA 6 Auxiliares de Hacienda.—Relación ge-lnla Romafia; 255, Antonio Jaldón; 256. P U C Ü C p ^ S t l f Programan ^ ^ ^* 00. l , 
i 75,60), 75,80; D (75,60), 75,80; c | florines, 149,875; coronas danesas, 99,75; I —— ! neral de'os 336 opositores aprobados porjFermín Ochoa; 257, Manuel Navarro; 258, 
75 70)' 75 80- B (75 70), 75,80; A ídem noruegas, 99,75; marcos finían-: Guerra.—R. O, disponiendo se devuel- el orden de puntuación obtenida: IFranclsco López; 259, Antonio López;, _.. . , 
(T í 50) 7580 deses 942- liras 1962 ¡van cantidades Ingresadas para redu-| 1, doña María de la Concepción Ama- 260, María de las Nieves García; 261,: Ni capa ni espada, pero un sobre-
¿ • v - V p ^ o t ^ ' A b n r t \ n ñ — q^rie IT ' v 4 » . \ . - ^ - • x'. i -n»-w clr el tiempo de servicio en filas; cir- do; 2. don Matías Melouny; 3, Antonia;Cristóbal Cebrián; 262, Juana Vcrdini; saliente en las cátedras taurinas 
NOTAS INI'ÜKA1ATIV AS cu,Qri decl¿;ando qUe ios médicos di- Picazo; 4, Jaime Montero; 5. Rafael Iz- 2G3, Concepción López; 264, Pilar Fortes; sa"""6 cn ^ V ™ * * ™ laurinas 
Sigue dominando la firmeza en el rectores de baños tienen la considera- quierdo; 6 Joaquín Casanova; 7. Ediiar- 265. Antonio Muñoz; 266. Mariano Abo-( 9 0 , 8 5 ) , 9 1 , 2 5 ; E ( 9 0 . 8 5 )4 9 1 , 2 5 ; D 90,85), 91,50; C (90,85), 91,50; Bi grupo de los fondos públicos. Suben ción de funcionarios públicos, a los efec-
(90.85), 91.50; A (90,85), 91,50; G y H 
^0,85), 91. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie C 
(85.50). 85; A (85,50), 85 
todas las series del Unterior a 75,80, ¡ tos de concesión de reducción de la 
y también las del Exterior a 91.25, en'cuota militar; concediendo a determi-
las series F y E ; a 91,50 en las demás nados reclutas que puedan solicitar los 
menos en la G v H a 91 También se benellcios del caPtuil0 X V I I del regla-
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926^ publica e„ alza el Ámortlzab, . ^ P X Í ^ S ^ V ^ S ^ ' Í 
Serie A (105), 105,15; B (103,85),i do de 1900, y el de 1927 con impues-!clutaa qUe tengan solicitado actuar en 
105,15; C (105), 105,15. ¡tos; bajan 35 céntimos las series pe- las oposiciones al Magisterio, convoca-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (li-'queñas del canjeado de 1917 y los de- das el 20 de julio se incorporen a filas 
bre) — Serie F , E , D, C, B y A (105,15),; más se mantienen sostenidos. con los del segundo llamamiento; apro-
' * No sufren variación los valores de|bando laa comisiones indicadas desem-
5'POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con! garantía, las cédulas hipotecarias m ^ S Í ^ ' ^ ^ S ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
i m p u e s t o s ) . - S e r i e F , E , D, C, B y A las de Crédito Local. Entre los efectos ^ J ^ ^ J f S u u í S y o ? ' d o n 
(92,85), 93. | extranjeros se cotiza el Empréstito ar- ;juan seguí, y por el de la Embajada 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 3 POR 1001 gentino sin cupón, a 103,50. Títulos ¡en Londres, teniente coronel de Infan-
municipales continúan abandonados. ¡tería don Fermín Espallargas. 
E n bancarias, el España gana nue-1 Hacienda,—R. O. aprobando la rela-
vamente un entero y medio, a 588,50; ¡ción de los opositores aprobados a auxi-
el Central, al contado, uno. a 206, y a liares de Hacienda, y disponiendo se 
fin de mes otro, a 207; no varía el E8-:den las sac ias a los señores que for-
. , r , „ / , „ . / . q „„„f0j„ marón parte de los Tribunales de la 
pañol de Crédito, a 468, contado, pero Hacienda 
a fin de mes pasa de 464,50 a 472. Gobernación.—R. O. relativa a las cuo-, 
E n los demás valores predomina, tas que han de satisfacer los Ayunta-1 
también la buena orientación; mejoran¡mientes para la organización y soste-, 
Andaluces Alicantes y Nortes, así co-|niiniento de los Institutos de Higiene, 
mo Tranvías, al contado. Sigue retro- V concediendo licencias y prórrogas por 
cediendo Petróleos, y pierde tres ente- ení:ermos a funcionarios de Telégrafos, 
ros más, a 150. Azucareras ordinarias1 *• Pública. R. O. declarando desierto 
. f „,, „ „ f ^ . KO . el concurso previo de traslado para las 
registra su cambio antenor de 58 al cátedras de del ̂ t u t o de Bae-
contado y fin de mes. |za. de Historia Natural de Almería; del 
E n el corro de Explosivos, aunque se | Literatura de Soria, y de Educación fí-¡ 
mantiene firme, se nota gran pesadez; i sica de Coruña; nombrando represen-! 
se realizan escasas transacciones; cié- tante oficial de la dirección de Primera! 
(77), 76,95. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 4,50 POR 
100 (99,90), 99,90. 
1928 A M O R T I Z A R L E A L 4 POR 100. 
A, R y C (96), 96. 
5 PQR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (95,50), 95,90; C (95,50), 95,90; 
B (95,50), 95,90; A (95,50), 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (94,50), 94,15; R (94,50), 94,15; 
A (94,50), 94,15. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(105), 105; B (105), 105. 
AYUNTAMIENTOS.—Mejoras Urba-
nas, 1923 (100), 100. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . Transatlántií^, 1925, mayo . . . 
(101), 101; ídem noviembre (100,75),| rran  Í M * contado y ^ l i _ e n s ^ 
lmetros).-iÍ4.nl¿ri li, 
' tronómlco SaA^'^onia. g , ^ J , • ' 
:CamPanadaSSat0r^ R e c e S j ^ l I 
.Programa del ^ ^ • ' i ' ' 
i A 
Tenemos en el cartel 
destacaron en la novillada extraordi 
naria de la última semana 
mano van a contender con los 
horarias. - u dia ^ 
a los dos que carias. Orquesta H ^ ^ a s *5 
i  t i-; ^berturaK M„^.e'a esb,^^ extraordi- o ert ra), e n d e i s s r U c i « í | «to» ftDa 
. Mano a Ia ,óPera ''Zais1') h0"- ''G. ^ i« ^ 
io  seis de!??, J ^ n ^ í a ) / ' ! ! ^ : Í k B A 
lio; 267, Francisco Mancebón; 268, Ulpla-
ino Díaz; 269, Ana María Carrera; 270, 
Benita Gil; 271, Angel E . Rodera; 272. 
José María Balart; 273, Emilio Flgueras; 
274. María do los Dolores Pérez; 275, R l 
cardo Muñlz; 276, Carmen del Valle; 277. 
María Josefa; 278, Antonio Encina; 279, 
José López; 280, Soledad Andériz; 281, 
María de la Concepción Albertl; 282, Ma-
tilde Cabezas; 283, Julio Colera; 284, An- n.u a s a u c r a que a t c u c i u u a . ai a, ios!0""' -ouieun metenr iÁ^ u,e' (fn»**' 
tonio Vázquez; 285, Joaquín Heredia; 286.1 lances lucidos, serenos y artísticos del baj0- Prensa. La orn Co-Koi0̂  ^ 
Remedios López; 287 Faustina Ibáñez; primero 0 a las "estocás" formidables ^ " Serenata and«i?U: " h * S 
288, Francisco López; 289._Joaqum G u e - I ^ VftlGnciano. Señores Franco, P r a n c ^ ' G>> 
Rernaldo de Quirór^RicIrdr González ^ 
y Aldeano. Y todos venimos a la Pl4za R e v S f HnGrant^^^^^ 
para comprobar las dos verdades que ''La filie d,, ^ m 1 ? ^ que í "La filie du roF7vr.atlca- ü" 
ambos espadas- nos prometen. También could brlng you b u Fetr^ °r<'̂  
para saber  é atenernos: si  loslsou- Boletín etp r il0.1116" (/' 
Calatr 
grieta * 
w * * * 
rrero; 290, José Cloquell; 291, Pilar AlOtt- ^ ^ T t Z T Z l i s * , , Campo y CassnnJ .Ces' Out,^^ 
so; 292, Emilio Abad; 293. Elvira Pas- j21 ™}or aPne,ta lo f ^ 0 ' Pero en * menor", a F r S ^ e t ^ : 
cual; 294, María del Consuelo García;!redondel no queda ^ hueco ni Por ca-¡gro; b) Scherzo v a) Poco Ü J ^ 
295, José Sansón; 296, María Luisa Arres-1 sualidad. L a corrida empieza a las cin-|d) Finale. Allegro aCe: 
.se; 297, José Turpín; 298, Isaac Sáenz; co y media. Se aplaude el desfile. (soprano): " Liéder • 
¡299, Eleuterio Oloriz; 300, María de la Entre la expectación general, sale el (Nocturno para Dinn̂ ' '!Trio bJ* 
ue lio). Schúbert. Gisv v ^ 1 1 y Ü 
qal5c0 
moltc 
Señorita María de la Concepción 
Amado Moreno, que en las oposicio-
nes de auxiliares de Hacienda ha 
obtenido el número 1. 
Concepción Castillo; 301, José Pérez; 302, primero, negro y muy crecido, al q e » nü . y RaV"'111 ^ i 
Angeles Francisco; 303, Renedicto Rioja; Ricarcio González le recibe con unos ^ ' ^ P ^ m . Señales h ' ^ ' ^ 
304, Evaristo Antonio; 305, Mana de „ „ ^ „ ^ „ h ^ o Orquesta de la estnMA.! horariaW 
Carmen Bustillo; 306, J¿sé María F e r n á n - i c e ñ j ? 0 3 1 adornados que se;rlaclone8,. a « t a c l ^ 
dez; 307, Felipe Solanes; 308, Santiago! aPlauden- E n qultes' lancea tan arri-;nuS", R a m e a u ^'?ÍROdóMe> 
Velandía; 309, Julio Cetrina; 310, An-j mado. que el toro le derriba, aunque¡ Wolff. Alice Grisy (SonerenaU lt¿r 
tonia Moranta; 311, Gabriel Alvarado; sin consecuencias. let quel dlvin tra3Dort'"0): "W 
312, Andrés Moltó; 313, Manuel Rlguera; Ricardo González brinda el toro a los Quand je dors", Liszt- '••Í¿Szl, 
314, Eulalia Castañeda; 315, Pilar Alva-I hijos de Rienvenida, que ocupan un <arif de Elisabeth). Wáen 01 
rez; 316. Andrén López; 317, María del palco. Empieza toreando por bajo y au- ^ . ' ' P r l ! l l c r a sinfonía", Beeti,1* 
EBer"1 
9 pCI 
""/"A621 ,31i' Jul.ian^í?eMa1 fre algunos achuchones. E l novillo e a - . ^ l } ^ J ^ j J 0 ^ " U o z £ v ^ 
no 319, Ramón Angel Paramio; 320, To- \IA .*"*? ., . c,)vv,̂ . rester seulette", Saint-^t Ptt 
más Sánchez; 321, Darío Fernández 322,!tá ^compuesto y la faena es s mple- (arla), Massenet. La 0^ns: " Ü m ^ e 
mente mala, con intervención del peo-! slón nocturna" Raba d q"esta: "KM íjs, ̂ ^ 
a diestro y siniestro, tasia, arreglo cío Tavan) 'pí"0Sca"l SípÁCIJ 
y por c.as de última hora.-24 V3; 1.000 
ata. Pi-1 le: orquestas "Palermo" J S ' * 4*1 5 ^ Esl 
Jesús Miranzo; 323, R sa Merino; 321 
María de la Asunción Rarbero; 325, Pi-
lar Herranz; 326, María del Pilar Basóls; 
327, Manuel Alborés; 328, Federico Teje- fin cobra una contraria que mata 
ro; 329, Pilar Andrés; 330, Federico de j tos al matador y palmas al muerto. 
Garay; 331, Pilar Ferreiro; 332, Carmen1 — 
naje y c potazo 
Con el pincho entra dos vece  
Radio España (E. A j 9 L f V 
De 17 a 19, Orquesta: ''¿nS ^ ^ 
E F E C T O S P U B L I C O S EXTRANJE-11.46O y dinero a 1.455 para la ' I S í ^ « « í f ^ ^ W 
R O S . — E . Argentino s/c (104), 103,50. c ión y ofrecidas a 1.450 y pedidas a 
C R E D I T O L O C A L . — Al 6 por 100 1.445 al contado. 
Q u í m l c r S e í ^ n s m u [ o L d e fe"^^ ^ ^ ^ / V ^ Viña; 25,'gulentes opositoras: Número 13, don C a r - ' " c ' ^ d T A l d ^ sel"68 ^ e n t i n ^ s . S a n t o r a í . 0 ^ ^ 
l|Santiago; disponiendo se consideren t ^ a n 2 f ^ . /o8 .^ dfn la ^ d ^ Arturo ^ ^ gilencio en la 6plaza> pero no se 
(í^'75^o103>75: ídem al 5,50 P0r 100i De la moneda extranjera no se c o - i ^ / ^ ^ ^ ^ ^ S ^ d ? 0 ^ ^ I 0 ^ « ! ¿9' María del S e b S n ¡Rulz S m i j ^ o n k á ^ o ^ o ve h*c*J nada con la muleta; en cam-1Q A M T A p * I V 
30- tizan más que francos a 23.65. ganan- E s c ^ a s T a c f o n S 3C)' Concepción Fuentes; 31. Dolores Gar- Campo, y 57. don Enriquo Agulló Rou. bl0. cuando entra a matar, perfilado co 1 M ^ j j Y I Tí 
ACCIONES.—Raneo de España (587),Ido cinco céntimos. Entre banqueros, las Morcillo entre a formar parte del esca- cia Rodrí&uez; 32, César García Sánchez; Auxiliares del Catastro.—Una Comisión mo él sabe, el público le acompaña con| * 
588,50; Español de Crédito (468), 468;! libras a 29.28 y los dólares a 6,0275. liatón de profesores de término de las ^1 J?Aua^°_ í!6!11?11^2 ^4uñois; 34: José ¡representando a los 114 opositores quciim "eup" de emoción. Pero el bicho so 
fin mes, (464,50), 472; Central (205), 
206; fin corriente (206), 207; López Que-
sada (129), 129; Guadalquivir (585), 
585; Idem cédulas (290), 285; Lecrin 
( 122 ), 122; Cooperativa Electra, A 
(146), 150; Mengemor (279), 275; Unión 
Eléctrica (170), 170; Telefónica ( 
99; Minas del Rif, nom. (695) 
ídem, port. (766), 765; ídem fin corrí en 
Id i. \JLl KÁC CO IdlXllilU i cío t j ' t-» • j _ _ • ' — - — — « "i — — 1 ir — — - — 1 
Moneda negociada: [Escuelas de Artes y Oficios Artísticos, í T S - h * . S ^ Ü * » ' , 3 7 ^ 5 a P C Í ? C O A Y ^ f H d i , r . i ^ d ° !s: ha agachado y la estocada se queda en 1 ^ D I A 7, Primer viernes. -
25 .000 francos a 23 ,50 y 25 .000 a 23 ,65 , con 





Icomlsiones de construcciones escolares ^ a " r a ^ a c l a : 40, Luis Marco; 41 Fede-j^el 13 de septiembre, y celebrando e i r ' ^ ^ ^ ™ ^ la migma Dlnta ohor Grodeez, S. J . ; Marcos S n f e 
de Barcelona Córdoba Las Palmas Má- *\?0 Mollni: 42. Francisco Fernández; 43. V aniversario del régimen actual, se am-1 m. tercer0 presenta la misma pmtalnóni Aeri^m 0,: 
Valores cotizados a más de un cambio: ^ ^ T ^ ^ B ^ t c í ^ ^ t S m K í i ^ * * Ctax^; ^Antonio Garrido; 45.;plíe el número de plazas, dando posesión ^ anteriores: es Igualmente negro, conf|sor, ' y eo Agngento, ^ 
Interior, series E , D, B y A, 75,75 yjy Zaragoza; disponiendo que los ejercí-!Í0f,eindel*SüS??1A ' S^108 Gi^ f-7, Be.o"ldf "V8". a 108 114 que aProbaron 103 trcc'~;y " ? P^o abierto de pitones ^ mi8a y 0ficio «divino 8 
98.75), 80. 5 Dorl0o amortizable canleado dedos de oposición al premio extraordi-NSf111? 1Aí1Ttonio; 4 ^ ?olo.res„Gala?; 49, ejercicios. Ricardo González abre salida al entu- tava de la Consagración de I 
• 695- i 1900 serie D 9 r y 9 5 ^ ídem d f 1917. ^ario del lachillerato Sniversltario q u - : ^ ^ ^ J é ^ S T ^ ****** ^ ^ v e r ó n i c a s ! sia Catedral- con rito **** n ip -l _ - _ - . . - ' den conclusos y calificados antes del 25 - "'i'a-¡5 •uiCI>-c.uco •r,uieiIt-m> B*> ao- i a aesienos, 1 
dos ( 1 0 2 ) , 102 ,50 ; Tabacos ( 2 3 9 ) , 2 3 9 ¡ 
por falta de aspirantes, los | templadas y de fino estilo, pegadito ajlor blanco, 
concursos previos de traslado abiertos!^3 costillares. Muchas palmas que se re- A. Nocturna, 
para proveer las cátedras da Lengua yl 
mayor y 
. G t o ^ h ^ ^ t ; en d'e Piten ™ ™ Q^e,adornadísimo. ¡Olé lo. 
M. Z. A 600-59'i v 597 50- Madrileña por la entreea de obietos al Museo Ar- f8,1110' 57, Amada Gil; 58, Valentín Al- Historia Natural, en Almería, y de H¡sto- to^ros,eleoames. 
Transmediterránea (150), 152; P e t r ó - j , f " 5 9 , Vicente Monfort; 60, Anto- ría de la Literatura españolaf en Soria, Con la muleta hace cosas muy bue-
leos (153), 150; F . C. Andaluces ( 8 4 ) j d f J g r a ^ : 4 1 5 4 0 8 ' 2 v d 1 f f ^ ' j ^ k l a f^ncTa ^ 6 Í Pi,ar Ge,?lque: S i Car-¡y la plaza de Profesor de E d ^ a c i ó n f í - ^ a s ; pases altos, y, sobre todo, sereni-
85; M. Z. A.: contado (596), 596; fin co- * ™ a v S Í ^ o inn mo o on nti Jovenado de Nuestra Señora del ¿ T p l - I S ^ J ^ i 6L,Fra"cl,s.co ÍavlTer W ? » ! - 0 » ' vacante L a Coruña. !dad; lástima que nc 
CAÍA, cc 
I 50 P' 
Ue autoa 
tas; sillón ) pesetas; nombrando vocales ^ ^ ^ ¡ l 6 ' Velasco; 37. Antonio crlto a San Sebastián, solicitando del media delanterilla, que es suficiente. (Di-i Eusiqulo, Anastasio, Neme¡[o d?"-
esentación ciudadana en las f ^ ¿ f Í e L ? ™ í e l 0 ?ue.'.,co^-!n,otiv^i visión de opiniones.) I ?eato.E!teban Pon'gráei 11 
¿03. 110 
ción; Alcoholera, a 100 por 100 al 20 del 
corriente. rriente ( 5 9 3 ) , 5 9 7 , 5 0 ; Norte: fin corrien-te ( 626 ,50 ) , 6 2 7 ; Tranvías: contado 
( 1 4 7 ) , 1 4 8 ; fin corriente ( 1 4 7 , 7 5 ) , 147 .50; 
í L o ^ o i H o m ^ C ^ r a y u d ^ z l f m : T ^ t t ^ ^ ^ I S S ' v ^ S S L S S r í i J2.¡i¿"piaz~as de~p"rofe"8o"r dT DÍbüjo d e " ^ 
9 9 . 5 0 . Altos Hornos ( 1 7 4 ) , 1 8 5 ; Azuca-i a¿c i de] Banco Centrai a 2 0 7 v Baeza y Lugo; las de Literatura, va-1^61^ Mana Gómez; 73, Marina Ortiz; insf 
reras ordinarias: contado ( 5 8 ) , 5 8 ; ñ a \ S J ¡ ^ ^ S ^ T ^ ^ l l a a i B a en los institutos de Soria, Cala- J f . Mana del Pilar Lázaro; 75. Carlos|h6n 
S. José. 
40 Horas.—Parroquia de Covadonia 
Corte de alaría.—Divina Pasten. * 
Martín (P.) y S. Millán; Dolores « 
parroquia (P.). 
Parroquia de las Angustla8.-8, efl 
o lo toree más, pues i perpetua por los bienhechores de la 
no. instituido por don Vicente de la Ve-jJ4, S f ^ ^ I T r F?la-r <^aIán; 65' J,0fÉ ^^^1 Profesores do Dibujo.—En el mismo | hay material y oportunidad. Con el pin-|"oquia tiioi.ji.uiuu î ui uuii > • ni'- uc ia ve-;.. Tk/riv, . í ; c T • a OT t , •— i " " J j u /̂ui uuniuau. \^<jii ci piu- f 
ga, en Santa Gadea del Cid; se anun- ^ . ^ ¡ " S f - °b' Luis Agromayor; 67, Luisa periódico oficial se concede un nuevo pía 'cho ggtA bastante desgraciado: dos pin- Parroquia de la Almádena - Q* 
cien a oposición, turno libre, las c4.! Aiourquerque, 68, José Mosqueira; 69, zo de dos meses para que se pueda so-1-1 ^--^ Irlo a su Tltnlnr- man micQ ««-t-j. 
L a Junta Sindical procederá a nivelar tedras de Latín vacantes en los Institu-¡5va María del Carmen; 70, Asunción licitar ser admitido a las oposiciones a 
lata . Zafra, ortosa, Jaén, rar™eri Arideri^; 71' Josefa Vailvé; 72, las plaz s e p ofeso e i u  e lof 
 it t , - a?  ^ ; , i  ti ;¡i stitutos de Barcelona, Melilla y Ma 
dicular, para termnar con ^ e S S o ^ f » ; ^ ¿ S ^ S ^ ^ 
casual. Palmas, aunque no todas las que ¡ñecas, capuchino; ejercicio, resem 
hubiera podido obtener, salve. 
Y vamos con el cuarto, que lleva tra-1 Parroquia de Covadonga (40 Honu: 
zas de ser más bravo que sus compa-i Novena a su Titular. 8, Exposición; 
corriente (58), 58; Siderúrgica Medite- ^ ^ f 6 " 1 0 ^ / f7?/ L a entrega de saldos t d( Zafra Tortosa; nombrando i 0 1 - ^ ; 3 Hilaria Negro; 77. Isabel Pé- E l Tribunal para estas oposiciones lo 
rránéa (130), 129; Explosivos (1.446)(jse efectuará el día 10. log Tribunaje3 para las referidas oposl-l"z ACabal eror;n78A í °áé Pér0ez Eotella; formarán: 
1.445; ídem fin mes (1.450), 1.453. • • * clones; (rectificada), disponiendo se con-1IJ- ^ ^ i P Gil Gutiérrez; 80, Antonio| Presidente, don Fernando Alvarez de fieros, pero pronto nos convencemos que solemnes visperis; 6,30, estación, 
O B L I G A C I O N E S . - H . Española, 19131 Han sido incluidos en los "Boletines ^ « r f 1 como cátedra independiente Ia8, de f cannfn F e r ^ Vocales: don Hellodoro Gui- se trata poco menos que de una ilusión. sario' sermón' señor Jaén; ejercicio,! 
(Q7\ Q7- TTniAn r i^f^oo vro^^i„«o í; • i .. , , ^ • ^ " " ^ ¿ e Filosofía de los Institutos de Baeza|Uei ^ r m e n rernanaez, íw, Aioeno 10-iien pedemonte, don Miguel Díaz Spot- n yjt,Un Dro tv.qi^ * n̂c, „ ima y salve. 
^ ! ;no ^ n ^ ? o f í t n C a f í ^ d . n l e ^ o b 0íCialeS^ 001110 f0nd0S PubIicos los y L a La-una; la de Latín de los de Alba-|rr|s; 84, Pedro Salvador Mendoza. torno, don Rafael de la Torre Mirón y ? el bicho era mal0 0 los Piadores son A / d e ^ Jo8é de la Montaña (C, 
por 100 (105), 106; Transatlántica, 1922¡tulos definitivos^ de la Amortizable 5 cete, Cádiz y Figueras; las de Geogra-1. S5;/0?1 Francisco Ruiz Nieto, 88, do-|don Cándido Banet Arroyo. Suplentes: idesastrosos-Bronca Para eUos. iffual que!cas)t_3 a 6 t., Exposición; 5,30, roa: 
" don Ezequiel Ruiz Martínez, don Este-|Palmas. muchas palmas, para los pali-iy bendición 
ban Menéndez Domínguez, don Tomás [troques airosos del Chico de la Plaza. | Bernardas del Sacramento.—Erepiez 
Muñoz Lucena y don José Fernández i Aldeano nos ofrece una segunda edi- • el triduo a N. Sra. del Castañar, Pairan 
ilrre; 87, 
74,75; Asturias, primera (72), 74,50;1 retiradas de la circulación las carpetas y Cuenca, y la de Literatura española! ¿osé barcia Godo; 88, Enrique García 
Huesca (87), 87,25; Norte, 6 por 100 provisionales. L a numeración de estos del de Segovia, que se encuentran acu-1 ̂ iaf! Rroiinr^H»^!^!!- to^timum w'. Be" 
A H c a n t e , primera «tujoe - . . s i l e n t e : A l a 8 8 6 . 0 6 7 , ! — ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
B, 1 a 288.000; C, 1 a 244.100; D, 1 a corresponda. 94' Carmen Le Boucher; 95, Manuela Pi-
O. disponiendo que el nllla> 96. Joaquín Collada; 97, Mariano 
( 350,50 ), 351; G ( 104,50 ), 104; H 
(102,25), 102,85; I (105), 104; J (100). 
99.75; Metropolitano: 5 por 100 (96), 96. 
B O N O S . — Azucarera, preferentes 
(95), 95. 
Monedas. Precedente. Día 6 
26.600; E , 1 a 15.500, y F , 1 a 8.860. 
« « » 
Pesetas nominales negociadas: 








Escudos •0,28 •0,273 
Pesos argent ^2,545 ^2,54 
Cor. checas ^1,79 • l^O 
Noruegas ^1,615 •1.615 
Florines ^2,42 ^2.425 
Chilenos •0.74 ^0,74 
B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Amortizable 3 por 100, 76,95; Nortes 
Fomento.—R. 
presidente del Comité de Sondeos, se: VaJcarcel; 98, Mercedes Polo; 99, Julia 
traslade al extranjero en comisión or-|Muñoz Falcón; 100, Manuel de Grado; 
diñarla para entrevistarse con el Comí- 101. Angeles Fernández Ramírez; 102, 
= lté Internacional de Sondeos residente Santiago Fermín Rojas; 103, Zoilo Ba-
4 por 100 Amortizable, 5.500; ídem 5 : ^ Bucarest, y visitar aquellos centros rriuso; 104, Carmen Hidalgo; 105, Soco-
0,2365 Por 100, 1920, 39.500; ídem 5 por 100, |y sondeos que juzgue conveniente. lrro Torrubiano; 106, Fernando García 
29,28 1917 (canjeado), 38.500; ídem 5 pori Trabajo.—R. O. declarando procede de Burgos; 107, El la Pérez Fernández; 
•6 0275'l00, 1926, 15.000; ídem 5 por 100, 1927, que el director de Sanidad sea nombra-j 108, Teresa Valldaura; 109, Manuel Gar-
*0 31601 libre, 614.000- ídem 5 por 100 con '.m-ido consejero del Instituto Nacional de cía Martín; 110, Francisco Narbón; 111, 
•i;44 ¡puestos, 543.500; ídem 3 por 100; ídemLPrevÍ3Íón: Aclarando las bases para ,Mana Estrella;_ 112. José Muñoz Alva^ 
•1.1625|4;50 por 100,_271.50O_;_Deuda Ferrovia-iTécnl<,a b d u t r u l , declarando que eóloidad Bertrán; 117, Joaquín López Ramo8;|°™. don Vicente Gaícia de 
Alvarado 
Interventores municipales.—En la "Ga 
ción de una faena torpe y además igno- de Béjar. 7 t., Exposición, rosario, pli 
rante; sí, ¿por qué no decirlo?, ignoran-1tlcS' reserva y salve, 
ceta" de ayer se anuncia nuevo concurso te t con la j t E n cambio, L Bufn ^"ceso.-Continua la nov̂ a 
para proveer la Intervención municipal i : ; . * . . , a^U1", i Nuestra Señora del Buen Suceso.-̂  
de fondos de Lanzarote. f P V ^ i é n una e d i c i ó n - u n poco es- mi8a solemne con exposición; 7 t, ori 
— E n el mismo periódico oficial s e l ^ o P 6 ^ - ^ 8 SU3 estocada3 peculiares. flesto, rosario, sermón, P. Laguna, díH 
anuncia a oposición, turno libre, la pro-| ¡Bueno!, lo de ahora, más que entrar E . Pías de Yecla; ejercicio, reseñé 
visión de las cátedras de Lengua y L i - a matar ha sido volcarse sobre las as-¡ tatúa y salve 
teratura latinas, vacantes en los Insti-ltas, de las que sale volteado, y rotos Cristo de S. Glnés.—Al anochecer, ̂  
tutos de Segunda enseñanza de Calata-¡ios calzones, pero el bicho lleva dentro deios con sermón, señor Gonzála, 
yud. Zafra, Tortosa, Jaén, Baeza y Lu-|todo el estoque para ir a morir en iasÍPreces 
go. E l Tribunal lo formarán: 
Presidente, don Eloy Bullón; vocales 
don Nicolás Díaz liópez, don Francisco 
na 
ñas 
, 5 por 100, 65.000; Mejoras u r b a - l ^ Asociaciones de Inquilinos acogidas 118, Eduardo Osorlo; 119, Florinda Moo-SjJX» AmT 
3 7.000; Trasatlántica, mayo, 55.000; ial decreto de 17 de octubre de 1927, po-ifort; 120, Visitación González Gut iérrez; i^„f f„p¿" Juan F . Yela Utrilla, don Va-
tablas del 4. Palmas débiles. 
Antes de entrar en el quinto, que con 
arreglo al adagio, suele ser pródigo en 
acontecimientos, vaya por delante una 
observación explicativa. 
Por el ruedo, siempre en último tér 
ídem, nov., 76.500; ídem, 1926, 10.000; I drán optar a formar parte de los Comí-i 121, Pilar Marsall; 122, María de los ¡ S ^ f a S ^ ^ * 7 ̂  ^ r * ^ 0 ^ veíamos avanzar con tonos que 
i parecían desmayados al torero deseo-jt 
oro y verde; andares reposa-) " p o í t i f i c í ^ S . comunión general 
Tánger a Fez. 12.500: cédulas Hipoteca- tés paritarios de la vivienda; c0"fdie"- ^¿edi0« ^art¿n: ^ ^ o n s o Díaz Gu- . ^ b , ^ ' se anuncian a oposición, « n l ^ ™ 
rio. 4 por 100. 14.000; ídem. 5 por 1 0 0 . \ ^ u n - f e r m o ^ Rosa ^ z García; 125, Lul-|el mÍ3mo turno> lag cátedras Pde H¡storla,n 
5.000; ídem. 
Crédito Local 
Cristo de la Salud.—De 11 a 1 y di 5 
7 t.. Exposición. 
M a r í a Auxiliadora (Salesianos),-
6,30, 7, 7,30, 8 y 9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, lk 
10,30 a 6,30 t . Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacíñco).-?, 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a | 
6 por Í 0 0 27 .000 ; í d e m \ G & r f í a ̂ e \ i e t e n J : t ^ la Literatea española y L i t e r a t u r a ^ ; en fin, algo serio. E l público le eiYpostolado de la Oración; 7 t., ejer 

















por 1UU, 04.UUU; iaem¡-aritario interlocal de Artes Gráficas deiTrullóls; 130, José María Sambola; 131,L0- xaa pn1ntnvltH !7nfrA -
Local, 5.50 por 100, 5.000; argentino, Gerona; resolviendo el recurso de_ revi-1 EsperanzaGonzález Esteban; WjWtfJJg^ ^ ^ ^ < J 2 ^ f ^ Z&í & y 
5.000 pesos. ¡slón entablado por don Pascual Civan-'sentaclón Ruiz de Castañeda; 133, Enri-
19^fi^lAr£l"i,;0 ¿ 2 ? ? ^ T ^ 3 , Acciones: Banco de España, 1.500; tos Morillas, aginte, en nombre del La-1 que Nalda; 134, Petra María de los ^ l ^ Y ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ? ! ^ 1 ^ 
ffiSA^^^^1^0ES^^1^QmSS 55.500: ídem. fiS o r i e n t e ¡boratorio Llenls, S. A , contra reMflO^ gcdeii; 185, RáfMiKtaMtei: I M , ¿ S u & á r m & ^ S S ' JES^ft fc í»? v ^ ^ H ^ A ^ y ^ i . 
Felguera, 72,50; Aguas de Barcelona 
vos, 292; Minas del Rif 153,50; Duro i ' fecha"30 de noviembre de 1927; el taló; 138, Clotilde Bayo; 139, Pedro de l a ^ l S * ^ J j £ í ^ v ^ t ™ 
. l  5^ACOr"eníe; 6 f 0 ; Banca Quesada,; • de alzada interpunesto por don.Plaza; 140, Fara Concepción Laborda; Q " 6 ^ ^ ' ^ ^ T ' J ^ r ^ ^ r 
203 50; Docks d¿ Barcelona 26 25 Ban 2-500; Guadalquivir, 25 acciones; ídem:Manuel Condei contra resolución de la.141, Juan Cañadas; 142, María del C » ! ¿ 2 ^ ? ^ ^ 
na, ^0,^0, Kan cédulag de Fundación) 10 cédulas; Elec-;dirección de Acción Social, fecha 16 de men; 143. Sixto Vega; 144. Angel Sánchez!"andeAz'do.n Manuel Sandoval Cutoll y 
tra Madrid, A, 15.500; Lecrin, 500; ¡agosto de 1927, en la que se acordó seiPeñalva; 145, María Jesús Rute; 146, Eli-don Ant' 
Mengemor, 22.000: Unión Eléctrica Ma-;adjudicaiae al Pósito de Granada la can- sa Jiménez Cerrillo; 147, María Concep-
drileflfcL 52 000- Telefónica, 53 000- Mi-¡tídad de 10.890 pesetas que ingresó el I ción González; 148, Feliciano Gómez Chi-
nas Rif al "portador, 218 acciones; ídem, recurrente en concepto de " « ^ F * «>J 140, MMwtorda Btai Gómez; 150, 
CX^^^^f» o^^j^r,»» <^««, «^«,1 vlsional para tomar parte en la subas-i Alberto Santos; 151, Marino Ruiz de Gor-
fin fomente, 50 acciones; ídem, nomi- ta de la ^ ^ n e r a dei Pósito de Gra- dejuela; 152, Juila Jarlllo; 153, María del 
co Hispano Colonial, 136,50; Banco de 
Cataluña, 117. • • « 
B A R C E L O N A , 6.—Durante la tarde 
se. realizaron los siguientes cambios: 
Francos, 23,65; libras, 29,305; marcos,] i i i a * m_1 ot a i . e ü i oo o/a nativas, 68 acciones; Duro Felguera, 1,114; liras, 31,65 francos belgas. 83,80; - cno a • * m m n v>. • f ' n ' * 1 - i c o a ,1̂ 1 6 ^no-r 7-500; ídem, fin comente, 12.500; Guin-
^ ^ I J ^ ^ i ^ v i l ™ ' 6\0o7'' \ü03, 8.000; Petróleos. 85.000; Tabacos, 
^ A í f ^ ? ^ Í Í ^ ¿ ^ Í P l S 2500 Transmediterránea, 12.500; Fe-
Intenor, 76,20; Amortizable, 3 por 100, 1 Andaluces 25 000 M Z A 
1928. 76,95; Acciones, Nortes. 626; A U j S ^ S S í L ^ ^ ^ ^ Í E ^ V ^ k S t ' ¿li. coo. ^ , m ^ « . . j . . 124 acciones; ídem, fin comente, ooO ac-
h9?1 ^ ^ . ^ Í ^ l c i o n e s ; Norte, fin corriente 50 acciones; 
n ^ a 9«a9ÍneS,p,85;80; ^ V 0 ? ^ 685:lMadrileña de Tranvías, 19.000; ídem, fin Docks, 262,50; Platas, 243,75; Aguas. 
203,50; Gas, 166; Gran Metro, 56.25, 
Transversal, 44,75; Explosivos, 1.450, 
Minas del Rif, 765; Azucareras, 57,25; 
Felgueras, 72,25. 
B I L B A O 
nada. 
LOS MEDICOS D E BAÑOS Y L A 
CUOTA M I L I T A R 
E l ministerio de la Guerra ha resuelto 
que los médicos del Cuerpo Ca directo-1162( Francisca Segura 
res de baños, tienen la condición de| 163 don josé López Marrero; 
Consuelo Sánchez; 154, José Bello; 155, 
Diego Godoy; 156, María de los Dolores 
Finalmente se dispone que se consi-
deren como cátedra independiente las de 
Filosofía de los Institutos de Baeza y La 
Laguna; las de Lengua latina de los de 
Albacete, Cádiz y Figueras; las de Geo-
grafía e Historias de los de Las Palmas permitido lucirse, 
y Cuenca, y la de Literatura espamoia del 
Graña; 157, Soledad Rusell; 158, J o s é l ^ ^ í ^ ^ í l J í l f S ^ S ^ f ^ í l " 
Esteban; 159, Antonio Ortiz; 160, Amaro 
Guerrero; 161, Emilia de Miguel Mira; 
funcionarlos públicos a los efectos de 
concesión de reducción de la cuota mili-
corriente 175 .000 ; E l Aguila, 2 .500; tar, y que la cuantía de los haberes de 
164, 
Alcoholera 10 .000; ídem al 2 0 corrien-
te, 12 .500; Altos Hornos, 1 .000; Azuca-
reras ordinarias, 8 7 . 5 0 0 ; ídem, fin co-
rriente. 50 .000 ; Explosivos. 10 .700; ídem, 
fin corriente, 7 .500: Siderúrgica del Me-Altos Hornos, 186.50; Siderúrgica Me-, , rAAnn. Dt„ ^« i„ r>i„fo 
diterránea. 181; Explosivos. 1.450; Re-Interráneo. 50.000; Río de la Plata, nue-
sineras, 123; F . C. Norte, 625; Alican- vas, 10 acciones. 
te, 598; Vascongados, 805; Banco Ur-j Obligaciones: Hidro Española, 4.000; 
quijo, 625; Rif. nominativas, 695; al Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100, 
portador, 760; Unión, 185; Mundaca 12.OOO; Trasatlántica, 1922, 10.000; Nor-
595; Menera. 125; H. Ibérica. 782,50;^ qUinta, 6.500; Asturias, primera, 
Viesgo, 630; Babcock. 125. 3 ^ Huegca a CanfranCi íq .ooO ; Nor-
L O N D R E S tei 6 p0r í q o . 12.500 ¡ M. Z . A., primera, 
Pesetas, 29,275; francos, 124,26; dó- obligaciones; ídem, G. 7.500; ídem, 
lares. 4.8525; f rancos belgas. 34.9012; H 12 500 íd j 12 500 íd j 
suizos. 25.1975 liras. 92,69; coronas sue- ^ ' . . ¿ '„ ,nA m n n n . 
cas. 18.1287; ¿oruegas. 18.19; danesas.!38 000: "Metro V 5 por 100. m000; Azu-
18.19; a u s t r í a c a s , 84,425; marcos.'careras, bonos, segunda, 17.000; Real 
20,8687; peso argentino, 47,34; chileno, i Asturiana. 1919. 5.000. 
39,56. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 29,265; francos, 124,25; dó-
lares, 4,85 7/32; Belgas, 34,90; francos 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 6.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se pidie-
ron a 586 duros. Las del Banco de Bil-
baio se demandaron a 2.330 pesetais, y suizos, 25,20; fiorines, 12,10; liras, 92,70; 1 „ Q9Arí T oa , . Moi 
„ ' o a o c . ~ . ~ - i q - i q . se ofrecieron a 2.340. Las del Banco de 
marcos 20.36; coronas suecas 1813; antiguas, tuvieron peticiones a 
¡ ? Í 5 ' ' \ ^ " ^ ^ ^ 1-980 pesetasT y se ofrecieron a 2.000. 
18,19; chelines austriacos, 34,425; co- £ Ban¿/Hi3 Americano se 
roñas checas, 163,75; « a r c o s finlande- demandaron a 227 ^ 100 Cen. 
ses. l » 2 . t 5 ; j ^ o « p o r ^ ^ ^ ^ í L ^ tuvieron demapnda8 a 202 duros. 
dracmas, 374,50; leí, 797,50- mi reis, ^ Gui anog ae idieron a 80o pe. 
5,29/32; pesos argentinos 47,11/32;, yF qUedaron ofertas a 850. Los 
Bombay, un chelín 5,15/16 Peniques;! se demandaron a 
Shanghai, dos chelines 1,1/2 p e n i q u e s ; J fertag a 3 ^ 
w « j „i ,„i;«„. V ,̂lrr\V.QmQ un 1 w 
dichos funcionarios debe computarse por 
el número de papeletas expedidas duran-
te el año anterior al del alistamiento del 
mozo, valoradas a razón de diez pese-
tas cada una, según los datos que obren 
en la Dirección general de Sanidad. 
LOS PROFUGOS Y LA REDUCCION 
D E L S E R V I C I O E N F I L A S 
Una real orden Inserta en la "Gaceta" 
*e ayer, dispone que los mozos a quie-
nes se levanta la nota de prófugos, pue-
den solicitar los beneficios del capítulo 
X V I I del vigente reglamento, previo in-
greso en la Delegación de Hacienda de 
la cuota correspondiente. 
das a las de Geografía e Historia, Lite 
ratura española, Literatura española y 
Lengua francesa. Literatura española, 
ídem Filosofía y Lengua francesa, las dos, 
últimas respectivamente, anuíclánAoael. rero García Montero, siempre mo 
era el sobresaliente García Montero, que 
no tuvo ocasión de lucir sus habilida-
des hasta que Ricardo González le con-
cedió el campo libre. Y he ahí que Gar-
cía Montero, hasta hace unos momen-
tos desapercibido, se crece en un quite I dolórosa 
y luego en otro, con unos lances ceñi-| sta. María Magdalena. — Empieza 
dísimos y de gran etilo; otros de fren-1 triduo a N. Sra. de las Misericordia-
te por detrás y hasta un farol... Ovación i Exposición, rosario, sermón. I 
ció y desagravio. 
S. Pascual.—Novena a N. Sra. deAJj 
zazu. 6 t., rosario, sermón, P. VJJB 
franciscano, ejercicio, motetes, resímp 
letanía y salve. , I 
Servitas (S. Nicolás).-8.30, 9 y V m 
sas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t., cow 
Barr. 
clamorosa y francas demostraciones deiescolaPio' ejercicio, salve y °esP naVe; 
aprecio en todo el redondel, que se repi-! tura)*—^"t E^po^idón coronâ rane'50 
ten cuando Montero, emocionado. ^ ^ ^ 1 ? ^ 6 ^ 5 S d o ^ 
trecha las manos al matador que le ha Crúcis. _ 1o cor 
Cen la faena de Ricardo nos aburrí- zóñ^íCaTle de Nicaslo Gallego,) rr^á ut 
mos; no sabiendo que hacer, el públi- a las siete de la tarde, se ceieor^ ^ 
ce, vuelve a aplaudir al sobresalientelfunclón religiosa gara l a ton» 
doña Silvia Carmen Herrero Arlño; 165. " r ~ .—• , idp«?tn «jp retiro ni non^A,, ^ 
Margarita María de Bedla; 166, José Tró; aSlJ!llas al turno que le&almente corres- ^ f r ^ a al calle3Ón para deseen 
a ^ l ó S X ' D a ^ C a í S c a l . P r e ^ 
el padre Rublo. 
UNA BASILICA A SANTA TERE 
de honor. 
167, Ramón Marlño; 168, Pablo Cousolle; P0"*18-
169, Luis Bedía; 170, José María Fayos; Lo8 Jugados de Guinea—La Gaceta 
171, Eugenia Aurora Belred; 172, Ga- de ayer convoca un curso entre el perso-
brlel Pérez Gómez; 173, Francisco Abad 
Baselga; 174, María Ruiz de Casteñeda; 
175, Blanca Sánchez; 176, Jenara Gutié-
rrez; 177, Jaime Monjó; 178, Luis Alon-
so; 179, José Prados; 180, Luciano Cabe-
zas; 181, Juan Manuel Durán; 182, Do-
lores Egido; 183, Concepción Arenas; 184, 
Juana Teresa Magallón; 185, Pedro Ra-
mos; 186, Amparo Núñez; 187, Pilar 
Boix; 188, Esperanza Barriga; 189, José 
Antonio Torrente; 190, José Blanco Ar-
glbay; 191, José Antonio Augusto; 192, 
Joaquina Marqués; 193, María del Pilar 
Fons; 194, Antonio Láiz; 195, Calixto Gó-
mez; 196, Antonio Venegas; 197, Manuel 
Martínez Fábregas; 198, Ricardo Alva-
rez; 199, Antonio Paz; 200, Arcadia Ar-
chés; 201, Francisco Azorín; 202, María 
Luisa Fernández de Córdoba; 203, Elisa 
Ram; 204, Elena Vizmanos; 205, Venan-
cio López; 206, María del Carmen Cone-
Hongkong, des chelines; Yekehama, un 
chelín 1 0 , 3 / 4 peniques. 
B E R L I N 
Loa Nortes se pidieryn a 6 2 6 pesetas, 
y operaren a 6 2 5 . Les Alicantes ope-
raren a 595 pesetas. Quedaren deman-
Pesetas, 6 9 , 5 3 ; dólares, 4 , 1 9 7 ; libras, ias a 593 l ^ s i Hidroeléctricas Españo 
2 0 , 3 8 4 ; francos, 16 ,41 ; coronas checas, iag) se ofrecieron a 240 duros. Las nue 
1 2 Í 4 3 5 ; milreis, 0 ,50; escudos pertugue-j vag de este valor operaron a 232 . y que-
650 pesetas. Cerraren cen demandas al 
mismo cambie. L a Unión Eléctrica Viz-
caína se demandó a 837,50 pesetas. Las 
Sota y Aznar se ofrecieron a 1.185 pe-
setas. Lea Nerviones se demandaron a 
675 pesetas, y se ofrecieron a 700. Las |sa; 207, Alíelo de las Heras; 208, María 
Papeleras operaron a 200 duros, y que- de la Soledad Muruve; 209, María Anto-
daron ofertas al mismo precie. Las Re- nía Cortijo; 210, Rosarlo Tejero; 211, Na-
smeras operaren a 123.50 y 121 pesetas tlvldad Puértola; 212. Ramón Ortélla; 
y terminaron demandas a este precie. Ma0r.¡t L",sa M ^ 
T — , .,i„so I T r „ Z ^ Fons; 215. Teresa Solé; 216. Pelayo VI-
V ^ n P ! T P e a o f e r t a s llanu4va; 217. Hilarlo F e r m m Rojas; 218. 
a 1.450 pesetas. Las Auroras operaron, Manuel Blanco. 219, Isabel Picazo; 220. 
a 465 y quedaron demandadas a 460, isabel Artola; 221, Antonio Isa; 222, Pi-
cón ofertas a 465. Los Altos Hornos ¡lar Cardona; 223, Pedro Terrasa; 224, Jo-
operaron a 186,50 duros. Cerraron con 1 sé Campiña; 225, José Candendo; 226, Fer-
peticienes a este cambio. Las Siderúr-lnando Fldalgo; 227, Eduardo Prados; 228, 
gicas operaron a 131, 132 a fin de mes ¡ H<";tensla Gómez. 
y 131,50 duros. Las acciones Babcock' 229' SSSÍTLSSÍ AnoooMwia 
Granja; 231, Transito Márquez; 232, Ma-
ría de los Dolores Bricio; 233, Angel Bue-
nón; 234, Aracell Gutiérrez; 235, Adolfo 
del Cerro; 236, José Lllnares; 237, Josefa 
Wilcox operaren a 125 duro . Se ofre-
cieron a última hora al mismo pre-
cio. Las Minas del Rif, acciones al por-
tador, operaren a 780 pesetas a fin de 
septiembre y quedaren demandas a 770. 
Las nominativas operaron a 695 pese 
Barés; 238, Eduardo Ruiz; 239, José Ló-
pez; 240, Rafael Jover; 241, Amalla Fer 
nández; 242, José Gar; 243, Antonio Río-
suele de todos. 
Y para acabar con el toro, media atra-
vesada y una fea pescuecera; el bicho 
nal perteneciente al Cuerpo de jueces de;ge acuesta para levantarse reaccionado 
primera instancia e Instrucción de la Pe 
nínsula para proveer indistintamente, a 
juicio de la Dirección general de Marrue-
cos y Colonias, la plaza de juez de prime-
ra Instancia e instrucción de los territo-
rios españoles del Golfo de Guinea, dota-
da con el haber anual de 6.000 pesetas de 
sueldo y 12.000 de sobresueldo, o la de 
juez municipal de Santa Isabel, dotada 
con 5.000 pesetas de sueldo y 10.000 de 
sobresueldo. 
L ü S INSTIiüTOS PROVINCIALES OE 
HIGIENE Y LOS AYUNTAMIENTOS 
E l ministerio de la Gobernación ha re-
suelto que el límite del 1 por 100 esta-
blecido en el artículo 130 del Estatuto 
provincial y en el 83 del reglamento de. 
Sanidad correspondiente para las cuotas'nov^0 86 ^ace cen él, le olfatea y le 
que han de satisfacer los Ayuntamientos'tira Por el aire en medio de la emoción 
sólo será de aplicación en los casos que general. No ha sido nada. Peores cense-
con la puntilla. Al fin dobla de bastante 
mal humor. Siseos. 
Llegamos al sexto y último de la tar-
de. Negro, grandote, pero bien recorta-
do, cen sobra de pitones afilados y muy 
abiertos. Digno de mención el revuelo de 
les aficionados. Solicitando algo vistoso 
de capa, pues lo del Aldeano no conven-
ce a nadie, les de la "acera" de Febo pi-
den que salga el sobresaliente, pero "las 
mayorías" opinan que no hay lugar a 
tal salida, que podría dejar en mal lugar 
la celebrada del hidalgo manchego. E l 
aludido hace caso omiso de unos y otros, 
y sale al ruede cuando le corresponde 
En mala hora no siguió el consejo "ca-
riñoso" de sus admiradores que le que-
rían quietecito detrás de las tablas. E ) 
E N L E R I D A 
L E R I D A , 6 . - E I próximo día ^'J5^ 
ligiosas carmelitas abrirán 
capilla provisional. Instalada e* ,*siá* 
diaciones del monte, ter.rer̂ ffanur>t 
sancho de Puigbordell. donde levan 
una Basílica a Santa Teresa La ^ t 
ra piedra será colocada solemnen*-
el día 30 del actual. 
(Este periódico se publica con c 
eclesiástica.) 
• • 
la capa en todos los seis "n^Jf /adc 
Aldeano se encargara de dañe 
cuade pasaporte? Por lo menos 






































con arreglo a estos preceptos sean las 
propias Diputaciones las encargadas de 
organizar los Instituos de Higiene y de 
completar a cargo de sus propios presu-
puestos, la diferencia de los gastos de 
organización y sostenimiento do los mis-
mos, y que, por el contrario, en las pro-
vincias que al amparo de la real orden 
de 4 de enero de 1927 hayan restablecido 
el primitivo régimen de Mancomunidades 
municipales, no exista más límite para la 
imposición a las respectivas Corporacio-
nes de las cuotas proporcionales que les 
corresponda, que los de la realidad del 
servicio y la aprobación del oportuno pre-
supuesto por la Dirección general de Sa 
nidad, para mayor garantía, aparte de las 
¡ ¡ ¿ " Í 8 95- pesos argentinos, 1,766; flo-;daren demandas al mismo cambie. LasI tas y a 700 a fía de septiembre. Ce- "e&ro; 244, María del Carmen Picazo;|que realicen las propias Corporaciones 
riñes' i ^ í , liras. 2gl,975: chelines aus-!Ibéricas operaron a 7 8 0 y 782 ,50 pese-| rraron con demaendas a 690 y o f e r t a s ^ ; j ^ g S S U ^ V ^ V ^ u t ^ 
triacos, 5 ^ 1 3 ; francos suizos, 80 ,81 . 
rraron cen aemanaaa a i z o y oierT.as,Cos. 251, Fernando Angelina; 252. Carloslgan suficientemente "orgaüdiados^estos 
a 130. (Lega; 253, Carmen Martínez; 254, Anto- servicios. 
ESTOCOLMO ¡precio, y ofertas a 785. 
Dólares, 3 , 7 3 6 2 5 ; libras, 1 8 , 1 3 ; fran- Las Electraa del Viesgo operaron a 
cuencias pudo tener. 
Aldeano está desconcertado cen la mu-
leta; bien es verdad que de los trastos 
de matar le sobra cen el estoque. Tres 
veces entra a matar; la primera en fal-
so, la segunda deja una contraria, algo 
tendida, y a la tercera... va la vencida: 
La segunda de feria en C u e ^ 
C U E N C A 6.-Se celebró la de ^ corrida de feria, lidiándose toros 
muel hermanos. , muleta'; 
Chicuelo estuvo bien con la m hv 
su primero, al que ^ ^ 0 real' 
_ „ ,.«0 «.«tocada. En el cu»» ulls zo y una estoca . .^rT;inó con 
una fanea valiente. V . ^ ^ o r e } ^ u 
estocada caída. (Ovac on y ^ ^ie** 
Valencia I I s * . m 0 S ^ l c T Í 
con la capa y dio v f 1 . 0 " ^ ^ « 
Con * * ^ A * ^ K x % * ñ 
encontronazo con el testuz y vuelta ^ l ^ ^ í t S r ^ ^ ^ ^ á e ñ 
campana por encima del animal. Una, teg y a sU Primero 10 de-Pf En el * 
hasta el puño. Acrobacia. E l salto de Z S J b H a (Ovación y oreja;. r> . crobacia, 
la muerte. E l toro que dobla las patas 
Unos que aplauden rabiosamente y otros 
que protestan ruidosamente. Telón. 
Al salir a la calle, el público, aun va-
cilante, se decide a dejarlo, per ahora, 
en Aldeanito. 
E l salte de estocada. (Ovacl°n / ¿Hr'faena V 
gundo la lluvia ¿ e s l u c l o j a j a ^ 
fó de un pinchazo y una est 
La corrida de la Prensa en 
Jlesumcn 
¿No hubiera sido mejor en un "man'J ie l 
a mano' como éste que deseábamos pre- ra es Chicuelo, y se ges^ncategor,a* 
senciar que Ricardo González manejara!pación de otros toreros oe 
nsa r e a . - l o s traba o^n c ^ ^ 
confeccionar ^ . ^ ^ J se celo** 
toros a su ^neflcio. h a S t a ¿ 

























E L D E B A T E 
(7 ) Viernes 7 tic SepuemL 
Taoonclos se reciben 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | POR PALABRAS
h7 
„ de 1» 06 
^ h l quio^o de la glo-
Ae lo* Cuatro Car 
frente al número 1; 
t**0*' de la Bloriei* de 
• ^ r n a r d o Y E N T 





r i ^ * . - - g pesfel.„ 
"fa^7 pesetas; armarios 
lens: ' ^ S d e SOP Pesetas. Tudes-
"Tnr...,.l\ CO* 1. 
-t.il .A venta muebles; 
^etho^S ^SL 18 eseta: mesl^ 
zart; - ^ B ^ 
aens; 
esta; «¡1 
'Tosca",? > ^ T 7 ñ 5 ñ r r e n a c i m i e n t o ; 
Puccim. D f % H 2 e s e t a s . 600 pe-
Musica í»16 1 Estrella. 10. Mate-
"̂ •30, Ciê 1 «etas. Estreno, 
n t V S l S ^ 5 B Á ^ b i ? ^ d I Í . lunaa 
adran ^ í ^ r í s - vale 8.000 pese-
4 S „ ? g « E s t r e n a , ^ ion". IUT.8̂ !1?!!-lón"' MasS í ^ ó b ^ ú n í i r fanta-
' serran^ ^ 0 ° » lada> silla3 
í í ^ - r ^ r - - ^ ^ ; bronce, 
^ ¿ mesillas, luna, 740 





mos vender; amas, come-, 




5n, rosario, pli 
í a la noven 
nen Suceso-l 
t., El-
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
l' c7;; 250 pesetas. Teléfono 53.576. 
ción; 7 
'. Laguna, wsm — • 
icio, reserva,í MUCHA agua Catorce, 
veinte duros. Cartagena, 
anochecer, !•: I, "Metro" Becerra. 
or Gonzáte,' 






ión; 7 t, ejerc| 11̂ 39. 
N. Sra. de Arii 





ALQUELANSE locales. C a -
racas, 4, de 2 a 4. 
•'' CUARTOS 35 duros. Se 
. arriendan con cuarto de 
táño y calefacción cen-
tral en Velázquez, 65. 
SE alquila piso hermoso, 
todo "confort". Hermosi-
.8,30, 9 y 10, »> 
; 6,30 t, corou 
i . — Empiezâ  
Isericordias. 1 
non. P. Barrí! 
y despedida, 






t toma de bal* 
s de la Cong« 
licas. Predio 
NTA T E B E ^ 
»A 
in al culto ^ 
ida en las » 
terrenos deî 1 
onde levantó^ 
resa. L a prij( 
solemnenie111 
nsur» ica con ce 
números y Í 
; darles el ad; 




,Se toros de 
de un pinga 
1 cuarto t e m 
rminó con ^ 
> muy va ie 
buenas fae» 
al P l n c b f > 
supel^rde »** 
^PfC E n «1 ^ 3ja). E " 
la faena y ^ 
estocada. 
'lia Sevil' isa en 
jciación .<Je ' 
ue se c e f ^ , 
^doha.ta c, 
r e a t e n 
S s Á r ^ í c b ó T P almoha-
L 50 pesetas. Aparado-
E j g n W e l l a . 10. 
- - ^ T ü ^ e r i c a n o . mue-
f^automático, 140 pese-
^ / s 7 6 n _ j 5 _ E s t i ^ ^ 
T^ÍÁBÍOS luna barniza-
U0 pesetas. Mesas 
- r - ^ T - ^ d T a f u e g o , cc.n 
S e r , 100 pesetas. E s -
tre l la^JO^^^, 
n«ífÁD~exposición m u é 
U S Casa Matesanz -.om 
nrlréis a vuestro gusio, 
o omlzando pesetas. E * 
S l a , 10. doce pasos An-
cha. . . — — 
TrfÓFÍÁÑO; despacho, 
alcoba, comedor, salones 
cuaíto niños, tresillo. R e i -
na^S^ , _ 
ALMONEDA urgente par-
ticular. Comedor, cocina, 
alcobas. Fernández de los RÍOS, 24. Cuarto 3. 
mu
• "T Stos. 
lesio, de.; 
Pongráe7 ¿; 
^os Crisino,̂  
Agrigento, £ 
o son de la c 
Je la Santal, 
ble mayor y J 
le Covadon« 
a Pastora, en; 
dolores, a i 
li8tla8.-8, 
;hores de U y 
lena. — OCUTI 
¡Isa cantad» a 
i,30, estación, 5 
êano de ¡au 
ció, resem 
ra (40 Honu' MAIXTAS cuero. 40 pese-
Exposic^nTi tas. tercar, buen resulta-




cas automóviles, magnetos, 
amamos, motores. Carrlón 
y Compañia. Caños, 8. Te-
lefono 18.832. 
flAGÑETOs, dínamos, m o 
tores (arreglos garantíza-
os), piezas repuesto. Cai^ 
Í ^ J V t a l l e r . 
ARACtt Ochoa. Talleres 
Reámeos, r eparac iones 
Sarantizadag, Castelló. 47. 
reI«ono 53.304. 
K[«ÑJ£S . .Minerva , . 
gbus . construcción sin 
5 o f í ca,idad y rot>U8-
pldan demostraciones. 
S * 3 ™ ! * ™ * Automóvil 
^on. Alcalá, 8L 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, principal. Te-
léfono 12.520. 
C O M P R A V E N T A automó-
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l m á s barato. Codea. 
Carranza, 20. 
L A N D O L E T t á x l s B . 12 y 
14, con patente, barat í s i -
mos. "Auto" Citroen, C a -
ños , 2. 
G A R A G E Santa E l i s a . 
M a g n í f i c a s jaulas serie-
dad, comodidad, Indepen-
dencia, precios m ó d i c o s . 
Doctor Ezqucrdo. 12. 
N A R V A E Z . F a b r i c a c i ó n pa-
rabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, 
niquelado. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Durac ión extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exlgldla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Mart ín , 50. 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. C a s a Somera. Eche-
garay. 12. 
COiVii' itü papeletas Mon-
te. Alhajas . Dentaduras. 
P laza Santa Cruz. 7, P l a -
tería . T e l é f o n o 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S , com-
pra y venta- Prado, 5, tien-
da, esquina a Echegaray . 
T e l é f o n o 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográr 
fieos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. A l Todo de 
Ocas ión . Fuencaral , 45. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z GutIérrez.-Con-
suita v í a s urinarias , r iñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó -
mago, h ígado . Intestinos. 
Rayos X . Consulta cinco 
pesetas. San Bernardo, 23. 
(Cl ín ica) Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a E s c u e -
l a s , secretarlos Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación , R a d i o t e l e g r a f í a , 
Te légrafos . E s t a d í s t i c a , Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigraf ía , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac ión . 
"Instituto Reus". Prec ia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
P R O F E S O R A s u p e r i o r . 
P r e p a r a c i ó n Bachil lerato. 
Barco, 38, s e g u n d o Iz-
quierda. 
R E G I N A (Academia) . E n -
s e ñ a n z a m e c a n o g r a f í a . C i n -
co pesetas m á q u i n a nue-
va. Coplas. Montera, 29. 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t ima o p o s i c i ó n pe-
ricial. Textos propios. F e r -
nán flor, 4. 
P A R A n i ñ o 14 a ñ o s sordo, 
n e c e s i t a r í a s e pensionado. 
donde poder recibir edu-
c a c i ó n completa. E s c r i b i d : 
"Sánchez", Prado - Tello, 
Cruz, 10. 
A C A D E M I A mercantil . 
Contabilidad cá lculos , ta-
qu igraf ía m e c a n o g r a f í a , 
t i a n c é s . Inglés. Atocha, 41. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
f ía ciega en diez leccio-
nes. Ortograf ía prác t i ca . 
Reforma de letra. Cálcu-
los abreviados. Contabili-
dad todos sistemas. Idio-
mas. Profesorado extran-
jero. Academia Laso. F u e n -
carra l , 80. P r e p a r a c i ó n to-
das carreras. Internado. 
C O L E G I O Santa Teresa . 
P á r v u l o s , primaria, B a c h i -
llerato. Comercio. Alvarez 
Castro, 16. 
A P R O B A R E I S vuestros 
cursos sabiendo Taquigra-
fía. Garc ía Bote (.Congre-
so). Ferraz , 22. 
A C A D E M I A Anglada. P r e -
paracion^s práct i cas , B a n -
cos, escritorios, cá lcu los , 
contabilidad, c a l i graf ía , 
Idiomas, taquigraf ía . Se-
ñor i tas , varones. Leganl -
tos, 8. 
O P O S I C I O N E S a escue-
las. Profesorado compe-
t e n t í s i m o . S e c c i ó n espe-
cial por correspondencia-
Academia San F e r m í n . 
Fuencarra l , 119. 
A C A D E M I A Gorrlz. P r e -
paratorla arquitectos e in-
genieros Industriales, el 90 
por 100 de los alumnos 
aprobaron. B a c h illerato 
Universitario C i e n c i a s . 
Barquillo, 41. 
E S P E C I F I C O S 
T E purgante Pelletler. 
E v i t a congestiones, vah í -
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 c é n t i m o s . 
L O M B R I C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para 
n iños . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o s . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
es. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz , L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rús t i cas urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
Bi lbao) . 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n rápida. 
Apartado 9.006 
V E N D O casa 70.000 pese-
tas, produce 9.500 hipote-
c a Banco 27.500. Aparta-
do 231. 
V E N D O casa barrio C h a m -
berí esquina calle primer 
orden 215.000 pesetas, ren-
ta 24.000; hipoteca, 95.000. 
Apartado 969. 
T O D O S propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
dé i s tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. R a z ó n : Za-
c a r í a s . Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota. He l -
guero Barco, 23. T e l é f o n o 
14.584. 
D E S E O casa pueblo in-
mediaciones Madrid, fá -
ciles comunicaciones Cor-
te. Dirigirse J u a n Olme-
do, teniente coronel A r t l -
l loría. Ceuta. 
F O T O G R A F O S 
¡ A M P L I A C I O N E S magni-
ficas, Inalterables! Só lo las 
hace Roca, fo tógra fo . Te -
t u á n . 20. 
H U E S P E D E ^ 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
t a l a c i ó n especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diarla. Hotel 
C a n t á b r i c a 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort" Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Andaluc ía . L u -
josas habitaciones. Baño , 
c a l e f a c c i ó n . P l Margall, 22, 
primero^ 
P E N S I O N Nueva Bi lbaí -
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina. P e n s ió n 
completa desde 8 pesetas. 
Pr ínc ipe , 10. 
P E N S I O N Escr ibano . 
G r a n "confort". P l a z a 
Santfc B á r b a r a , 4. tercero. 
V I A J E R O S , p e n s i ó n esme-
r a d í s i m a , mobiliario nue-
vo, servicio inmejorable, 
habitaciones exteriores, ba-
ño. Rebajas estables. Ma-
yor. 19 segundo. 
S E cede h a b i t a c i ó n dere-
cho cocina. A n c h a San 
Bernardo, 66, segundo. L e -
t r a C . 
P E N S I O N Alicante. Puer-
ta del Sol. número 9. Buen 
trato familiar, cocina es-
p a ñ o l a y francesa. E l si-
tio m á s c é n t r i c o de Ma-
drid. 
G A B I N E T E exterior pri-
mer piso señor i ta , caba-
llero. R a z ó n Palma, 63, za-
pater ía . 
C E D O hermoso gabinete 
alcoba. Hileras , 7, segundo. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1.40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manixel Alvarez, Barco, 23. 
L A E s t r e l l a pens ión com-
pleta, .cinco ppsetas. J e s ú s 
Valle, ' 27. pricipales. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos. Inmenso surtido. 
Molina. T r a v e s í a Arenal, 1. 
L I B R O S , antiguos, moder-
nos, rettos de edic ión. L a 
casa que mejor paga: Des-
e n g a ñ o , 29. Apartado, 578. 
MODISTAS 
EMI, modista. E leganc ia 
Irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montesquinza, 40. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por "Regina", pre-
cios b a r a t í s i m o s . Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir ga-
rantizadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e ) 
carbón . Cintas. S in com-
petencia. T e l é f o n o 1L569. 
Montera 29. 
M A Q U I N A S para coser, 
de o c a s i ó n . "S ínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
reparaciones. C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. 
R E M I T A por cualquier 
medio Ptas. 2,50 y recibi-
rá u n a cinta para m á q u i -
n a de escribir que! en otro 
lado le cuesta cinco pe-
setas. C a s a Comas. Lega-
nitos, 17. 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparcial", Duque de Al-
ba, 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t é c n i c o especializado. C a -
lle Prado. 16. 
T U R I S T A S Gemelos Zeiss 
y otras marcas. E s t e r e ó s -
copes, vistas todos pa í se s . 
V a i a y López. Pr ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
J Ü A N I T O , peluquero se-
ñoras , ex oficial. Correde-
r a baja, 19, establecido. 
M a r q u é s Santa Ana , 24. 
T e l é f o n o 15.274. 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta, San B a r t o l o m é , 2. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , co-
merciantes, Industriales, 
excelentes condiciones, pa-
go interés . Apartado 955. 
P A R A negocio a c o m i s i ó n 
en Sevil la durante E x p o -
s ic ión, deseo capita l ina, en-
tendido arte, aporte traba-
jo personal y 15.000 pese-
tas ; g a r a n t i z ó l e benefi-
cios ilimitados. Apartado 
848, Madrid. 
P R E C I S Ó socio capitalis-
ta, con. sin a p o r t a c i ó n per-
sonal, buen asunto, serie-
dad, g a r a n t í a s . E s c r i b i d : 
Gilabert. Carretas , 3. Con-
tinental. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos rad io te l e fon ía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s l á m p a r a s , 
completo. Incluso altavoz, 
123 pesetas. P ida: "Ante-
na". D e s e n g a ñ o , 14. 
S A S T R E R I A S 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, s in 
ver la l iqu idac ión total de 
ropas hechas en la Sas-
trer ía " E l Dandy", B a r -
quillo, 30. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. S i 
queré i s solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento mil itar a l 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón. 14. 
A M A llaves desea coronel 
retirado, h i ja Jovenzuela, 
Marlblanca, 14 ( M á l a g a ) . 
N E C E S I T O m e c a n ó g r a f o 
rápido m á q u i n a R o y a l mu-
cha p r á c t i c a oficina, ma-
yor 23 a ñ o s , sueldo en-
trada 125 pesetas mes. E s -
cribid indicando referen-
cias. Apartado, 808. 
P R O F E S O R con Informes 
se precisa en Lagasca , 25. 
Colegio. Horas 12 a L 
D E S E O sacerdote misa 
oratorio s á b a d o domingo. 
Profesor n i ñ o Bachil lerato 
ocho horas diarias. Mon-
talvo. Carmen, 18. L a 
Prensa. 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R ofré-
cese; toda clase g a r a n t í a s . 
Lagasca , 8, primero dere-
cha. 
C E N T R O Femenino Cató-
lico de s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y servidumbre documenta-
da. Conde-Duque, 62. 
C A B A L L E R O buena pre-
sencia, o f r é c e s e guarda, 
mayordomo, encargado fin-
c a rúst ica . E s c r i b i d : C a m -
pos. Prensa, Carmen, 18. 
O F R E C E S E cocinera. C a -
lle de San A n d r é s , 29, por-
ter ía . 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono Interurbano 907. 
J U S T , Crédi tos , contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías , desahucios. Consulta 
m ó d i c a . M a r q u é s Monas-
terio. 4; tardes. 
C A M A S doradas. L a s me-
jores y m á s baratas las 
vende la F á b r i c a Igar túa . 
C o n s t r u c c i ó n y dorado ga-
rantizado. Cal le de Atocha, 
n ú m e r o 65. 
C A S A Merp, arregla sty-
lográf icas , ú t i l e s para pes-
ca. Echegaray , 7. 
C O N S T R U C T O R E S . B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 c e n t í m e t r o s , espe-
ciales para la construo-
c ión ráp ida y e c o n ó m i c a de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N . Her-
mosilla. Te l é fono 52.951. 
C E R T I F I C A D O S penales 
Obtiene para expedientes. 
Agente L e ó n Pinedo. San 
Bernardo. 45. Madrid. 
M E J O R vino mesa Ma-
drid, Blanco, tinto, siem-
pre igual. Bodega Benja -
m í n S á n c h e z . Olavide, 6. 
Te lé fono , 36.274. Pruebe 8, 
9 pesetas, domicilio. ( P r i -
mer pedido peseta menos.) 
Regalo cupones. 
J O R D A N A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Prínci-
pe. ̂ ^ M a d r i ^ 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos rec ib irá siem-
pre poniendo anuncios Al-
calá. 17. 
C O M P R A N D O vajil las ob-
jetos regalo cr i s ta ler ías , 
cuadros art í s t icos , apara-
t o s e léctr icos , en c a s a 
Ucendo, Infantas, 7. Aho-
rraré is dinero. 
A B O G A D O , consulta eco-
n ó m i c a , t r a m i t a c i ó n rápi -
da, redacc ión contratos. 
C a v a B a j a , 16. 
S O M B R E R O S caballero, 
s eñora . Reformo, limpio, 
t iño . Valverde. 3. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A " L a Pajari ta", 
Puer ta del Sol, 6.—Admi-
nistradora L . Valdés , re 
mite provincias, extranje 
ro, todos sorteos, Univer-
sitaria, Navidad. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, 
vinos, licores, chocolates 
para d iabét icos , c a f é s sin 
c a f e í n a y gran surtido en 
productos de r é g i m e n . R l -
vas. Montera, 23. Te l é fo -
no 15 943 
A F I N A C I O N E S , reparacio-
nes en pianos, pianolas 
por Casanova, Velarde, 22, 
principal. 
L O T E R I A . L a suerte. B i -
lletes del extraordinario 
Cruz Roja , 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodr íguez , E s p a r -
teros, 8. Madrid. 
A B O G A D O : Asuntos judi-
ciales; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
V I N I C U L T O R E S Infa l i -
ble, producto uva para 
evitar y quitar l a accidez 
del vino. J . Sa l í s . Acered 
(Zaragoza). 
P E L I C U L A S Persona muy 
activa y de responsabili-
dad se asoc iar ía con casa 
alquiladora de pe l í cu las pa-
r a establecer u n a Agen-
c ia para Gal ic ia o acepta-
r ía la representac ión . D l -
rigirse D E B A T E 8.516. 
S E desea socio capitalis-
ta para proseguir indus-
tr ia o dinero a p r é s t a m o . 
E s c r i b i r a A. C . M. Alca-
lá, 2 :Cont inentaJ: 
C O P I A S a m á q u i n a eco-
n ó m i c a s . Preciados, 37. 
S O M I E R acero "Victoria", 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pí-
dalo siempre. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de 
cacao y azúcar . Cuatro, 
cinco y seis pesetas, pa-
quete 460 gramos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a 
" E l Mosquito". L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía . Lutos en doce 
horas. Despacho Central , 
(glorieta de Quevedo, 7. 
T e l é f o n o 34.555. Sucursa-
les: Esparteros, 20. Te lé -
fono 15.869. Almansa , 3, 
Cuatro Caminos. 
V E N T A S 
A R M O N I Ü M orquestal, te-
clado 30 rollos, mi l pese-
tas. Pianos, ó r g a n o s , ma-
teriales. R o d r í g u e z . Ventu-
ra Vega, 3. . 
C A S A J i m é n e z . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
nrt ículos de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava , 
9. Preciados. 60. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza, 5; t e l é f o n o 32.370. 
M A L E T A S , baú les , male-
tines. Liquido gran parti-
da b a r a t í s i m o s . Caballero 
de Grac ia , 50. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Idéal , Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
cafó que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guflis", 
"Es tre l l a" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa , y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá'*. Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo Indica-
do. Relatores. 9. T e l é f o n o 
14.459. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades barat ís i -
mas. S á n c h e z Sierra. Fuen-
carral , 4 6 ^ 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Ga ler ías Ferreres . Echega-
ray, 27. 
P I A N O S , au top íanos , ar-
monios, violines, barat í s i -
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera. V a l -
verde, 22. 
C U A D R O S y molduras. E l 
mejor surtido. C a s a Roca , 
11, Colegiata, 11. 
P I A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. V iuda Muñoz . 
C A M A dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero pa- i 
tentado. Valverde, 1 cua-
druplicado, fábrica . 
Legítimo JEAN PARIS 
fiiuuim 
P U R O H I L O - : - S I E M B R E E L M E J O R 
Librilo doblado, 125 hojilas 25 céntimos. 
" estuche, 75 " 15 " 
Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 
O P O S I C I O N E S D E C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
P r e p a r a c i ó n completa para las doscientas plazas convocadas a dichos Cuerpos 
por Jefes y Oficiales de los mismos, en la antigua y acreditada Academia de C a l -
derón de la B a r c a , con m á s de 25 a ñ o s de éx i tos continuos en estas preparaciones. 
E L M E J O R Y M A S H I G I E N I C O I N T E R N A D O D E M A D R I D . P í d a n s e reglamentos 
y detal le» al s eñor Secretario de la Academia. A B A D A , 11. M A D R I D . 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. G r a n -
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal , 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
F u e n c a r r a l ) . 
S E Ñ O R A . Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés , sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, s a t é n ; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda Jwrdados, encaje 
ocre Inces tado . E n " L a 
Golondrina". 
G R A N rebaja por fin de 
temporada en a b a n i c o s , 
echarpes. D e p ó s i t o de los 
afamados corsés , f a j a s . 
"Sirene". " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
R E L O J E S 1 de todas cia-
ses en oro, plata y ní-
quel, relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera g a r a n t í a , casa de 
confianza. Hortaleza. 40. 
D E L I C I O S O V E R A N E O 
excursiones del "Lloyd Norte A l e m á n " para las Regiones ár t i cas , Noruega y Mar 
B á l t i c o . Excursiones por el Med i t erráneo . 
Servid'» de vapores para todo el mundo, A m é r i c a del Sur, A m é r i c a del Norte, 
Habana. Canarias , A s i a (Manila) y Austral ia . 
I N F O R M E S : dirigirse Madrid, C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 49, VON D R Y G A L S K I . 
C O L O N I A S ^ 2,50 litro. 
Esencias , una peseta on-
za. Arroyo. Barquillo, 9. 
A P A R A T O c i n e m a t o g r á f i -
co P a t h é completo ú l t i m o 
modelo.mitad valor. Sa lón 
Liquidador. Hortaleza, 134. 
D O S m á q u i n a s "Slnger" 
una industrial dos cubier-
tas, b a r a t í s i m a s . Avema-
ría, 33. 
C A M A S doradas, som-
miers, precios de fábr ica . 
Muebles b a r a t í s i m o s . V a l -
verde. 8, rinconada. 
A U T O P I A N O S , p i a n o s , 
nuevos y ocas ión , venta 
alquiler, compra, plaza Sa-
lesas, 3. Te l é fono 30.996. 
G a s t ó n Fr i t sch , afinador, 
reparador. v 
A L Todo Ganga: Compra 
y venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). B A -
S I L I O MUÑOZ, Espoz y 
Mina, 20 y 22, Madrid. Tf. 
62.645. Edificios propios. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L DEBATE 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatra vas 
V i n o s t intos 
de los herederos del >» 
Marqués de Riscal 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dnbos. por Cenicero. 
ELCIEGO (Alara). 
m a / / r -
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COMPMA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A D I R E C T A D E E S P A Ñ A A N U E V A Y O R K 
El vapor "Manuel Arnus" saldrá el día 24 de 
agosto de Barcelona y 27 de Cádiz. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.-Radiotelefo-
nía.—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje 
se mantienen a la altura tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red 
de servicios combinados para los principales puertos del 
mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: 
P L A Z A D E M E D I N A C E L I , 8 , B A R C E L O N A , 
y en la Agencia de 
M A D R I D , A L C A L A , 4 3 . 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 4 5 ) 
0. MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Duslraciones de "K-Hilo", 
^giadíen^0" " he roto mIs cadenas- Me he 
que ^ camhiC?a de mÍS padres y ca3i Pued0 decirte 
CUarto el día ? P̂ iSiÓn, porque me tlenen en mi 
^ en see,6-!! y n0 ™ ^eren ver. Dime en se-
PUedo vivir h f' dÓnde y cuánd0 Podemos hablar. No 
ü a n T qUe te hable- Ur?0 Ponernos de 
Teileo que L e n ; P r e n d e r nuestro camino de felicidad. 
m¡n í Una vez m á s q110 te <Jnlero. 
61 c o n l 7 f t a 1Ueg0 (pront0' Pront0)- No sabes UQ que te espera tu 
^ Amparo." 
f ^ ' n o t t b a ' ^ ' habIa oIdo voces la ^che anterior 
r ' ^ ^ v e n i ^ íUralmente- 61 encierro y soledad de 
^ ^cargo I , Un POCO en ^cldirse a cumplir 
h Casa- El nri^ qU1Zá comPrometiera su puesto en 
v Sible; ¿ T T Ur0 0frecid0 por AmP"o la dejó 
^ ^ o e n n ! SegUnd0 l a conmovl6 profundamente 
! ?a la carta en 3ê ida' 
S ^Star del l5;^, ,611 propla ^ano. La eeüorita 
Í t S a ! a - E " a / a 1,evaba hiendo varios 
i ! 8 , Sitl esto o^8; 0 de doctora:'«e en toda clase 
^ que lo de ia Señ0rita 
^ ^ ^ Z eSU r 0 1 1 1 0 " ^ iba tod0 el 
ecia Probab,: E r a V a 3 nueve de la mañana, 
^bable que Emilio hubiera salido ya. 
/ 
Partió por fln con el plleguecillo en que Iba todo el 
corazón de Amparo. 
No había pasado un cuarto de hora desde que la 
carta salió para su destino, cuando entró en la habi-
tación doña Josefina con otra carta en la mano. 
—Toma—le dijo—. Esto acaban de traer para ti. 
Tu padre no se ha enterado. 
Rasgó Amparo el sobre y leyó con avidez esto que 
él le decía: 
"Acabo de saber tu escapatoria. ¿Por qué lo has 
hecho sin buscar antes la ocasión de que habláramos? 
Creo que habríamos encontrado mejores soluciones que 
ésa, tan radical y tan comprometida. Nadie sabía nada 
de nosotros, y con un poco de habilidad, el misterio 
podía haber continuado hasta que fuera oportuno y 
menos peligroso romperlo. 
Pero no te voy a hacer reproches por un acto im-
prudente que es, después de todo, un «cto de cariño. 
Lo has hecho por mí, porque nuestra incomunicación 
de unos días te angustiaba y ya te parecía ver ce-
rrado el horizonte. ¿Cómo no te lo he de agradecer 
con toda el alma? 
Y, sin embargo, es necesario que en estos momentos 
críticos, en que nos jugamos el porvenir y la vida y 
en que se compromete todo el tesoro de nuestras ilu-
siones, sea yo el más sereno y te ponga al corriente de 
cosas que podrían haberte hecho vacilar en tu reso-
lución y que ahora podrían hacerte arrepentir de ella. 
Ese arrepentimiento tuyo ^ería un gran dolor para 
mí, y si mañana lo leyese en tus ojos, porque la vida 
nos fuese áspera y cruel, no me consolaría de haberte 
dejado escoger el camino de la desdicha. 
Tú no sabes que los Montenuevo acababan de hacer 
testamento a tu favor. Te designaron para heredar su 
enorme fortuna. ¿Comprendes? Supongo que no te lo 
ha dicho nadie todavía, y yo te lo digo para que veas 
más clara la situación. 
Aunque tu vida era triste en su casa, te trataban 
con afecto, y poco a poco (el tiempo hace su obra) la 
tristeza habría ido siendo más suave, menos aguda, 
más fácil de soportar: al cabo, tu bienestar seria 
completo. Después, dentro de algunos años, estarías 
en posesión de la riqueza. 
Esto es lo que quieres dejar. Es preciso que lo se-
pas. Y también es indispensable que te diga lo que 
escoges. 
Mi existencia de artista ha sido bohemia y acciden-
tada. L a pobreza me ha tomado afición como a tantos 
de los míos. Con el éxito parece un poco alejada de mí; 
pero se ha sentado a la puerta del estudio en acecho 
de una ocasión para volver a entrar. Si los éxitos con-
tinúan, acaso jamás lo consiga: si la mano se vuelve 
torpe, si la inteligencia no sabe guiar a la mano, vol-
verán los días penosos, los días trágicos que yo no 
quisiera para ti. Tenerte entonces a mi lado, verte com-
partir mis penalidades, me causaría un agudo remor-
dimiento. Aunque lo negaras, aunque lo probaras con 
tu risa y con tu cariño yo no podría estar seguro de 
que no añorabas la fortuna perdida. 
Por otra parte, yo no soy hombre de hogar. Mi tem-
peramento y mi exaltación imaginativa me llevan a 
la vida aventurera. Esto de crear, de hacer surgir del 
cerebro las obras de arte, produce una inquietud del 
espíritu, una irregularidad del humor, uña obsesión 
desazonadora, una angustia y un delirio tan especia-
les que no pueden ser comprendido? por los que sólo 
se encuentran felices dentro de la más rutinaria nor-
malidad. Ni comprendidos ni soportados. Acaso tú 
tampoco me soportarías. 
A pesar de cuanto te he dicho, conozco tu corazón, 
sé que eres generosa y abnegada y que nada te de-
tendría hasta llegar a someterte a la infelicidad con-
migo. Pero yo no debo consentir en que tú no seas 
dichosa yo no debo aceptar que te sacrifiques por mí. 
Vuelve. La escapada es aún desconocida del público 
y la ausencia de unas horas fácilmente se explicará. 
No tires ligeramente por la ventana lo que acaso luego 
llores. Vuelve. Después..., ¿quién sabe? 
Piensa en que has escogido para este estrépito ei 
instante en que mi obra acababa de ser puesta en su 
emplazamiento y empezaba a ser objeto de admiración. 
Hace falta que la leyendáb de tu tristeza continúe un 
poco más para que la estatua produzca el efecto que 
me propuse. De otro modo caería en el ridículo, y éste 
sería el mayor desastre para mí. Por mucho que el 
cariño nos una, lo que ha de unimos más estrecha-
mente, con atadura irrompible, no sólo para toda la 
vida, sino para más allá de la vida, es haber sido tú el 
modelo, yo el escultor de esa estatua El arte es in-
saciable devorador y todo lo exige ̂ tenemos que de-
jar que aun el corazón nos devore si lo necesita. 
Vuelve Amparo. No insistas en una locura que no 
debe tener consecuencias. Nos quisimos un día de 
nuestra niñez: hemos vuelto a querernos un día de 
nuestra juventud. La historia no está acabada. Acaso 
todavía el tiempo nos reserve la felicidad." 
Si la carta hubiera tenido más líneas, no las hubiera 
podido leer; ya le faltaba el ánimo y sentía un desfa-
llecimiento invencible. De la mano se le cayó el papel 
hasta la falda y desde la falda acabó en el suelo... 
Un gran rato estuvo así. 
Varios golpecitos leves dados en la puerta la obli-
garon a reanimarse. La criada entró. 
—Señorita, me vuelvo con la carta porque no la 
pude entregar. Dijo el portero que el señor ese mar-
chó esta mañana en el tren para muy lejos y no 
piensa venir. Tome la carta Yo hice lo que podía; 
pero si quiere, le devuelvo los dos duros... 
L V I 
—¡Morir! 
La lógica está siempre en acecho; aunque se la 
arroje, vuelve. Cuando se ha hecho un disparate, la 
lógica toma este punto de partida y nos lleva dere-
( C o n t i n u a r á . ) 
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M A S D E S C U B R I M I E N T O S , por k h i t o L A M O R A L Y LA M O D A 
EEJ 
En ningún punto he visto que se exhiba más en plenitud que en Berlín la 
morfología femenina. No es que jóvenes y talludas hayan reducido su Indu-I 
menta a la mínima proporción, a que la reduce la bailarina de circo; es que' 
la escasa tela con que se cubren parece no desempeñar otro papel que el de 
resaltante de lo que cela. Al verlas desfilar por calles y paseds, tan vaporosas 
y desenfadadas, se cree asistir a un bullebulle de ingenuas adolescentes en las 
avenidas y glorietas de amplio jfrdln. 
A "ellos", sin embargo, maldito si les Interesa la película, que a sus ojos 
corre, tanto como las fases de la Luna. Si por casualidad la miran desenvol-
verse es sin detención ni sorpresa. Absortos o distraídos en estudios o nego-
cios, discurren por las aceras o suben a tranvías y ómnibus con la británica 
seriedad de quien toca un saxofón o con el aire preocupado del que asiste al 
ensayo de una producción dramática de Azorín. 
No parece, pues, que en sí produzca la redUeción dominante en la vesti-
menta femenina los efectos explosivos y destructores que alguien pudiera te-
mer. Como los venenos evaporables, sólo es perniciosa en los primeros instan-
tes de empleo. Por lo que realmente es condenable y temible ea por lo que 
significa, por lo que envuelve. Ortega Gasset la ha definido en substancioso 
ensayo como tendencia masculinista. Si se redujese a cercenar estofas y cabe-
llos y a relegar a las vitrinas arqueológicas los pendientes, de los que en es-
tas latitudes no se ve ya muestra, la calificación serla exacta. Sobre todo aquí, 
donde la diferencia visible de sexos es relativa, porque distinguir a media luz 
a una de estas fragatas en dique seco, de un cabo de gastadores regularmente 
afeitado, es tan difícil como separar en las composiciones de Diez Cañedo un 
verso regular de uno prosaico. Pero el uso de que se habla no se concretaba 
borrar la línea divisoria de los sexos en la sociedad. Eso puede constituir una 
aspiración o una consecuencia de él, mas no el resorte que lo dinamiza. Este 
puede hallarse en lo que en Psicología específica se llama instinto de exhibición, 
que, a fin de cuentas, no es sino una forma extrema de naturismo. 
No hay época de decadencia en la historia, que no tenga carácter naturista. E l discreteo amoroso de los prometí-luna de las avenidas de la Moncloa. Era 
Relajados los frenos morales, se impone la hegemonía de los instintos fisioló-¡dos derivó a una charla más prosaica una tárde de primavera, pero fría y gris, 
gicos, que son lo más "natural" que en nosotros hay. Y como de ellos el más'de asunto casero: el ornato del piso de Entre nubes asomaba de vez en cuan-
potente es el genésico, toda decadencia social se caracteriza por el desarrollo,'Ia calIe de Goya (lue d.entro de ^ mes do el sol y un viento Norte azotaba 
—Que vayáis ustedes, que mi probesito pare le está dando a mi 
probesita mare una jartá de palos en aquella cueva. 
—Vamos, Cirilo. Otra cueva paleolítica. 
/ 
P A I S A J E S D E A L M A S 
morboso de ese instinto, que adopta como forma la degradación femenina. Siem-
pre se encuentra a Venus presidiendo las disoluciones étnicas o colectivas, ya 
en guisa de hetairas influyentes, como en tiempos de Pablo de Samosata, ya en 
traje de damas patricias que revuelven por su desvergüenza a Juvenal, ya en 
clase de marisabidillas Irresponsables, como en los días de Bocacclo. 
En nuestro tiempo, esa preocupación única por el goce, propia de las socie-
dades en ocaso, se ha hecho sistemática. No se goza, ni se aspira a gozar, 
pasando por encima de las prescripciones éticas, sino declarándolas nulas u 
opuestas al derecho feudiano del goce. Y puesto que la ley es general, lógico 
es que la mujer se la aplique. Quiere gozar como el hombre, natural es que 
tienda a ser hombre. Las pigüelas están demás, entre ellas la del pudor, que 
es la que más la distingue y honra. 
Un redactor de un periódico de aquí se preguntaba no ha mucho si no era 
ya ridículo hablar de pudor en Berlín. Quizá sea la pregunta más justificada 
de lo que el autor creyó al hacerla. 
Y adviértase que el pudor es una de las notas que distinguen la vida civili-
zada de la selvática. Sólo los inconscientes y los catarrinos carecen de él. Y 
quien no lo posea, por muy fino cuello de camisa y planchado frac que use, 
pertenece a la zoología inferior. 
P. Bruno IDEAS 
Berlín, agosto de 1928. 
Expos i c ión inglesa de 
maquinaria 
o 
Abarca desde la de fabricación de 
alfileres a la de construcción 
de grandes navios 
Un martillo que pesa 80.000 
kilos y da 64 golpes 
por minuto 
(Radiograma especial de E L . D E B A T E ) 
LONDRES, 6.—Se ha Inaugurado una 
Exposición Nacional de Maquinaria en 
Olimpia. 
Se ven en ella maquinarias de todas 
Cartas a E L D E B A T E 
Los préstamos sobre trigos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Se van animando a 
pedir los préstamos sobre trigos, pero es 
una pena esa pasividad desconcertante 
que predomina entre nuestros agricul 
tores. Hace varios años que existen, ea 
da vez con mayores facilidades y ven 
tajas, estos préstamos con garantía de 
trigo; las entidades agrarias, la Prensa 
los organismos oficiales con este proble-
ma relacionados, han repetido de mil ma-
neras y lanzado a los cuatr vientos laá 
ocuparla la feliz pareja. 
—Le habrás dicho al administrador 
que nos pinten el gabinete. 
—Si. Ya se lo he dicho. Por cierto 
que no me decidí a escoger el color. 
¿Azul pálido? ¿Rosa? , 
—Azul, desde luego. Es un tono pre-
cioso. ¿No te gusta? 
—Mucho. Sobretodo gustándote a ti. 
—Además, tienen que quitar aquel ro-
setón del comedor. 
—¡Desde luego! Es cursillsimo. 
—¡Horrible! 
—Oye, ¿dónde te parece que colo-
quemos la "gramola"? En la sala no 
me resulta. 
—Pues en el comedor, a manera de 
"aperitivo musical". 
—¡Eso! Y que toque mientras come-
mos. 
—Lo mismo había pensado yo. ¡Eres 
deliciosa...! • 
El carraspeo de garganta de doña Do-
lores, un carraspeo "elocuente", hizo 
callar a Enrique y Carolina 
—Parece que toses menos hoy—le dijo 
esta última a su madre, por decir algo. 
—SI; está usted mucho mejor—ase-
veró Enrique. 
En los labios de la buena señora 
vagó una sonrisa. 
E L SECRETO DE LA ESFINGE 
•C 0-
cuando quisiera. Pero ésta rendija se ce-
rraba también con una piedra. 
La cultura egipcia se considera ahora 
como exclusivamente técnica. Ya se tra-
te de ciencia matemática—dice Worrin 
Se non e 
Una vez que han terminado las reso-
nantes excavaciones de la tumba de Tut-
ankh-Amen, que por cierto tiempo nos 
han hecho revivir los maravillosos cuen-
tos de las "Mil y una noches", parece 
haber 
del públ._. 
cía. Síntoma curioso es que las excava- su aplicación práctica. Sólo queda una 
clones que se han llevado a cabo para | técnica del aprovechamiento práctico e 
desenterrar de la arena del desierto la i inmediato, no un libre empeño de saber, 
famosa esfinge de Gizeh, hayan sido acó- De igual manera la literatura, que ca-
gidas con la mayor frialdad, o mejor rece de un magno poema épico, se re-
duce a cuentos, a poemas sentimentales 
y a trdtados de cortesía. Falta la moral 
interna y en su lugar se dan consejos 
prudentes, de pura apariencia, para ase-
gurar el éxito en la vida. Es más, en el 
famoso juicio de los muertos, el reo re-
fería a Osiris los pecados que no había 
cometido y se justificaba de la misma 
manera que un funcionario ante la cor-
te. Pero el medio infalible para engañar 
De "La Prensa^TiT 
'Las preguntas 
dicho, con visible antipatía, pues han 
arrancado su misterio Inquietante y la 
han reducido a la figura absurda e in-
coherente de un gran felino con cabeza 
de rey. f 
Pero al mismo tiempo que esto suce-
día, los investigadores, tímidamente en 
un principio, y con energía después, han 
puesto de manifiesto cuan errónea era 
la concepción que se tenia del antiguo 
Egipto y cuan equivocados estábamos al 
considerar a sus habitantes como los 
"más religiosos de todos los hombres", 
según se ha venido repitiendo desde He-
rodoto. W. Worringer indica que esta 
le las il y una noenea , paree; LC UC ^ICU^I» ^ a ^ ^ a ^ a — u i ^ c wurnu- . , - t"v.6UUias ^ , Xo 
• cedido bruscamente la atención ger—o de ciencia médica, la doctrina se I Z V á * - * á e la Central ^ , 
áblico por el arte y la cultura egip-1 detiene en^el momento en que tem»°a ¡ ^j^^stadas en io ^ W 
' c i n a q u / s e e ^ 
"Meridian 1212". a cu^ ^ e l > 
acudir todos cuetos^ l11^^ 
hora exacta del día o ^ ^ 
E l servicio no es u w la 
con este motivo eosuS',Ca,la £ 
por cualquier otro. Log J0 
de las estaciones púbuCaq,Ue ^ C j 
co centavos y l o s q u ^ ^ 5 
ción lo que correspqonedate;^ 
mismo será para ¿ f i ^ 0 ^ distancia. -"«taas ^ 
La costumbre de inf^ .̂ 
hora a quien lo soüclte^S "Í 
da hace varios años ¿\fue C 
quejó de que el excc \ £ 
concepto i n t e r r u m p í a ^ 
El^ensamiento irradia, 
De "El DÜrio~d¡~"Íir 
a la divinidad en aquel trance supremo 
era el utilizar los medios y fórmulas 
mágicas. 
También merece indicarse que el es-
píritu guerrero y de conquista fué aje-
apreciación equi'voc^a nació ̂ e^para^ no 41 Puebl0 egipcio. Y entonces ¿las! 
doja absurda y fascinante que se ofre- conqulstas de Seti ^ de Ramses 11 y de 
ció a los ojos de los griegos. Un país otro3 muchos faraones? Se debieron no 
culto, con técnicas asombrosas, con uni-la » voluntad del pueblo, sino a la de 
dad y tradición en todas sus manifes-|los faraones y se hicieron por mercena-
taciones culturales y civilizadas, en el rios- I&ual ocurrió con las grandes cons-
que se adoraban gatos, perros y monos itrucciones de piedra. E l pueblo dedica- de cuatro personas cometido LC 
en el que las insignias reales eran elldo exclusivamente a las labores agrlco- ville en la provincia de AlW 
















la arboleda, barriendo los senderos. El 
tono del paisaje resultaba triste, con 
un no sé qué de oquedad y melancolía... 
Contagiados, influenciados por el ambien-
te, el diálogo entre los enamorados fué 
í ^ ^ ^ n ^ ^ !xtin^lrse en p í c i d o s dlrectament; os"monümentos'd'eibl08 mediterráneos y. semitas), que po larga pausa... Caminaban ahora a solas r . ("reciamente ios monumentos ce . . ~ mainr. ñ ¿ u n MĴMMWI « 
el cayado y el látigo, en el que no ha-
bla filosofía alguna y en el que el amo 
era el mago. Durante siglos se ha creída 
que esta contradicción debía encerrar un 
sentido secreto y profundo, pero hoy, co-, 5 
mo dicen Erman y Ranke, al ser cono-!ferente8 (nubios. negroides, libios, pue-
cultural. 
» # * 
Por lo tanto, hemos de ver la cultura 
egipcia como un producto artificial, ori-
ginado por la unión de poblaciones di 
con sus pensamientos; ella mirando al 
suelo; él a zancadas y con las manos 
atrás. 
De pronto Carolina se detuvo, exami-
nando el borde del vestido. 
—¡Una oruga! ¡Una oruga! ¡Qué asco 
y qué miedo!—gritó a la vez que mos-
traba a Enrique una oruga roja y ne-
gra. 
—Creí que te había picado una víbora 
—sonrió él. 
Egipto, leídas sus inscripciones y estu 
diada su literatura, la aureola se ha 
deshecho. La sabiduría egipcia mirada 
más de cerca aparece como una ideolo-
gía poco inteligible y, en lo religioso, 
fantasmagórica. 
Las bases del misterio de Egipto fue-
ron las Inscripciones, la esfinge y los 
ritos de ultratumba. Se veían en los ex-
traños signos de las primeras un pro-
fundo sentido, creyéndose que todo eran 
Y pisando a la Inofensiva bestezuela ¡sagrados caracteres que encubrían te-
añadió: Inebrosos misterios de profunda sabidu 
—¡Ya la he matado, ya "estás salva-
da"! 
Pero Carolina seguía dando gritos. 
—¡Hay más, muchas más! ¡Tengo 
muchas en el vestido, mira! ¡Ay, ay, 
qué miedo! 
Y echó a correr enloquecida por el 
terror. 
Enrique salló tras ella, llamándola 
—¡farola! ¡Carola 
ven' 
ría. La investigación de los jeroglífi-
cos ha ocasionado numerosas decepcio-
nes, pues donde se creía una Idea solem-
ne se tropezaba con una simpleza ba-
nal. Así ocurrió que el padre A. Kir-
chner interpretó un jeroglífico de la si-
guiente manera: "El benéfico rector de 
la procreación, el cuatro veces fuerte 
en el cielo, transmite por medio del be-
Óye escuchaJn^co ^ P ^ a la humedad atmosférica 
'al Ammon, que en el Infierno es-pode-
-Estoy mejor, es verdad— repuso. M¡entras doña Clotilde pugnaba por Iro80' ? ^ Por 8U estatua y adecuadas 
añadiendo: ¿Vais a salir por fin? Me 
parece que va a llover, y por si acaso, 
no olvidar los paraguas como el otro 
día. 
En ese momento sonó el timbre de 
la puerta de la escalera. Era doña Clo-
tilde, la señora de compañía, el "can-
cerbero", como la apellidaban los novios. 
Casi sesentona, regordeta con una 
verruga peluda en un carrillo y unos 
ojos redondos y tristes, la pobre doña 
Clotilde portaba con majestuosa digni-
dad su título honorable de "viuda de 
fabricación de imperdibles y alfileres, 
hasta las que se utilizan en la construc-
ción de los grandes navios. 
Hay en la Exposición desde pequeñas 
máquinas barrenadoras, que pueden dar 
miles de revoluciones por minuto, hasta 
un gran martillo que pesa unas 80 to-
neladas, y que se mueve por medio de 
un mecanismo que le permite dar se-
senta y cuatro golpes por minuto. 
Se calcula qû  el total de maquinaria 
acumulada en la Exposición pesa 5.001 
toneladas. 
Han robado las cenizas 
de Dante 
préstamos sobre trigos ha causado sen-
clases, desde las que se usan para lajsaclón como algo sorprendente y desco-
nocido, 
Creo que sin temor a la pesadez, es 
preciso insistir sin desmayo en la divui 
gación de sus ventajas, porque la clase 
objeto de nuestras preferencias y des-
velos se da por enterada perezosamente 
y necesita repetidos llamamientos para 
resolverse a dar el primer paso en cada 
nuevo camino que se le ofrece. Hoy he 
tenido el consuelo de que me pidieran 
Instrucciones para solicitar préstamos 
dos socios de un Sindicato, en el cual 
me esforcé en convencer a un centenar 
de socios a que se decidieran; y han 
transcurrido desde la propaganda has-
ta la resolución "quince días". Pero to-
da la semilla no se pierde; es preciso que 
en cada Sindicato o en cada pueblo, 
aunque "no lo necesiten" en realidad, se 
decidan a solicitar préstamos sobre tri-
gos UNO o DOS socios, los más cultos, 
los más sensatos, por que sólo con el 
ejemplo de su decisión podrán vencer ia 
inercia de los irresolutos agricultores, 
que parecen convencidos de que es bueno 
andar, pero nunca dan el primer paso 
hasta que otros próximos a ellos rom-
pen la marcha. 
La difusión del crédito, además de uti-
lizar irnos millones que se les ofrece a 
quienes todavía están explotados por la 
usura más o menos encubierta, conten-
drían notablemente la oferta de los ne-
cesitados, con lo que los precios del 
mercado reaccionarían pronto, robuste-
ciéndose la personalidad del productor 
modesto, que podría elegir libremente 
la ocasión para la venta de su grano 
en plan de Igualdad con la demanda, en 
lugar de estar sometido a ella servil-
mente tomo ahora y forzado a vender 
cuando quieren comprarle y al precio 
que le quieren pagar. En este sentido, 
sin despreciar la ventaja económica, que 
ventajas de este crédito que el Estado; "°¿ef®ogdeJ;r^^1etg ^ i - remota 
ofrece a los campesinos; pues sin em- vludez no sóloPeran adorn(/harto ave. 
bargo, en diversas reuniones públicas en inverosímiles por 
2 r o \ a g Z a ^ antiquadas. sino que la inspiraba/al propagandas agramas, el tema de ios contemplarlogi profundos suspiros y 
ÑAPOLES, 6.—El "Corriere di Na-
poll" anímela que las cenizas de Dante 
Allghieri, depositadas en Ravena, han 
sido parcialmente robadas. E l citado 
diario culpa del hecho a un miembro de 
la aristocracia, quien, según se cree, ha 
enviado un paquete con las cenizas a un 
duque napolitano conocido como un 
gran admirador de Dante. 
* « « 
N. de la R.—Dante murió en el vera-
no de 1321 en Ravena. Manifestó su 
deseo de ser amortajado con el hábito 
franciscano y fué sepultado solemne-
mente en aquella ciudad en un sarcófago 
de piedra en la capilla de la Virgen de 
la iglesia de San Pietro Magglore (hoy 
San Francisco), perteneciente a los pa-
dres Franciscanos. Se depositó sobre su 
tumba de mármol el laurel que debía 
haber ceñido sus sienes el día en que 
hubiese sido coronado. Sus cenizas, 
pues, estaban en Ravena. Florencia ha 
pretendido varias veces en vano poseer-
las. E l poeta, en su última voluntad, 
expresó su deseo de que no fueran nun-
ca trasladadas de Ravena. E l sepulcro 
de Dante, que estaba casi destruido en 
1692, fué totalmente restaurado por el 
Cardenal legado Domenico María Cor-
si, y en 1870, según los planos de Mo-
rigla, Luigl B. Gonzaga lo reformó com-
pletamente. 
Florencia tuvo que desistir en 1829 de 
sus intenciones de poseer los restos del 
poeta, y se conformó al fin con erigirle 
un cenotafio en Santa Croce, obra de 
Riccl. 
El robo que anuncia el telegrama no 
se debe a iniciativa patriótica floren-
tina. Parece más bien un capricho de 
un exaltado dantófilo. El sepulcro de 
Dante está situado en la actualidad 
en la capilla de la Virgen del templo 
antes citado en Ravena. Es de estilo 
renacimiento y se debe a Pedro Lombar-
do. La caja que contuvo en un princi-
pio los restos de Dante se encuentra en 
la Biblioteca comunal de Chassense, en 
Ravena. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E . 
hasta gimoteos, con lá evocación del di-
funto esposo y la nostalgia de su pre-
térita felicidad. Um medallón que en-
cerraba un retrato era la sola presea 
que lucía doña Clotilde. 
—¿Su padre? ¿Su marido?—inqui-
rían algunas personas. Doña Clotilde 
entonces suspiraba, requería el pañue-
lo, llevándoselo a los ojos, y ofreciendo 
el medallón respondía casi sollozante: 
—Mi marido, sí. ¡Mi pobre Desiderio 
(q. e. p. d.). teniente coronel, muerto 
en la campaña de Cuba! ¡Y como un 
héroe! ¡Después de haber matado él 
solo ocho "mambises"! ¡Oh, "Desi" de mi 
alma, qué bueno era, qué figura, qué 
guapoí No ts porque fuese mi marido; 
pero era ¡guapísimo! 
En este punto, en el de la belleza de 
don Desiderio, no cabe duda que el 
amor conyugal "cegó" a doña Clotilde. 
seguirlos, a través del bosque, haciendo 
unos esfuerzos sobrehumanos, y ahogán-
dose... 
En una plazoleta se reunieron, por fin. 
los tres, jadeantes y temblorosos. 
—¡Qué asco, doña Clotilde, cuánto bi-
cho!—balbució Carolina. 
—¡SI no hacen nada, mujer!—repitió 
Enrique. 
—¡No me digas! Estoy ¡nerviosísima: 
ceremonias es impelido a ejercitar su 
fuerza", donde la investigación moderna 
lee simplemente el nombre del empera-
dor Domiciano. 
Lo que ocurre con los jeroglíficos es 
que son elementos de un primitivismo 
cuidadosamente conservado. La dificul-
tad de su Interpretación reside, según A. 
Erman, en que un signo representa unas 
veces una palabra, otra contrae su sig-
nificación a una sola sílaba, otra a una 
blaron, o mejor dicho, colonizaron, el 
valle del Nilo. Carece, por tanto, de 
arraigo a la tierra. Worringer atribuye 
a este carácter colonista el espíritu con-
servador, pacífico y optimista del pue-
blo, la perduración de los mitos, la yux-
taposición de elementos opuestos y el 
carácter utilitario de todas las manifes-
taciones vitales. Considera que hubo una 
gran cultura y una bajísima cultura y 
establece curiosísimos paralelos entre el 
Egipto del pasado y la América actual. 
Pero el lector preguntará ¿y entonces 
qué debémos pensar de las maravillas de 
la tumba de Tut-ankh-Amen, que in- Persona, hombre o mujer, posee en 
Cuba: 
"El doctor A. Langsner 
penalista vienés, qúe J L * 
^U^*-fesolver el Misterio 
3 en, 
cubriendo ef lugar donde 
contrar el rifle usado por loŝ Jf 
les, ha demostrado delante de 
cías de hombres científicos mu* 
reporteros, su sorprendente fV^1 
receptividad de pensamiento v H 1 
notismo. • Qe 
Para satisfacer una de las tant* 
gestiones dirigidas por la audienck 
notizó a dos gallos de pelea, <W 
ban batallando furiosamente ri 
dolos a un estado de completa 
cía, habiéndolos después veulto 
y haciéndolos reanudar la pelea. 
Explicando cómo después de n, 
ce minutos de concentrar el pena 
to había estado en condiciones 
contrar el rlfie, el cual había si 
cado por la policía por horas, 
que el acto de pensar irradia 
análogas a las despedidas por un 























dican precisamente todo lo contrario? 
Efectivamente, pero la razón es que el 
arte naturalista de la época de Tell-el-
Amarna, la religión solar de Ekhnatón. 
el faraón hereje, y otras manifestacio-
nes culturales de la época, están más 
cerca del espíritu asiático que del egip-
cio y no conviene olvidar que por en-
tonces tuvieron entrada las princesas 
asiáticas en los harenes reales. 
José PEREZ DE BARRADAS 
G r a n d e s i n u n d a c i o n e s e n 
l a I n d i a 
ferentes grados, un sentido que 
ser entrenado a recibir dichas 
La imaginación de un criminal 
tantemente está consciente o 
cientemente, en su crimen. Por 
guíente, irradia pensamientos muy 
derosos en forma de ondas, que 
quier persona que esté habituada ai 
cibir pensamientos puede recibirlos, 
de esta manera averiguar los paitk 
lares del crimen." 
Gallina que 
dos huevos día 
Las aguas han destruido varios 
puentes en la región de Simia 
SIMLA, 6. — A consecuencia de las 
sa a c¿I' í i c h o ^ o m / J ' Oué DOÍ sola consonante. Un significado no ex- torrenciales lluvias que han caído so-gas. .Qué Por-lcluye la p ^ u ^ de que tenga otro bre esta región, se han producido gran-
Dos meses después Enrique y Caroli 
na paseaban, ya casados por la Mon-
cloa. Iban del brazo y... sin doña Clo-
tilde, ¡al fin! 
De repente, Carola le dijo a su ma-
rido: 
¡Uy, cuántas mariposas! ¡Mira qué 
lindas! 
De "La Prensa", de Barranqi 
(Colombia )t: 
"En el Museo de Historia Nal 
existente en el parque de Barceloi 
hay una gallina de raza común, 
cada, y al pie de la misma un fe; 
que dice lo siguiente: "La présenle g ¡a memor 
Ulna principió a poner en febrero 
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«1 hombre 
miprfft birhns' -Oué horror» ttuye m pusiuuiuttu ue que tenga otro. • — , ] T ° , 
quería de bichos, ^ u é horror. ^ ^ ^ primitivlsmo des inundaciones. Los barrios de Bain j 
es, según A. Wledemann, que "al eglp- V Jerluma han sido los más cas- de d¿iembre de 18S5i n0 ¿ejó m 
cío no se le ocurrió nunca la idea de ü&ad08- . i. de verificarlo diariamente, salvo un pi 
abandonar la escritura simbólica después; La3 lluvias han cortado los puentesj rIodo de dog mege3 otro de ^ 
de la invención de la escritura silábica! Y están cortadas todas las comunica- cambios de pluma. Ha product 
clones por carretera con Cachemira. hu(£ con la M 
Varias casas han sido destruidas por ̂ ^ de ^ de 300 vecesil 
la inundación pero afortunadamente no * 60 a 70 veces treSi 
se han registrado desgracias persona- llegó algunog 'días a cuatro, sin ci 
cara. E l tamaño y peso de la may 
parte era asombroso, llegando a pea 
de 116 a 125 gramos cada uno. Al p 
0 de renunciar a la escritura silábica 
1 después de la aparición de la escritura 
lineal". 
La esfinge de Glzeh deja traslucir 
aparentemente un enigma diabólico, pero ês 
En efecto, las mariposas rodeaban ajsu carácter misterioso ha quedado des 
los recién casados y parecían entonar hecho con las últimas excavaciones. Su 
TEMPESTAD E N BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 6.—Telegrafían 
un himno de amor con sus alas palpi-
tantes, de oro y de nácar, negras y car-
mesí, verdes y azules, húmedas y frescas 
como el rocío de mayo. Semejaban fio-
res volantes que sólo la fantasía pudo 
soñar... 
—¿Las reconoces?...—le preguntó En-
rique a su mujer, riendo—. ¡Son las oru-
gas de aquella tarde—aclaró. 
—¡Ca! ¡Qué han de ser! ¡No pueden 
ser aquéllas! 
—¿Te asombra la transformación? 
¡Pues son aquéllas, sin embargo! 
—¡Imposible!—insistió ella, terca—. 
Las mariposas nacen, han debido nacer. 
Curro VARGAS 
INSTITUTO COLONIAL EN BELGICA 
es muy estimable, tal vez se pudiera STuntó Carolina 
ver como de mayor trascendencia para —No. Carola—repuso doña Clotilde, 
la rehabilitación del agricultor el aspec-
to moral de sentirse más hombre, más 
libre, más dueño de sus actos, más des-
ligado Sk la, esclavitud del usurero, del 
acaparador, del intermediario. 
Por esto ha de parecer oportunísimo 
no cejar en la tarea de propagar por 
todos los pueblos la conveniencia y aun 
la necesidad de recurrir al Crédito agrí-
cola hasta que se agoten completamen-
te los fondos a este fin destinados, pa-
ra que estimulados por el éxito se acre-
cienten las consignaciones en los pre-: 
Al menos en el retrato del medallón !de ^ ciaro de luna y un rayo de sol 
lo que se vela era una especie de perro —¡Como tú!—le dijo él casi al oído 
de presa con el ros puesto y unos bi- L ya Sin discutir... 
gotes como un limpiatubos. No siendo' 
menos cierto que, según referencias de 
buen origen, don Desiderio no oyó ja-
más el silbido de una bala ni sucumbió 
heroicamente en la Manigua, sino que 
descansó en el Señor a consecuencia de 
un cólico cerrado. Pero, eso si, una viu-
da tiene siempre derecho a glorificar a 
su difunto esposo, incluso a título de 
"indemnización" tardía por lo que le hi-
zo pasar en vida y los que la oyen tie-
nen el piadoso deber de corearla... 
Tal era el caso de doña Clotilde, cuan-
do tremolaba en su desvalimiento y su 
miseria, las prdblemáticas heroicidades 
de don Desiderio, o de su "Desl", como 
ella lo apellidaba, poniendo un cierto mi-
mo, dulce y tierno en la abreviación. Los 
novios la saludaron aquella tarde con 
la amabilidad de siempre. 
—¿Está usted muy cansada?—le pre-
BRUSELAS, 6.—El Rey de Bélgica 
ha decidido la creación de un Real Ins-
tituto de Colonias. 
encanto se debía a la acción de la in- íde Porto Alegre dando cuenta de ha- cederse a su disección halláron» 
temperie a los tiros de los mamelucos yjber descargado sobre la ciudad una vlp-
a estar soterrada su base. Ahora se nos 
aparece como algo absurdo. Incoherente 
y falta de armonía la cabeza fría e In-
expresiva de un rey y un cuerpo de 
león. Es una prueba de que, como Indica 
H. Schaefer, hay en el arte plástico egip-
cio una falta total de fantasía crea-
dora. 
En la mayor parte de los dioses con 
cabeza de animal y especialmente en la 
esfinge, las diferentes no se funden, sino 
se yuxtaponen. 
Tampoco hay ninguna maravillosa en-
señanza en los sepulcros egipcios, pues 
si bien en ninguna parte se constru-
yeron tan suntuosos sepulcro^ y tan apa-
ratosas exequias, no existió pueblo algu-
no en que se temiera tanto el posible 
retorno de los muertos. E l cadáver se 
conservaba embalsamado y vendádo en 
ataúdes de madera y piedra, pero se le 
enterraba profundamente. En la cámara 
litúrgica, donde se guardaba la estatua 
que contenía la vida del muerto, se ta 
lentísima tormenta, que ha causado da-
ños en diversos edificios y principal-
mente en el teatro Municipal, resul-
tando un muerto y dos heridos por un 
rayo. 
C o m u n i s t a s detenidos e n 
C o n s t a n t i n o p l a 
una cantidad enorme de huevos. 













Estaban en relación con las orga-
nizaciones de Moscú 
CONSTANTINOPLA, 6.—La Policía 
de esta ciudad continúa practicando 
gran número de detenciones de indivi-
duos pertenecientes al partido comu-
nista. 
En poder de varios detenidos han sido 
encontrados documentos de ĝ ran valor 
para las autoridades, en los que se pone 
de relieve las relaciones estrechas que 
existen entre los comunistas turcos y 
piaban las puertas, y se dejaba una r e n - o r g a n i z a c i ó n central comunista de 
dija para que el muerto pudiera salir scu' 
Del "New York Herald Tribune" 
"Van Dyke RUI ha Inventado un pn 
ceso, mediante el cual será posible ^ 
la película con tres dimensiones en w 
de dos como estamos acostumbrados 
ver. El inventor se propone intr(*T. 
su sistema por medio de maquiniu 
automáticas que se Instalarán en» 
pasillos de los grandes rascacielos y 
las arcadas especiales que abundan n 
^Por^un^ckel", como aquí Uam^ 
a la moneda de cinco centavos, sera 
slble ver la vida y milagros de 
las estrellas de "cine", un ¡dolo dejo 
tivo o una función social. Porque e 
serán los temas que se represem» 
en estos cinematógrafos en rn n'ai 
E l cliente se sienta en sU(S"ai 
te a su aparato, coloca su n ene ^ 
el receptáculo, y por cinco uunul0 
va desarrollando automátlcameme 
te a sus ojos una película en mi" 
ra en colores y de tres dimensión 
zalamera—, pueden ustedes llevarme... a l 
fin del mundo. 
Y los tres salieron. 
—¿A dónde vamos? ¿Al Retiro? ¿A 
la Castellana?—propuso la novia. 
—¿Y a la Moncloa? Estará bien—di-
jo Enrique. 
—¡Ay, sí, si; estará hermosísima! ¡Va-j 
naos a la Moncloa! 
—Pero a pie, porque es muy tem-
prano. 
—A pie, ¡qué duda cabe! 
Doña Clotilde se estremeció y casi se 
supuestos futuros, dilatando el bien que le nubló la vista, ante el "tute" que la 
está llamado a proporcionar una de las!esperaba. Sabía por experiencia lo que 
más admirables Iniciativas que han sur- era uno de aquellos paseos. A la Mon-I 
gido en la fecunda labor de nuestro ac-
tual Gobierno. 
Suyo affmo. s. s., 
M. FABIAN 
Zaragoza, agosto, 1928. 
cloa (una legua), de allí hasta el cami-
no del Pardo (medi»>legua más), lue-
go subir la cuesta terrible de San Vi-
cente, entrar a rezar en San Luis, de 
San Luis a "ver" escaparates y, por úl-
timo, a las tantas a casa... Quince, vein-
te kilómetros, poco más o menos, que 
- a doña Clotilde con sus cincuenta y ocho IR TOA DE WILSON EN [TlANGift años, su reuma y su diabetes, la deja 
2 Iban exánime, "deshecha", como ella de-
0 |cia trágicamente." ¡Ah, si Desiderio re-
CHERBURGO, 6.—Procedente de los sucitara y me viera!, gemía la sin ven 
Estados Unidos ha llegado a este puer-jtura camino del chamizo donde moraba 
to la viuda del presidente norteamerlca-iy donde la aguardaba por toda cena un 
no señor Wllson, que se dirige a PariSjtazón de café con leche... 









ca de M 
^ Socia 
íiocesan 
Estado actual de la esfinge después de las recientes excavaciones. 
En esta película se representa^ ^ 
mera parte del drama; al terI11 , i . 
el clieíite pasa a otro aparato *J Bcaltal 
por otro "nickel" ve otros cinco ^ La pn 





































Según el Inventor, medlante„eSnLeí 
vo proceso es posible sacar un n 
ilimitado de copias del ™s™°*;*» 
vo, lo cual constituye un adel*^tii 
bre el sistema viejo que s 0 ¿ ° / egiÚ 
una copia en colores de cada 
vo. El método puede ^ f ^ L ^ V 
slas o en escuelas f ^ J ^ -
teatrlcos miniaturas del üru ripció: 
No es posible l^cer una deS J - ^ 
detallada de dichos teatritos. P^l ^ 
davía existen solamente soore ^ 
No será sino hasta principios ^ 
entrante que comenzaremos e 
por toda la ciudad. Entonce cua». 
galán espere al "alma de su a A( 
la esquina, mientras ella legue eI, 
pasar el tiempo ^ f 0 ' ^ . 
os agujeritos y viendo Pe!'cUlfeSper» 
Será una forma dive^a de , 
y estoy seguro que serán va 
principales clientes de estos 
en miniatura." 
OE TRENES EN GLf 
Resultaron cinco viajeros herid05 
^ que h-e ^ 
Londres y el tren expreso a & eS, 
Una de las ^ o r n o ^ n muei J 
liarse contra ^s vadlas de i 
1 resultando cinco ¿ « J ^ ^ 
'nes a consecuencia del acci 
